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“SISTEMA DE INDICADORES EN EDUCACION PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 
EL CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO” 
 
“EDUCATION INDICATORS SYSTEM FOR DECISION – MAKING IN TENA CANTON, 
NAPO PROVINCE” 
RESUMEN EJECUTIVO 
La investigación titulada “SISTEMA DE INDICADORES EN EDUCACION PARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN EL CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO”, comprende cinco 
capítulos. 
El capítulo I está conformado por el Plan de Tesis detalla los antecedentes, descripciones 
geográficas y demográficas del Cantón, la identificación del problema, los objetivos; general y 
específicos así como sus hipótesis; generales y específicas, metodología, variables e indicadores, 
cronograma de actividades y el plan analítico. Dentro del Capítulo II se detalla el diagnóstico 
demográfico y educativo del Cantón Tena; Capítulo III hace referencia a la discusión teórica de la 
construcción de indicadores; en el Capítulo IV se detalla el diseño y metodología del sistema; y por 
último el Capítulo V emite las respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación 
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Chapter I contains the Thesis Plan and shows details of backgrounds, geographic and demographic 
descriptions of the Canton, identification of the problem, general and specific objectives; as well as 
hypothesis; methodologies, variables and indicators, activities timetable and the analytic plan. 
Chapter II shows details the demographic and educational diagnosis of Tena Canton; Chapter III 
refers to theoretical discussion with the construction of indicators; Chapter IV shows the design and 
system methodology; and finally Chapter V proposes relevant conclusions and recommendations of 
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En lo que se refiere a educación, cada vez con mayor fuerza el accionar público y privado, se 
concentra en proveer dotación suficiente y lograr una administración eficaz de su infraestructura y 
xxvi 
 
gestión escolar, lo cual exige contar con información veraz, confiable y oportuna, que posibilite una 
toma de decisiones, bajo criterios técnicos que maximicen el impacto de las inversiones. 
El Ministerio de Educación hace su mayor esfuerzo en la recopilación de la  información sobre los 
diferentes aspectos de esta actividad, como las características de los locales escolares, la 
distribución de los alumnos en ellos, su permanencia en las aulas, la deserción, los profesores 
disponibles y sus capacidades. 
Estos datos son acumulados por separado, normalmente no existen bancos de datos. Usualmente las 
estadísticas se elaboran a nivel nacional, pero es evidente que los problemas educativos tienen una 
clara dimensión geográfica, incluso la región o provincia constituyen agregados  que no son las 
unidades territoriales ideales por cuanto suelen carecer de significación. 
La principal dificultad para elaborar un sistema de indicadores sociales es la heterogeneidad de la 
población dentro de la unidad de observación; así, las estadísticas en la mayoría de los casos, no 
tienen utilidad como instrumento de apoyo en la toma de decisiones, siendo incluso difícil conocer 
si las políticas educativas están cumpliendo las normas aceptadas por el mismo Ministerio de 
Educación, y tampoco saber dónde corresponde una ampliación o un traslado de los recursos 
humanos y materiales que se están desaprovechando. 
Cabe por tanto postular la elaboración de un sistema que tenga por objeto construir un auxiliar útil 
en la posición de localizaciones adecuadas y prioritarias para la educación del país o de una región, 
y ser un instrumento de integración de la información utilizada por las diversas instituciones que 
conforman el sector educativo, para el control,  evaluación y programación de sus acciones basadas 
en una buena toma de decisiones, las mismas que estarán fundamentadas en indicadores educativos 
que fundamenten los mismos. 
“La educación es el derecho que más se ha extendido en el Ecuador durante las últimas décadas”. 
Además de hacer realidad el derecho al desarrollo personal, abrir las puertas a un trabajo digno, 




PLAN DE  TESIS 
TEMA: 
“SISTEMA DE INDICADORES EN EDUCACION PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 
EL CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO” 
I.- ANTECEDENTES 
LA EDUCACIÓN EN EL CANTÓN TENA Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO 
DE SUS HABITANTES. 
La falta de una ley y sus reglamentos acorde a la realidad nacional y su proyección en el contexto 
mundial, han estancado el desarrollo integral y armónico de la educación nacional y en especial de 
la Amazonía, donde el estudiantado, futuros ciudadanos y potenciales  profesionales que tendrán la 
obligación de producir en calidad y cantidad, no cuenta con la infraestructura física, técnica y 
tecnológica acorde a los avances de la ciencia y la tecnología. En lo referente al potencial humano 
del sector magisterial, no podemos decir aún que exista un alto índice de profesionales de 
excelencia; sin embargo, muchos profesores han logrado titularse a través del sistema de Educación 
a Distancia y Semi Presencial, donde más de una decena de centros superiores ofrecen esta 
alternativa válida en el mejoramiento académico del personal docente; entre los centros de 
educación superiores tenemos: Universidad Técnica Equinoccial, Universidad Técnica Particular de 
Loja, Escuela Politécnica del Ejercito, Universidad Técnica del Chimborazo, Universidad Católica 
de Cuenca, Universidad de Bolívar, Universidad del Chimborazo, Instituto Superior Técnico 
República de Alemania, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Católica de Quito, entre 
otras. La Escuela Politécnica Ecológica Amazónica ESPEA, al momento es el único centro 
universitario en presencia; la población aspira que la amazonia y en especial de Napo, está a la 






DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE NAPO 
La zona amazónica ecuatoriana, no tuvo un eficiente plan de colonización que permita un desarrollo 
integral y armónico del sector. 
El sistema educativo, tampoco tuvo directrices claras, ya que inicialmente estuvo a cargo del lV 
Departamento del Ministerio de Defensa Nacional, sin embargo, para 1943 pasa a depender del 
Ministerio de Educación bajo la dependencia de la Sección Primaria Oriente y Galápagos, estando 
al frente de esta función para Napo (actuales provincias de Napo, Pastaza, Sucumbíos y Orellana), 
el señor Luis Rivadeneira propone la independización de la educación y la creación de un 
Ministerio de Educación. 
La influencia de la Misión Josefina en el sistema educativo es muy notoria, ya que un 40% de 
establecimientos educativos es fisco misional, dado los convenios firmados entre el Estado y la 
Misión Josefina; se canaliza a través del ME (Ministerio de Educación) y la respectiva Dirección de 
Educación de Napo. Para el 24 de abril de 1974 mediante Decreto Supremo Nº 341 (OJO: EL 4 DE 
ABRIL DE 1961 según otras fuentes), funciona como Dirección Provincial de Educación y Cultura 
de Napo. Pero por su pésima administración y la falta de una visión organizacional y reguladora de 
la educación, sumándose a estos problemas las malas administraciones y despilfarros económicos, 
nace el 15 de noviembre de 1988. 
La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en la Provincia de Napo, con sede en la 
Ciudad de Tena, fragmentándose de esta manera la Dirección de Educación Hispana y Bilingüe 










DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE NAPO 
 
Foto: Autores. Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo. 
 
MISION 
La misión institucional está en función de la Ley y sus reglamentos en concordancia con las demás 
normas legales, las mismas que viabilizan en la optimización de los recursos: humanos, 
económicos, técnicos, tecnológicos, materiales y otros, para armonizar el desarrollo integral de la 
comunidad educativa en función del país, donde la calidad en excelencia es el puntal del producto 
de la educación en la estructuración de la nueva sociedad que aspira la actual y futuras 
generaciones. 
Bajo esta premisa, la Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo, a través de sus 
diferentes instancias administrativas como son: Despacho, Supervisión, Cultura, SINAB, Régimen 
Escolar, Estadística, DINAMEP, Recursos Humanos, etc. Plasma su plan operativo en coordinación 
con otras instancias de nivel nacional como seccionales, cuyo eje es el sector estudiantil. La 
priorización está en el mejoramiento de la calidad de la educación a través de la reforma curricular 
vigente para satisfacer las expectativas de la comunidad educativa –docentes y padres de familia, 
para propiciar los cambios cuantitativos y cualitativos en excelencia de la estructuración de una 
nueva sociedad, donde el sector estudiantil sean los futuros ciudadanos que conduzcan el desarrollo 
integral y armónico del país. La correcta aplicación del plan estratégico en base al plan decenal por 
las diferentes instancias de la institución y la coordinación interinstitucional con el sector público y 
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privado tanto local, nacional e internacional harán del sistema educativo de la Provincia de Napo un 
eje motor que combata el analfabetismo en su totalidad para alcanzar niveles de adecuada 
preparación académica, apuntalando siempre al profesionalismo y sobre todo, el manejo de los 
valores humanos, espirituales, cívico, democráticos, etc. 
VISION 
El enfoque institucional tiene sus fundamentos en la cosmovisión del sector indígena como del 
colono; considerando el aspecto geo humano y cultural, el equilibrio del ecosistema amazónico 
como sustento de vida para la vida del entorno nacional y mundial; es decir, al ser humano se lo 
privilegia con las bondades de la ciencia, la cultura y la tecnología para que cada persona se sienta 
realizada tanto para bienestar personal en funcional social como un ente del proceso productivo del 
país. 
Bajo esta concepción y apoyada en las diferentes normas implementadas desde el MEC hasta que se 
implante la nueva Ley de Educación; se armonizan las mismas para favorecer a los usuarios en 
forma ágil y oportuna, procurando satisfacer a cabalidad con los principios, fines y objetivos de la 
Educación y sobre todo, privilegiando al sector estudiantil. 
Si bien la crisis económica en que atraviesa nuestro país desde hace varias décadas ha estancado 
muchos procesos, planes, programas y proyectos educativos; sin embargo de ello, la madurez con 
que han tratado cada una de las autoridades de la institución y la colaboración de los funcionarios, 
han hecho que en la medida de las posibilidades se cumpla eficientemente en la consecución de 
buenos resultados en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA TENA 
La provincia de Napo está situada en la región Amazónica o región del Oriente. Limita al norte con 
la Provincia de Sucumbíos, al sur con la Provincia de Pastaza, al este con la Provincia de Orellana y 
al oeste con las Provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. Su capital es Tena. 
La Provincia de Napo posee una superficie de 12.476 km2, comprende los Cantones de Quijos, El 
Chaco, Archidona, Tena y Carlos Julio Arosemena Tola. El cantón Tena, está conformada por las 
siguientes parroquias: Tena, Ahuano, Chonta Punta, Panó, Puerto Misahuallí, Puerto Napo y Tálag. 
La ciudad de San Juan de los Dos Ríos de Tena, celebra cada 15 de noviembre su aniversario, ya 
que fue fundada por el español Don. Gil Ramírez Dávalos en 1560. Las fiestas de cantonización del 
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Cantón se las festejan cada mes de noviembre, desde el 8 hasta el 15 del mismo mes, donde resaltan 
sus tradiciones y costumbres típicas de la zona. 
 
















                          
Fuente: Gobierno Municipal de Tena. 2011 
http://www.tena.gob.ec 
 
San Juan de los Dos Ríos de Tena. Rincón de ensueños, paraíso de ilusiones, Capital de la provincia 
petrolera de Napo. Sus progresos son notables en los diferentes aspectos, destacándose de manera 
especial el turismo y el ecoturismo. 
Está situada al noroeste del país, en las estribaciones de la cordillera de los Andes a 500 m.s.n.m, 
posee una temperatura de 24ºc. La ciudad se halla enmarcada por los ríos Tena y Pano, que le dan 
un encanto original. Su clima cálido húmedo se modera en gran medida por la influencia de estos 
dos ríos, cuyas orillas ofrecen sus arenas y aguas cristalinas para deleite de sus habitantes, turistas 
nacionales y extranjeros que la visitan. 
Su ambiente sereno la convierte en un lugar propicio para el descanso y la tranquilidad; llena de 
paisajes de verdor permanente y un horizonte que contrasta con la belleza imponente del Sumaco. 
Su clima por estar ubicada en la región Oriental del país, es cálido húmedo de alta pluviosidad, 
debido a la persistencia de lluvias, en el período invernal que va desde el mes de marzo – agosto; la 
altura de la planicie oriental aún cubierta de selva, varía entre 1.000 y 2.800 m s n m, lo que la 
convierte esta zona en una de las más húmedas del Ecuador. 
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Los habitantes se dedican de preferencia a la agricultura y ganadería. Es notable la variedad de 
productos que se dan en la región tales como: café, cacao, maíz, plátano, yuca, naranja, naranjilla, 
etc. 
Existen yacimientos auríferos, que en tiempo de la colonia, sirvieron para adornar y cubrir con oro 
las iglesias quiteñas. Tena ha tenido un cambio en su estructura socio – económica, por la constante 
llegada de colonos, atraídos por sus riquezas y otras cualidades, dentro de las actividades 
comerciales. 
A Tena se la conoce como la Centenaria “Ciudad de la Canela”, ubicada en el centro de la 
Amazonía ecuatoriana. Lugar de exuberante belleza escénica de flora, fauna y cultura que hoy en 
día son catalogadas las mejores en el mundo, además por encontrarse rodeada de cuatro parques 
nacionales de las cuales de ellas el Sumaco es considerada por la UNESCO “Reserva de Biosfera” 
del Mundo el 26 de octubre del 2000, siendo así la provincia de Napo una zona con alta densidad de 
atractivos turísticos: 
 Naturales 
 Bosques Protectores, 
 Patrimonio Forestal 
 Tierras de uso sin categoría 
 Diversidad de ríos 
 Poblaciones indígenas 
 Jardines Botánicos 
 Centros de rescates de animales 
 Viveros de plantas medicinales 
 Zoo criaderos 
 Experiencias Shamánicas 
 Balnearios 
 Cascadas 
 Lagunas naturales 
 Prácticas de deportes acuáticos 
 Experiencias comunitarias 
 Cuevas y Cavernas 
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Según datos de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo, la cabecera cantonal hasta 
el presente año lectivo 2011 – 2012 cuenta con 68 instituciones educativas y 10.784 alumnos y 666 
profesores en sus niveles pre primario, primario y secundario. 
Al ser capital de provincia cuenta con centros de educación superior sean éstos presenciales o a 
distancia. Educación Superior: Escuela Superior Politécnica Amazónica con Facultades de 
Informática, Recursos Renovables y Administración de Empresas Turísticas. 
PARROQUIA AHUANO 
La Parroquia rural Ahuano, limita al norte con Puerto Misahuallí y San José de Dahuano, al sur con 
la Provincia de Pastaza, al este con la parroquia de Chonta Punta y al oeste con Puerto Misahuallí y 
Puerto Napo. En lo que respecta a su infraestructura educativa cuenta con 17 instituciones 
educativas que acogen a 1.048 alumnos, con un total de 92 profesores según datos de la Dirección 
Provincial de Educación Hispana de Napo para el presente año lectivo. Se brinda educación en los 
niveles pre primario, primario y secundario ya que cuenta con un colegio. 
PARROQUIA CHONTA PUNTA 
Esta Parroquia rural limita al norte con San José de Dahuano y Puerto Murialdo, al sur con la 
Provincia de Pastaza, al este Dayuma y al oeste con las parroquias rurales de San José de Dahuano 
y Ahuano. Su infraestructura educativa cuenta con 38 instituciones educativas, las mismas que 
reciben a 1.466 alumnos y 149 profesores. Aquí solo se brinda educación pre primario y primario. 
PARROQUIA PANO 
La presente Parroquia limita al norte con Archidona y Tena, al sur con Tálag, al este con Archidona, 
Tena y Puerto Napo, por último al oeste limita con la Provincia de Cotopaxi. Es la Parroquia más 
pequeña del Cantón y su infraestructura educativa de igual manera ya que cuenta con 2 instituciones 
educativas para 234 alumnos de los niveles pre primario y primario, para esto cuenta con 26 
profesores. 
PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI 
Sus límites parroquiales son: al norte limita con San Pablo de Ushpayacu y Cotundo, al sur con 
Puerto Napo, al este limita con Ahuano y San Vicente de Huaticocha, al oeste con San Pablo de 
Ushpayacu, Tena y Puerto Napo. La infraestructura educativa cuenta con 16 instituciones 
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educativas para 837 alumnos, los mismos que tienen acceso a educación pre primario, primario y 
secundario, dispone de 63 profesores para todos los niveles educativos. 
PARROQUIA PUERTO NAPO 
La penúltima parroquia rural del Cantón limita: al norte con Tena y Puerto Misahuallí, al sur con la 
Provincia de Pastaza y Carlos Julio Arosemena Tola, al este con Puerto Misahuallí y Ahuano, al 
oeste con Pano, Tálag y Carlos Julio Arosemena Tola. Cuenta con una infraestructura educativa de 
19 instituciones educativas, las mismas que abastecen a 1.121 estudiantes y 92 profesores, los 
mismos que brindan educación pre primario, primario y secundario. 
PARROQUIA TÁLAG 
Por último tenemos la parroquia rural de Tálag que limita al norte con Pano, al sur con la Provincia 
de Tungurahua, Pastaza y Carlos Julio Arosemena Tola, al este Carlos Julio Arosemena Tola y 
Puerto Napo, al oeste limita con las Provincias de Tungurahua y Cotopaxi. La estructura educativa 
cuenta con 8 instituciones educativas las mismas que abastecen a 561 alumnos entre pre primaria, 
primaria y secundaria, para esto cuenta con 45 profesores. 
Estos datos han sido proporcionados por la Dirección Provincial De Educación Hispana de Napo 
para el presente año lectivo 2011 – 2012. Cabe recalcar que la jurisdicción está dada por bilingüe e 
hispana, refiriéndose a bilingüe a las instituciones cuya enseñanza incluye el quechua y en hispana 
cubre los idiomas del castellano y el inglés. 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Infraestructura Educativa y Asistencia de Alumnos del Cantón Tena 2011 - 2012 
Parroquias Total de Instituciones Total Alumnos Total Profesores 
Tena 68 10784 666 
Ahuano 17 1084 92 
Chonta Punta 38 1466 149 
Pano 2 234 26 
Puerto Misahuallí 16 837 63 
Puerto Napo 19 1121 92 
Tálag 8 561 45 
Total Cantón 168 16087 1133 
           Elaborado por Autores: 





En la zona urbana se desarrollan actividades como el comercio, y los servicios terciarios para el 
sector privado y público, en los que se destacan las profesiones liberales, el comercio, el turismo; en 
el área rural la actividad ganadera es preponderante y en menor grado la agricultura. 
GRUPOS ETNICOS 
En la zona urbana predomina la población mestiza migrantes de las Provincias de Tungurahua, 
Bolívar, Pichincha, Loja y sus hijos nacidos en el Tena, además de este significativo grupo está la 
población indígena de nacionalidad Kichwa que viven en la zona rural y son denominados nativos. 
ASPECTO DEMOGRÁFICO 
Aspecto Demográfico del Cantón Tena 
Parroquias Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total Total Poblacional 
TENA 16.922 55% 17.012 57% 33.934 56% 
AHUANO 2.873 9% 2.706 9% 5.579 9% 
CHONTA PUNTA 3.559 12% 3.128 10% 6.687 11% 
PANO 694 2% 698 2% 1.392 2% 
PUERTO 
MISAHUALLÍ 2.668 9% 2.459 8% 5.127 8% 
PUERTO NAPO 2.796 9% 2.597 9% 5.393 9% 
TÁLAG 1.431 5% 1.337 4% 2.768 5% 
Total 30.943 100% 29.937 100% 60.880 100% 
Fuente: Inec. VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
Elaborado por: Autores 
 
Con datos del último censo de población y vivienda, el Cantón cuenta con 60.880 habitantes, de los 
cuales el 51% representan los hombres y el 49% las mujeres. Tena como cabecera cantonal es la de 
mayor población con el 56%, seguida por Chonta Punta con el 11%, con un 9% esta Ahuano y 
Puerto Napo, Puerto Misahuallí con el 8%, la Parroquia de Tálag con el 5% y por último con el 2% 
la Parroquia de Pano. 
II.- JUSTIFICACION 
En el Ecuador un alto porcentaje de población en edad escolar no se beneficia del servicio educativo 
entre otras razones, porque las entidades territoriales carecen de la infraestructura suficiente y 
apropiada para atender, tanto a la población matriculada como a la desescolarizada. Ante esta 
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situación, ampliar la cobertura garantizando ambientes pedagógicos adecuados, es uno de los 
mayores retos que enfrenta el sistema educativo de hoy. 
En lo referente a calidad educativa, cada vez con mayor fuerza el accionar público y privado se 
concentra en proveer dotación suficiente y lograr una administración eficaz de la infraestructura 
escolar, lo que exige contar con información veraz que posibilite la toma de decisiones, bajo 
criterios técnicos que maximicen el impacto de las inversiones. La calidad de los datos educativos 
es importante para cualquier infraestructura nacional de información educativa, en particular en un 
medio cambiante. Para alcanzar estos objetivos, los indicadores educativos deben ser mejorados y 
refinados continuamente, para responder al desafío de la educación y sociedades en rápida 
transformación. 
Esta información podría alimentar modelos de experimentación numérica que permitirían tener una 
panorámica de lo que está sucediendo con  la población estudiantil, cómo se distribuye ésta, que 
tipo de atención le prestan los servicios educativos, etc. Facilitaría además la toma de decisiones 
para ajustar la distribución de los servicios educativos y las normas vigentes. En la actualidad la 
información que proporcional la Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo no aporta con 
los propósitos en la toma de decisiones del Gobierno Municipal según sus respectivas competencias 
en educación al igual que las establecidas por la COOTAD1 
III.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
Es importante tener presente que la fuente primaria de datos, es el talón de Aquiles de todo el 
sistema de información educativo del Cantón, siendo el conjunto de recursos humanos, procesos, 
metodologías, datos, hardware y software, generadas por una organización que realiza la 
administración y permite la recolección, procesamiento de datos, análisis y difusión de la 
información. 
El objetivo general es generar información de calidad, confiable y oportuna, acompañada de una 
cultura estadística y las capacidades de manejo de las herramientas básicas para la recolección, 
procesamiento, análisis y uso de la información a los diferentes niveles educativos, para de esta 
manera disponer de una metodología adecuada de uso de la información para la toma de decisiones 
donde se evidencia su flujo y mecanismos de control de calidad y por último establecer canales 
adecuados de comunicación para el aporte de información a fuentes internas y externas del sector. 
                                                             
1 COOTAD: Código Orgánico Organizacional Territorial, Autónomo y Descentralizado. 
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Es preciso conocer, no solamente cuantos alumnos se matriculan al comienzo y cuantos llagan al 
final, sino que es imprescindible conocerlos uno a uno, saber su nombre y apellido,  fecha  de  
nacimiento,  nombre,  capacitación  y  ocupación  de  sus  padres, direcciones, grado al que asisten y 
al que asistieron en el período anterior, en síntesis, conocer su historia académica. Solamente de 
esta forma se podrá conocer, en forma exacta, la performance de los alumnos, quienes pasan de 
grado, repiten o abandonan el circuito educativo, además de los que se reincorporan luego de 
abandonos transitorios. 
La historia académica del alumno y su entorno socio – económico y educativo, permitirá conocer en 
forma precisa los obstáculos que el sistema educativo deberá sortear para obtener,  en  forma  
eficiente,  su  producto  final:  alumnos  promovidos  y  graduados,  y focalizar políticas para 
minimizar las pérdidas de recursos por repeticiones y abandonos. 
En definitiva, de esta manera, se obtendrán datos válidos, fiables y oportunos. Las planillas de 
inscripción de alumnos es el instrumento ideal para el levantamiento de datos de la matrícula inicial. 
El seguimiento de la vida académica es una forma excelente de obtener datos confiables y 
oportunos. 
Es  necesario  proveer  los  instrumentos  de  captura  de  datos  y  los  programas  de 
almacenamiento, procesamiento y análisis (software), y crear un Sistema Cantonal de Información 
de Educación (SICAINE) que integre, coordine y gestione el algoritmo de datos e información. 
Para lograr este objetivo no es necesaria una gran complejidad tecnológica informática – telemática, 
sino que la principal preocupación será realizar un estudio de necesidades de recursos para que la 
gran usina generadora de datos, los Centros Educativos, tengan una plataforma donde volcar sus 
datos. En el momento actual la gran receptora de datos podrá ser la: Dirección Provincial de 
Educación Hispana de Napo con el apoyo Municipal, que deberá contar con equipamiento 
informático básico, software de captura, procesamiento, análisis y transferencia de la información. 
Allí se acercaran los Centros Educativos a volcar sus datos. 
El Municipio por medio de la Unidad de Proyectos Estudios e Investigaciones será quien controle 
que los datos proporcionados por los Centros Educativos sean los que corresponden, a tiempos 





La investigación se realizará en el Cantón Tena y sus Parroquias urbanas y rurales pertenecientes a 
la Provincia de Napo. El estudio se aplicara a los niveles de: Educación Básica Primaria que va 
desde 1ro hasta 7mo de básica, Educación Básica Superior que va desde 8vo hasta 10mo (De primer a 
tercer curso), y Bachillerato General Unificado de 4to a 6to de bachillerato. El estudio se aplica a 
todas las unidades educativas bilingües e hispanas sección matutina, vespertina y nocturna de 
régimen regular. 
Delimitación Temporal 
La investigación analizará los diferentes estimadores con que cuenta el actual sistema educativo del 
Cantón Tena por parte de la Dirección Provincial Hispana de Napo en los últimos años y la 
propuesta del plan se establecerá para el primer semestre del año 2012. 
V.- OBJETIVOS 
Objetivo General 
Diseñar un sistema de indicadores de educación para la toma de decisiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Tena. 
Objetivos Específicos 
Objetivo Específico Nº 1 
Realizar un diagnóstico que permita conocer la situación actual educativa  del Cantón y sus 
respectivas parroquias. 
Objetivo Específico Nº 2 
Definir y construir indicadores de educación para planificación y toma de decisiones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Napo. 
Objetivo Específico Nº 3 





La Dirección Provincial De Educación Hispana de Napo, no dispone de indicadores en educación 
para el presente año lectivo, con lo cual no aporta con información actual y consistente para que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Tena tome las decisiones de inversión y mantenimiento 
adecuadas para el área educativa. 
Hipótesis Específica Nº 1 
El sistema educativo en el Cantón Tena y sus respectivas parroquias, no han sido atendidos 
adecuadamente por parte de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo, provocando 
desactualización en los profesores, deserción, perdidas de año, y repitencia escolar. 
Hipótesis Específica Nº 2 
La falta de Indicadores coherentes que permita visualizar la marcha de la educación en el Cantón 
Tena no le ha permitido actuar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Tena de manera oportuna 
y eficiente. 
Hipótesis Específica Nº 3 
La Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo no cuenta con un sistema de indicadores en 




Con el afán de lograr una acertada gestión y una buena toma de decisiones por parte de las 
autoridades competentes en educación, tendrá como base la participación activa de todos los 
responsables y beneficiarios de las acciones que se vayan a realizar durante la presente 
investigación. El objetivo es el análisis de la actual situación educativa del Cantón e identificar los 
principales problemas que afectan la educación y diseñar nuevos indicadores que sean útiles a la 
Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo y a la Unidad de Proyectos Estudios e 
Investigaciones del GADT. 
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Sistematización de la Problemática. 
Para efectuar este procedimiento debemos definir la información de los actores, su percepción y sus 
criterios al posicionarlos en función de su respectiva realidad, delimitando – exaltando sus 
problemas más acuciantes. Para ordenar los datos sistemáticamente, precisando en este punto los 
distintos conceptos utilizados en cada campo de la investigación. 
Métodos de Investigación. 
Para la verificación de la consistencia de la propuesta se aplica la metodología de la investigación 
científica, la misma que aplica el Método Inductivo y Deductivo. 
Método Inductivo.- El método Inductivo es un proceso analítico – sintético mediante el cual se 
parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 






Método Deductivo.- El método Deductivo sigue un proceso sintético – analítico, es decir contrario 
al anterior, se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales 
se extraen conclusiones o consecuencias en las cuales se aplican o se examinan casos particulares 










Técnicas de investigación. 
Se emplearán herramientas como la Observación para determinar las características propias del 
Cantón y el actual sistema de indicadores de educación que servirán para la planificación del 
proyecto. 
Recopilación.- Realizar una investigación documental y descriptiva, la investigación documental 
consiste en un análisis de la información biológica con el fin de establecer relaciones, diferencias, 
etapas, posturas o estado actual respecto a la comunidad estudiantil, en cambio la investigación 
descriptiva es reseñar las características o rasgos de la situación representada, reproducida o 
figurada por las personas con los aspectos más característicos de la localidad. 
Focus Groups (Grupos Focales).- Es la reunión de un grupo de individuos seleccionados por los 
investigadores con el propósito de desarrollar trabajos para discutir y elaborar una temática o hecho 
social que requiere de procesos de: interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del 
grupo en una dinámica donde los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus 
opiniones aplicando a través de talleres. 
Entrevistas.- Es un texto expositivo para recabar información en forma verbal en el que se recoge 
en el diálogo mantenido por dos personajes (entrevistador y entrevistado) del que se quiere dar a 
conocer su forma de pensar o de actuar del entrevistado para obtener la opinión o el punto de vista 
acerca de hechos diversos. 
Encuestas.- Para realizar la recopilación de la información primaria del Cantón Tena se procederá a 
coordinar la participación activa de los habitantes en conjunto con las autoridades y miembros más 
representativos de las Parroquias, para la realización de los cuestionarios y encuestas necesarias 
para la realización de esta propuesta. 
Emisión de reportes.- Una vez procesados los datos estos deben ser analizados, interpretados y 
discutidos. Al finalizar dichos procesos se emitirán los reportes respectivos. 
Análisis de datos.- El análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el 
problema de investigación con el fin de evaluar sí se confirman o no las teorías aquí tratadas. 
Tabulación.- Los datos se presentaran en gráficos y tablas con su respectivo análisis crítico a fin de 
determinar la factibilidad de la propuesta. 
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VIII.- VARIABLES E INDICADORES 
 








FORMA DE CALCULO 
Educación 
Analfabetismo Tasa de analfabetismo 
Pob. Analfabeta/Pob de 10 
años y más 
Deserción Tasa de deserción 
Pob. Que desertó/Pob. 
Matriculada 
Repetición Tasa de repetición 
Pob. Que repitió/Pob. 
Matriculada 
Nivel de instrucción % por nivel de instrucción 
Pob. Del nivel x/Pob. De 6 
años y más 
Gastos en educación Monto en $ u.s.a 
Montos totales de gastos 
mensuales 
Fuente: Universidad Central Del Ecuador. 

































NUMERO DE  MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Recolección de Información XX 
            
Elaboración y aprobación del 
Plan  
XX 
           
Elaboración del Segundo 
Capitulo   
XX 
          
Corrección del Segundo 
Capitulo    
XX 
         
Elaboración del Segundo 
Capitulo     
XX 
        
Corrección de Tercer 
Capitulo      
XX 
       
Elaboración del Tercer 
Capitulo       
XX 
      
Corrección del Cuarto 
Capitulo        
XX 
     
Elaboración del Cuarto 
Capitulo         
XX 
    
Corrección del Quinto 
Capitulo          
XX 
   
Revisión y Correcciones 
Finales           
XX XX XX 
 Elaborado por: Autores 
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X.- PLAN ANALITICO 
CAPITULO I.  Plan de tesis 
I. Antecedentes 
II. Justificación 





VIII. Variables e Indicadores 
IX. Cronograma de actividades 
X. Plan analítico 
XI. Bibliografía. 
CAPITULO II. Diagnóstico del Cantón. 
2.1      Diagnóstico Demográfico y Educativo 
2.1.1     Resultado Grupos Focales. 
2.1.2     Resultado FODA. 
CAPITULO III. Discusión teórica de construcción de indicadores. 
  3.1     ¿Qué son los sistemas de indicadores? 
3.2      Teoría sobre el sistema de indicadores. 
3.3      Objetivo de los indicadores 
3.4     Aplicación de la estadística a través de los indicadores. 
3.5     Diseño conceptual de los indicadores. 
3.6     Diseño de nuevos indicadores. 
3.7     Calculo de indicadores. 
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3.8     Sistematización de la información. 
3.9     Revisión y ajustes. 
CAPITULO IV. Diseño y metodología del sistema. 
4.1     Diseño del proceso. 
4.2     Diseño metodológico del sistema. 
4.3     Control de calidad de los datos y supervisión. 
4.4     Prueba del sistema. 
CAPITULO V.    Conclusiones y Recomendaciones. 
5.1      Conclusiones. 













DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CANTÓN 
2.1 DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO. 
El Cantón Tena, pertenece a la Provincia de Napo, siendo la parroquia Tena la cabecera y capital de la 
provincia. Mediante una ordenanza municipal se fijó su fecha de fundación española el 15 de 
Noviembre de 1560 y está ubicado al suroeste de la Provincia y limita: 
 Norte: Los cantones de Archidona y Loreto. 
 Sur: El cantón Carlos Julio Arosemena Tola. 
 Este: La Provincia de Orellana. 
 Oeste: Las Provincias de Cotopaxi y Tungurahua. 
Se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera de los Andes a 500 m.s.n.m, posee una 
temperatura de 24°c. La ciudad se halla enmarcada por los ríos Tena y Pano que le dan un encanto 
natural. Su clima cálido húmedo se modera en gran medida por la afluencia de estos dos ríos, cuyas 
orillas ofrecen arenas y aguas cristalinas para el deleite de sus habitantes, turistas nacionales y 
extranjeros que la visitan. 
Su ambiente sereno, la convierte en un lugar propicio para el descanso y la tranquilidad; ya que se 









FOTO N° 1 
UNIÓN DEL RÍO PANO Y DEL TENA POR MEDIO DE LA CIUDAD 
 
              Foto: Autores. 
 
Posee un área de 391.809 has, y una población de 60.880 habitantes según el censo de población y 
vivienda del 2010, incrementando su densidad poblacional en un 0.16 respecto al censo del año 2001 
que era del 0.12. 
 
TABLA N° 1 
DENSIDAD POBLACIONAL CANTONAL 
Censos Población Área (has) Densidad Hab/has 
2001 46.007 391.809 0,12 
2010 60.880 391.809 0,16 
                                        Elaborado por: Autores. 
 
Dándose un incremento de 4 puntos desde el último censo realizado en el año 2001. Su tasa de 
crecimiento poblacional durante los últimos 10 años es del 3.16%. 
Su distribución poblacional por Parroquias es: Tena con el 56%, distribuida por el 55% hombres y el 
57% mujeres. Le sigue la Parroquia Chonta Punta con el 11%, el 12% para los hombres y el 10% para 
las mujeres. Las Parroquias de Ahuano y Puerto Napo tienen igual porcentaje de contribución 
poblacional con el 9% y de igual manera para hombres y mujeres con el 9%. Por último tenemos a las 
Parroquias de Puerto Misahuallí con el 8% compuesta con el 9% para hombres y el 8% para las 
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mujeres. La Parroquia Tálag con una contribución del 5% distribuida con el 5% para los hombres y el 
4% para las mujeres. Con el 2% de contribución poblacional tenemos a la Parroquia Pano, conformada 
en igual porcentaje  del 2% para hombres y mujeres. 
 
TABLA N° 2 
DISTRIBUCION POBLACIONAL SEGÚN PARROQUIAS 
Parroquias Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total Total 
% 
Tena 16.922 55% 17.012 57% 33.934 56% 
Ahuano 2.873 9% 2.706 9% 5.579 9% 
Chonta Punta 3.559 12% 3.128 10% 6.687 11% 
Pano 694 2% 698 2% 1.392 2% 
Puerto Misahuallí 2.668 9% 2.459 8% 5.127 8% 
Puerto Napo 2.796 9% 2.597 9% 5.393 9% 
Tálag 1.431 5% 1.337 4% 2.768 5% 
Total 
30.943 100% 29.937 100% 60.880 100% 
 50.5%  49.5%   
Fuente: Censo 2010. 
Elaborado por: Autores. 
 
Por su condición de cabecera cantonal, la Parroquia Tena es la de mayor afluencia económica y 
turística, en ella se encuentran ubicadas todas las dependencias gubernamentales como: Gobernación, 
Municipio, Prefectura, Coordinación y Direcciones de Educación, Fiscalía, Juzgados Penales y de 
Tránsito, etc. Así como importantes empresas del sector privado ya sean nacionales o extranjeras. 
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GRAFICO N° 1 
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DEL CANTÓN TENA 
 
                            Fuente: Censo 2010. 
                            Elaborado por: Autores. 
 
El Cantón cuenta con una población joven de acuerdo al índice de Friz2 con el 237,3% la misma que 
asegura la fuerza laboral y productiva, el índice de Sundbarg para el grupo de menores de 15 años es 
del 80% y del grupo de mayores de 50 años es del 22%, se concluye que la población del Cantón Tena 
es de carácter progresivo de crecimiento muy rápido y con un alto índice de natalidad y mortalidad. 
Su tasa de envejecimiento es del 3.5% es decir de acuerdo a los datos del censo 2010 habían 4 personas 
mayores de 65 años por cada 100 habitantes. Posee una población bien estructurada ya que el índice de 
juventud es del 39.5% muy por encima del 33% del total poblacional. El índice de masculinidad del 
Cantón es por cada 100 mujeres, existen 103.4 hombres, la relación entre jóvenes y adultos es del 
69.4% lo que indica que por cada 100 personas adultas de 65 años y más existen 69 jóvenes menores 
de 15 años. 
Respecto a su población activa y su remplazo, por cada persona que sale están ingresando 572 personas 
a la actividad económicamente activa. 
                                                             
2 Índice de Friz: Permite conocer si una determinada población  es joven, madura o vieja. Joven si IF > 160; Madura si 
IF está entre 60 y 160; Y vieja si IF < 60. Considera la población menor a 20 años dividida para la población de 30 a 49 
















GRAFICO N° 2 
PIRAMIDE POBLACIONAL POR SEXO DEL CANTÓN 
 
   Fuente: Censo 2010. 
   Elaborado por: Autores. 
 
Como vemos la población especialmente de 4 a 9 años es mayoritaria, se asienta sobre una base muy 
grande implicando que los controles de natalidad no han sido muy  fuertes, su base no es muy 
sostenida. 
La zona de mayor asentamiento poblacional es la rural con un 61.72% dividida con el 31.77% para los 
hombres y con el 29.95% para las mujeres. Mientras que en el área urbana se presenta con un 38.28%, 
el mismo que se compone del 19.6% para los hombres y para las mujeres con el 19.23%. 
















































GRAFICO N° 3 
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR ÁREA 
 
           Fuente: Censo 2010. 
                             Elaborado por: Autores. 
 
Debido al crecimiento poblacional y demográfico del Cantón, se esperaría un total de 66.836 habitantes 
hasta noviembre del 2013, esta misma proyección para el año 2020 sería de 83.098 habitantes 
aproximadamente. 
 
TABLA N° 4 
PROYECCIÓN POBLACIONAL 
PROYECCIÓNES (Hab) 
Proyección 2013 66835 
Proyección 2020 83098 
                                                                               Elaborado por: Autores. 
2.1.2 ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN TENA. 
La administración provincial se concentra en la parroquia Tena por ser cabecera cantonal y capital de 
la provincia de Napo, su nombre se debe en honor al río que cruza la capital del mismo nombre. 
El Cantón está conformado por las parroquias Tena (urbana); Parroquias rurales Chonta Punta, 

















que fue creada recientemente el 20 de Enero del 2011 mediante ordenanza 004 – 2011 del Concejo 
Municipal de Tena. 
Es así que hasta esta fecha de creación todos los estudios poblacionales, demográficos y censos constan 
como Parroquia Tena. Además cuenta con una gran extensión de bosque primario convirtiéndose en 
una gran reserva y conservación biológica, su hidrografía son importantes ya que abastece del líquido 
vital a la Parroquia de Tena y a la ciudad de Quito. Presenta un gran déficit en la cobertura de servicios 
básicos, el acceso a salud es imposible ya que no cuenta con ninguna institución que preste este tipo de 
servicio. 
MAPA N°1 
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL CANTÓN TENA 
 
                             Fuente: GADT. www.tena.gob.ec 
                             Elaborado por: Autores. 
2.2 DIÁGNOSTICO ECONÓMICO. 
2.2.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA3. 
Para conocer la dinámica económica, social y productiva del cantón Tena, es necesario conocer su 
estructura económica, en la cual se desenvuelve esta localidad, determinando que, la población entre 15 
                                                             
3 Tomado del Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial (GAD de Tena) 2011. 
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a 64 años potencialmente activa, representan 17.549 hombres que conforman el 51% y 17.149 mujeres 
que llegan al 49% restante de la población económicamente activa del Cantón. 
 
TABLA N° 4 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Edad Hombre Mujer Total 
de 0 a 14 años 12309 11757 24066 
de 15 a 64 años 17549 17149 34698 
de 65 años en adelante 1085 1031 2116 
Total 30943 29937 60880 
                    Fuente: Censo 2010. 
                    Elaborado por: Autores. 
 
Las actividades agrícolas, ganaderas, pesca, silvicultura y minería artesanal; según los datos de 
censo 2010 demuestra un decremento del 5,1% en relación al 2001, este aspecto se lo puede visibilizar 
sobre todo en las Parroquias de Ahuano, Chonta Punta y Puerto Napo; mientras que en la Parroquia de 
Tena existe un crecimiento del 1,5% superando a lo relacionado con los otros sectores. 
El Comercio.- es la segunda rama que se ha impulsado en los últimos 10 años en el Cantón, 
aproximadamente el 9,26% de la población trabaja en actividades de índole comercial (al por mayor y 
menor), siendo la ciudad de Tena en donde se desarrolla el 90% de esta actividad, implementada en el 
sector urbano de la ciudad. Sin embargo, en parroquias rurales como Ahuano, con la construcción del 
nuevo aeropuerto de Tena, nuevas actividades comerciales se fueron incrementando en un 2% en 
relación a los otros años. 
Otras actividades.- como (turismo, transporte, inversión, administración pública) están unificadas y 
representan alrededor del 40% de población que realizan una u otra actividad, siendo la ciudad de Tena 
el sector en el que se desarrolla más ampliamente estas actividades. 
2.2.2 SECTORES ECONÓMICOS. 
Tena, se caracteriza por ser un Cantón en la que su población desarrolla diferentes actividades, las 
mismas que están distribuidas en los tres sectores de la economía: Primario (agricultura, ganadería, 
extracción minera), Secundario (manufacturas, confección artesanal) y terciario (comercio y prestación 
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de servicios). En el caso de la ciudad de Tena, el dinamismo económico se encuentra mayoritariamente 
alrededor de las actividades del sector terciario, siendo este sector en donde encontramos el mayor 
porcentaje de PEA inmersas en actividades como: 
Administración Pública.- Solo el 29% de la población total desempeña algún tipo de actividades en 
instituciones públicas como: Gobiernos Locales, Subsecretarias, Direcciones Provinciales, etc.; 
considerando que en el cantón Tena existe alrededor del 60% de instituciones públicas. 
Actividades de servicio de transporte.- El 12,1% de las actividades del servicio de transporte se 
encuentran distribuidas considerando la existencia de varios tipos de transportación: pesado, pasajeros 
(buses, taxis), carga, fluvial, etc. 
Además se puede observar que existen actividades que se desarrollan en menor proporción tales como 
reproducción discográfica 0,02%. Estas actividades generan ingresos y empleo a nivel local, 
dinamizando la economía del cantón y la Provincia. 
2.2.3 SECTOR PRIMARIO. 
Históricamente, el sector primario ha desempeñado un rol protagónico en el desarrollo del país, la 
región, la provincia y el Cantón, y todo parece indicar que su participación actual y futura podrían 
incrementarse por el rápido crecimiento y el valor agregado que está experimentando los productos de 
exportación tradicionales y no tradicionales incluido el sector pecuario. 
En el Cantón Tena, esta característica se puede identificar con mayor énfasis en las parroquias rurales, 
en donde el sector económico predominante está representado por el primario extractivo, esta zona se 
caracteriza por ser eminentemente agrícola y ganadera, alrededor del 60% de la superficie parroquial 
está destinada para uso agrícola (cultivos de ciclo corto, permanentes y pasto cultivados), debido a 
estos elementos el 41% de la PEA se dedica a actividades agrícolas y ganaderas; parte dinámica y vital 
en la economía empleadora de una fuerte proporción de la fuerza de trabajo y generadora de ingresos 
para la mayoría de la población. 
2.2.4 SECTOR SECUNDARIO. 
El sector Industrial muestra un bajo desarrollo en el cantón, debido a la poca inversión para 
implementar procesos de transformación productiva, ausencia de infraestructura de tipo industrial e 
inadecuados servicios de saneamiento ambiental utilizados por la industria, baja productividad de los 
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pequeños negocios manufactureros e industriales, originándose marginación de los centros de consumo 
a nivel nacional e internacional. 
Actualmente con la mejora en la conectividad y comunicaciones, la electrificación, el fortalecimiento 
de cadenas productivas y forestales, se está creando un ambiente propicio para el desarrollo industrial, 
especialmente a través de las agro – industrias y el potencial minero existente. 
2.2.5 SECTOR TERCIARIO. 
Entre las actividades que más se desarrollan están: 
Comercio.- El comercio es una de las actividades mayormente implementadas en los últimos años en 
la ciudad de Tena en relación a las Parroquias rurales, esto se debe a que la dinámica económica y los 
servicios básicos son más desarrollados en la capital provincial. Actualmente existen alrededor del 
70% de negocios comerciales, cuyos propietarios son personas naturales y el 30% son negocios de tipo 
societarios. 
Comercio formal.- El sector comercial formal se desarrolla en la ciudad de Tena, este grupo 
predomina en la venta y distribución de bebidas alcohólicas, bares/karaokes y discotecas con el 
(14,8%), siguiéndole en cantidad, el grupo comercial de bazares, bienes raíces y productos 
alimenticios, mientras que la actividad de comercialización de servicios farmacéuticos apenas llega al 
1,8%. 
Comercio informal.- Las actividades informales se encuentran formadas por comerciantes 
ambulantes, los mismos que se encuentran distribuidos en casi todos los sectores de la ciudad de Tena 
y con mayor presencia en sus vías principales, el 63% de estas actividades son elaboradas por el 
segmento de mercado informal, el 29,4% está compuesto por los microempresarios que trabajan en la 
vía pública ofreciendo comida rápida y 34% se dedican a la venta de productos de la zona (plátano, 
yuca, chonta, frejol, maíz, etc.). El 83% de las actividades del comerciante ambulante son relacionadas 
con la venta de comida rápida, 17% son productos de bazar. 
Servicio Turístico.- Las primeras etapas de la actividad turística en la Provincia de Napo, nace en los 
años 70, al igual que la actividad petrolera concentrándose principalmente en la Parroquia de Puerto 
Misahuallí como portal de acceso al río Napo, consolidándose como el principal corredor turístico, en 
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la década del 90 se inicia el turismo comunitario (RICANCIE)4, esta tendencia nace a partir de la 
preocupación de los problemas ambientales, y como iniciativas innovadoras que contribuyen a la 
revalorización y conservación de los ecosistemas. 
En los últimos años la actividad turística, se ha convertido en un sector de importancia y de interés para 
el país, razón por la cual el Estado, Gobiernos Locales, organismos de cooperación e instituciones 
privadas están invirtiendo recursos para fortalecer este sector, y de esta manera dinamizar la economía 
local, además el turismo ha sido considerada en diferentes documentos estratégicos locales; 
actualmente conlleva a que los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo a sus competencias 
determinadas en la Constitución y el COOTAD5, establezcan necesario la planificación y gestión 
adecuada de este sector, implementado estrategias nacionales y locales y que se relacionan con 
planteamientos establecidos a través de la implementación de acuerdos y sinergias entre varios actores 
y sectores económicos y sociales. 
El turismo se acomoda en los últimos años a nuevas lógicas: hay una tendencia creciente en la 
segmentación de los mercados, apuesta por el desarrollo sostenible, la aparición de nuevas tecnologías, 
la organización diagonal del sector, o a la aparición de un nuevo perfil de consumidor con nuevas 
preferencias. 
Todo ello genera una diferenciación cada vez más imprecisa entre el turismo y el ocio (por ello cada 
vez cobran mayor protagonismo en la estructura del turismo actividades como los deportes o la 
cultura). 
2.3 DIAGNÓSTICO EDUCATIVO DEL CANTÓN. 
El pensamiento contemporáneo sobre el desarrollo reconoce la importancia de la educación para 
promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. 
De hecho, una de las principales formas de inclusión social en las sociedades modernas – esto es, de 
acceso a las oportunidades para alcanzar una vida digna y ejercer los derechos sociales básicos gracias 
a la educación. 
                                                             
4 RICANCIE: Red Indígena de Comunidades del Alto Napo para la Convivencia Intercultural y el Ecoturismo.  
5 COOTAD: Código Orgánico Organizacional Territorial Autónomo y Descentralizado.  
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A pesar de los esfuerzos de inversión en el sector educativo por parte del Estado en las zonas urbanas y 
rurales Del Cantón Tena, no se está logrando que la educación mejore en calidad y mucho menos en 
calidez. 
Agobian a la educación muchos factores y actores que inciden de manera directa e indirecta, en su 
infraestructura, equipamiento, mantenimiento, administración, regulación, inclusión, etc. 
En el Cantón el sistema de educación que rige actualmente es hispano y bilingüe, bajo los parámetros 
del Ministerio de Educación con su respectiva administración. 
 
TABLA N° 5 
TIPO DE PLANTELES EDUCATIVOS Y SU ADMINISTRACIÓN 
TIPO DE PLANTEL ADMINISTRACIÓN 
Fiscal Hispana Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo. 
Fiscal Bilingüe Dirección Provincial Bilingüe de Napo 
Fisco misional Hispana Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo. 
Fisco misional Bilingüe Dirección Provincial Bilingüe de Napo 
Particular Hispana Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo 
                          Fuente: Propia. 
 
Las Direcciones Provinciales de Educación Hispana y Bilingüe se han mantenido desde el 24 de abril 
de 1974 mediante Decreto Supremo N° 314, sin embargo por otras fuentes se considera desde el 4 de 
abril de 1961. A partir del 15 de noviembre de 1988 funcionan de manera independiente, como 
Dirección Provincial de Educación Hispana y Dirección Provincial de Educación Bilingüe de Napo. 
2.3.1 ANALFABETISMO. 
El analfabetismo es una muestra de las deficiencias del sistema educativo en cuanto a la falta de 
atención de la educación de la población del Cantón Tena; es también un indicador de los retos que 
enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. Según el último censo de Población y Vivienda 
realizado en el año 2010, la tasa de analfabetismo del Cantón Tena para la población de 15 años y más 
es del 4.83%. Para el 2001 el analfabetismo del Cantón era del 9.7%, reduciéndose en un 50% para el 
2010, porcentaje que corresponde a las personas de 65 años en adelante, las mismas que por su 
condición y edad resulta infructuoso pedirles su asistencia a un establecimiento educativo o a algún 
centro de alfabetización. 
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Esta reducción se debe en gran parte a las nuevas reformas políticas y administrativas que se han 
implementado desde el Ministerio de Educación hasta las Direcciones Provinciales en todo el país, 
gracias a la gratuidad se está logrando que las clases sociales más pobres accedan y se beneficien de 
una educación gratuita con uniformes y útiles escolares, permitiendo de esta manera que la educación 
sea para todos. 
Estos cambios buscan equilibrar las desigualdades principalmente en el área rural, que por mucho 
tiempo ha permanecido desatendido por parte de los anteriores gobiernos seccional y nacional. 
 
TABLA Nº 6 
ANALFABETISMO EN EL CANTÓN TENA 
SABE LEER Y ESCRIBIR 
Si 95,17% 
No 4,83% 
        Fuente: Censo 2010. 
        Elaborado por: Autores. 
 
 
Las acciones y proyectos educativos emprendidos por el gobierno están dando resultados alentadores, 
sin embargo falta mucho por hacer empezando por priorizar la educación en sus niveles pre primario, 
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GRAFICO Nº 4 
RELACIÓN DEL ANALFABETISMO EN EL CANTÓN TENA SEGÚN LOS  

















       Fuente: Censos  2010 - 2001. 
       Elaborado por: Autores. 
 
A nivel parroquial el analfabetismo presenta la siguiente variación en estos últimos 9 años. 
Según el censo del año 2001, una de las Parroquias con mayor índice de analfabetismo era Tálag con el 
46.20%, con datos del último censo del 2010 se ha reducido en 39,22 puntos porcentuales y hoy del 
6.98%. 
De acuerdo a los datos del censo 2010, el analfabetismo en todas las Parroquias del Cantón presentan 
una tendencia o regularidad, lo que quiere decir que de alguna manera están funcionando 
eficientemente todos los mecanismos por erradicar el analfabetismo, esta regularidad desarrollado por 
parte del gobierno mantiene un equilibrio, logrando incentivar a los niños, niñas y jóvenes a la 
educación. 
Mientras que los datos del censo 2001, presentan una irregularidad, debido a que en aquel entonces, los 
recursos destinados a educación eran solo para ciertos sectores, provocando un gran retraso en las áreas 
rurales en todo aspecto. 
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Hoy, con la descentralización y desconcentración se busca que los recursos destinados a educación, 
responsabilidades, servicios y beneficios, no se concentren en ciertos lugares, sino que todo esto se 
administre de manera equitativa y responsable en todos los rincones del país. 
GRAFICO Nº 5 
EVOLUCIÓN DEL ANALFABETISMO EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN SEGÚN LOS 
CENSOS 2001 – 2010 
 
           Fuente: Censos 2010 - 2001. 
                             Elaborado por: Autores. 
 
El analfabetismo a nivel nacional para el 2010 es del 6,8%, el Cantón Tena tiene una tasa deficitaria, 
muy por debajo del promedio nacional, es decir está mejorando ostensiblemente la educación. 
Cabe indicar que no existen datos de la Parroquia Muyuna ya que fue creada el 20 de Enero del 2011, y 
que para los años indicados Tena incluía a esta parroquia. 
2.3.1.2 ANALFABETISMO POR SEXO. 
Respecto al analfabetismo que presentan los hombres mayores de 15 años en adelante es del 3.07% 
mientras que en las mujeres es del 6.63%. 
3,25% 
7,86% 7,73% 






















GRAFICO Nº 6 
ÍNDICE DE ANALFABETISMO DEL CANTÓN POR SEXO 
 
                             Fuente: Censos 2010. 
                             Elaborado por: Autores. 
 
Analizado el analfabetismo por grupos de edad, los mayores porcentajes se presentan en los 51 años en 
adelante, estos grupos son aquellos que ya vienen arrastrando este problema desde mucho antes, siendo 
un problema generacional. 
 
TABLA Nº 7 
ANALFABETISMO POR RANGOS DE EDAD EN EL CANTÓN TENA 
EDAD HOMBRES MUJERES 
15 - 30 0,42% 0,59% 
31 - 45 0,40% 0,67% 
46 - 50 0,10% 0,42% 
51 - 65 0,80% 2,48% 
65 y más 1,35% 2,49% 
               Fuente: Censos 2010. 
                                                                    Elaborado por: Autores. 
 
Analizando el analfabetismo de acuerdo al área urbana y rural tenemos que: 
Los hombres del área urbana que son analfabetos representan el 1.28% mientras que las mujeres tienen 
un porcentaje del 3.42%. Para el área rural, en los hombres que no saben leer ni escribir es del 4.73%, y 









TABLA Nº 8 
ÍNDICE DE ANALFABETISMO SEGÚN EL ÁREA (15 AÑOS EN ADELANTE) 
 Hombres Mujeres 
Área Urbana 1.28% 3.42% 
Área Rural 4,37% 9.21% 
          Fuente: Censos 2010. 
          Elaborado por: Autores. 
  
En conclusión las mujeres tienen menos posibilidades de acceso a la educación, probablemente estarían 
siendo afectadas por diversos factores tales como la falta de recursos económicos y en el área rural, 
problemas como las distancias que deben recorrer los estudiantes a diario sería uno de los principales 
impedimentos para que acudieran a un establecimiento educativo. 
GRAFICO Nº 7 
ANALFABETISMO POR ÁREA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN TENA 
 
           Fuente: Censo 2010. 
           Elaborado por: Autores. 
2.3.1.3 ANALFABETISMO FUNCIONAL. 
El analfabetismo funcional6 para el Cantón Tena en el año 2001 era del 20.4%, para el año 2010 se 
reduce de manera considerable en 9 puntos porcentuales llegando al 11,5%, al interior de sus 
                                                             
6 Se denomina analfabetismo funcional a la condición de las personas que no pueden entender lo que leen, o que no se 
pueden dar a entender por escrito, o que no pueden realizar operaciones matemáticas elementales.  









parroquias Tálag es la que mayormente muestra una reducción muy significativa del 57,5% en el 2001 
al 15,1% según datos del censo 2010. La parroquia de Puerto Misahuallí también registra una 
reducción considerable en lo que a analfabetismo funcional se refiere, ya que en el 2001 era del 27.6% 
y para el 2010 este es del 14.9%. 
Las demás parroquias presentan una tendencia a la baja, siendo Tena la de menor porcentaje con el 
9.4%. 
GRAFICO Nº 8 
ANALFABETISMO FUNCIONAL 2001 – 2010 
 
          Fuente: Censo 2010. 
          Elaborado por: Autores. 
 
Visiblemente se puede apreciar que los diversos programas y acciones que el gobierno y las 
autoridades educativas están aplicando en el Cantón han dado buenos resultados, es decir se está 
logrando que todos los habitantes puedan acceder a la educación básica y que la misma sea concluida. 
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al momento de generalizar estos porcentajes, ya que el 
Cantón tiene una gran diversidad de comunidades autóctonas de la zona y que viven desconectadas del 
mundo exterior, lo que para ellos no es importante acudir a un establecimiento educativo y que dentro 
de sus gremios el no saber leer ni escribir no es sinónimo de ignorancia. 
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2.3.1.4 EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA (15 AÑOS Y MÁS). 
De acuerdo al censo 2010, el 55.7% de los adolescentes de 16 años en adelante tienen su educación 
básica completa. 
Presentándose de esta manera un problema de carácter cultural, ya que los mismos padres obligan a sus 
hijos desde tempranas edades a insertarse en la vida laboral, ya sea en actividades de servicios en las 
ciudades o en el arado y cultivo del campo. Este factor incide enormemente a que los niños, niñas y 
jóvenes no puedan culminar sus estudios. 
GRAFICO Nº 9 
EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA (16 AÑOS Y MÁS) CENSO 2010 
 
          Fuente: Censo 2010. 
          Elaborado por: Autores. 
 
Por esta razón los esfuerzos son enormes por parte del gobierno actual en mejorar las condiciones de 
acceso y gratuidad garantizando la educación a toda la población en edad escolar. 
La incorporación de la población indígena al sistema educativo ecuatoriano tiene mucho camino por 
delante. Además, el sistema educativo tiene otras limitaciones más allá de la cobertura. No se ha 
tomado en cuenta el tema de la calidad de la educación, aspecto en el que también existen problemas. 
El Ecuador pese a ser una sociedad ampliamente diversa todavía mantiene en general estructuras 
curriculares homogéneas que no dan cuenta de la existencia de múltiples culturas, estructuras 
simbólicas, formas de vida, con la excepción del sistema de Educación Bilingüe Intercultural cuya 

















2.3.1.5 EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA (18 AÑOS Y MÁS). 
En la actualidad se está implantando un proceso de reforma al sistema educativo creando el nivel 
"básico" con una duración de 10 años, que corresponderían a lo que se conocía como jardín, primaria y 
ciclo básico. 
Para el 2010 el 41.7% de sus habitantes de 18 años y más tienen la secundaria completa, mientras que 
en el 2001 era apenas de 24.7%, evidenciando en este lapso de tiempo un incremento de 17 puntos. Es 
decir, han ido mejorando las condiciones de infraestructura y acceso a la educación, las metas deberán 
ser superadas, doblando los porcentajes visibilizando problemas como distancias y accesos aún no han 
sido superados, así como la inserción a tempranas edades al ámbito laboral. 
GRAFICO Nº 10 
EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA (18 AÑOS Y MÁS) 
 
   Fuente: Censo 2010. 
   Elaborado por: Autores. 
2.3.1.6 TIPO DE ESTABLECIMIENTOS AL QUE ASISTEN LOS ALUMNOS DEL CANTÓN. 
La educación en el Cantón tiene dos jurisdicciones educativas: la hispana y bilingüe, dentro de este 
orden están los establecimientos fiscomisionales y fiscales, de acuerdo a esta clasificación se detalla la 
preferencia al momento de elegir un establecimiento educativo en el Cantón. Los alumnos de 5 a 18 
años que acuden a un establecimiento educativo eligen una institución fiscal con el 56,61%, un 31,51% 
asiste a establecimientos fiscomisionales, el 11,65% prefiere las instituciones particulares o privadas y 
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fiscomisionales, entregan útiles escolares y uniformes gratuitos, así como las matrículas, razón por la 
cual los habitantes del Cantón prefieren estos dos tipos de establecimientos por la gratuidad y su 
progreso en la calidad y calidez educativa que se imparte a sus hijos. 
 
GRAFICO Nº 11 
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE ASISTEN LOS ALUMNOS/AS 
 
          Fuente: Censo 2010. 
          Elaborado por: Autores. 
2.3.1.7 NIVEL DE ESCOLARIDAD. 
El número promedio de años lectivos aprobados por la población adulta en instituciones de educación 
formal en todos los niveles resume las deficiencias que ha tenido el sistema educativo nacional en 
cuanto a ofrecer acceso a la educación básica a todos los ecuatorianos. 
De acuerdo al censo 2010 el grado de escolaridad del Cantón es del 11.5% incrementándose un 4,7%, 
en relación al censo del 2001 que era del 6.8%. Para el 2001 los estudiantes tenían en promedio 6 – 7 
años de estudio logrando culminar la primaria, mientras que para el 2010 este nivel de escolaridad es 
altamente significativo, los años de estudios son aproximadamente de 10 – 11 años, alcanzando ya él 
bachillerato. En casi todas las parroquias del Cantón se pude evidenciar una regularidad gracias a que 
hoy en día se está priorizando a los sectores más pobres y sobre todo se está dando atendiendo el área 
rural ya que es de ahí donde se genera la producción. La meta del actual gobierno es alcanzar el mismo 
nivel educativo, es decir un estudiante del área rural tendrá los mismos conocimientos y destrezas que 














GRAFICO Nº 12 
 
COMPARACIÓN DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD 
 
        Fuente: Censo 2010. 
        Elaborado por: Autores. 
2.3.1.8 REPITENCIA ESCOLAR. 
Un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza, en un tiempo adecuado y 
sin desperdicio de recursos humanos y financieros. En el Ecuador, el principal problema que afecta la 
eficiencia del sistema educativo es la repitencia escolar. 
Según datos e información del periodo lectivo 2011 – 2012 del Ministerio de Educación, la repitencia 
en el Cantón fue del 6,45%, de los cuales el 3,87% representan los hombres y el 2,57% las mujeres, 
esto en lo que respecta a los alumnos/as de los establecimientos de régimen regular en sus tres niveles 
(primaria, secundaria y bachillerato) según el modelo educativo anterior. 
Es evidente que los hombres presentan una tendencia mayor a este fenómeno educativo, debido a 
factores anteriormente citados como la inserción laboral, distancias que se deben recorrer a diario para 
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GRAFICO Nº 13 
 
REPITENCIA ESCOLAR PERIODO LECTIVO 2011 - 2012 
 
 
          Fuente: Ministerio de Educación Periodo Lectivo 2011 – 2012. 
          Elaborado por: Autores. 
 
2.3.1.9 DESERCIÓN ESCOLAR. 
La deserción7 o abandono de los estudios, al igual que la repitencia es un gran problema que afecta a la 
eficiencia del sistema educativo, y de manera especial a las poblaciones más vulnerables de la sociedad 
como la rural y la de pobreza y extrema pobreza. 
La deserción tiende a ocurrir con frecuencia alrededor de los 10 años, edad en la cual ya se empieza a 
buscar una fuente de trabajo por parte de los menores intentando contribuir económicamente al hogar y 
aliviar en algo sus múltiples necesidades básicas. De acuerdo al Ministerio de Educación para el año 
2006 la deserción del Cantón Tena fue del 4,6%. El área urbana tenía un 2,2% y el área rural era del 
6,6% respecto al sistema educativo público o fiscal. 
Este porcentaje alto que presenta el área rural, se debe en gran parte a la falta de atención por parte de 
las autoridades de turno al momento de mejorar las condiciones de acceso, infraestructura, viabilidad, 
transporte y dotación de servicios básicos al interior de las comunidades. 
 
                                                             
7 DESERCIÓN ESCOLAR: En el caso de espacios sub nacionales, la medida se distorsiona por el cambio de residencia 
de los alumnos/as entre distintas áreas, regiones, provincias o cantones. Es decir, solo a nivel nacional se puede 
hablar de deserción en sentido estricto, esto es, alumnos/as que abandonan un grado o año escolar antes de 
terminarlo; mientras que en el caso de unidades espaciales al interior del país, el indicador combina la deserción 











GRAFICO Nº 14 
 
DESERCIÓN ESCOLAR SISTEMA PÚBLICO 2006 
 
 
         Fuente: Ministerio de Educación 2006. 
         Elaborado por: Autores. 
2.3.1.10 DESACTUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS. 
Uno de los problemas que viene padeciendo, es la desactualización de la base del número exacto de 
establecimientos educativos que existen en el Cantón. Las bases disponibles como fuentes de 
información de las Direcciones Provinciales de Educación Hispana y Bilingüe no se encuentran 
actualizadas desde el año lectivo 2007 – 2008. Ocasionando retraso, exclusión y poca atención de las 
autoridades en aspectos económicos para su infraestructura, adecuaciones y demás necesidades que 
poseen los diferentes centros educativos; esto a nivel parroquial y cantonal. 
2.3.1.11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEFICIENTE. 
La mayor parte de la infraestructura educativa del Cantón ya ha cumplido su vida útil, ciertos 
establecimientos tienen más de 50 años, lo que no garantiza seguridad alguna a sus estudiantes, varios 
de estos establecimientos en primera instancia fueron creados y diseñados para estudiantes 
adolescentes, pero por la demanda educativa que ha tenido en los últimos años, especialmente la 
Parroquia Tena, se han visto en la necesidad de  adaptarlos para los niños y niñas que acuden a estos 















Por las características estructurales que presentan estos establecimientos, muchos de ellos no cuentan 
con laboratorios tecnológicos y técnicos para aprendizaje y prácticas de los estudiantes. Debido a sus 
pésimas instalaciones y de seguridad han sido objeto de robo de sus pocos equipos, ahondando más las 
duras condiciones de muchos establecimientos que se encuentran ubicados cerca a las riberas de los 
ríos, provocando inundaciones y destrucción de todo el plantel. 
La mayor concentración educativa en una sola Parroquia, ha provocado la sobrepoblación y que los 
establecimientos educativos no den abasto a la demanda generada. Asociada a esto, se encuentra el alto 
índice de pobreza y necesidades básicas insatisfechas con un 77.52% es decir gran parte del territorio 
no cuenta con los servicios básicos e infraestructura como alcantarillado, baterías sanitarias, transporte, 
educación, salud, etc. Con el 36.54% está la incidencia de la extrema pobreza, esto en el área rural 
donde se presta poca atención. 
La calidad y calidez educativa aún no se aplican en la educación del Cantón, se continúa maltratando a 
los profesores y alumnos, las autoridades no se involucran como debería ser, haciendo caso omiso a las 
múltiples necesidades por las que atraviesan los establecimientos educativos, provocando deserción, 
abandono y quemimportismo en la población estudiantil y familiar. 
2.3.1.12 NECESIDAD DE UN SISTEMA DE INDICADORES EN EDUCACIÓN PARA 
EL CANTÓN TENA. 
La falta de información estadística y el levantamiento de información para la creación de bases de 
datos educativos del Cantón y sus Parroquias, no permiten obtener un análisis profundo y detallado de 
la situación educativa por la que atraviesa. Sin embargo con datos obtenidos de los dos últimos censos 
de población y vivienda, podemos notar claramente una leve mejoría de las condiciones en que se 
imparte la educación. 
La falta de información también afectada a las autoridades a cargo de la administración y regulación 
educativa, esto gracias a que no se cuenta con datos reales y fehacientes que ayuden al momento de 
tomar decisiones en infraestructura y acondicionamiento de las instituciones educativas. Es por esto 
que se hace urgente una redefinición del concepto de los indicadores y su utilidad al momento de 
analizar el fenómeno educativo, y que pueda sustentar la toma de decisiones al momento de aplicar o 
ejercer acciones que ayuden a mejorar la situación actual. 
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2.4 EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVO NACIONAL. 
Con el nuevo Modelo de Gestión Educativo8 mediante Acuerdo Ministerial  022 – 12, el Ministerio de 
Educación pretende dinamizar y agilitar las diferentes necesidades que atraviesan los establecimientos 
educativos del País. Dividiendo al territorio nacional en zonas, distritos y circuitos. Así se obtienen 9 
Zonas, 140 Direcciones Distritales a nivel nacional y 1.143 Circuitos Educativos. Este último ofertará 
Educación inicial, Educación General Básica (EGB) y bachillerato. 
La regulación, administración y control educativo en Tena estará a cargo de la Coordinación Zonal de 
Educación Nº 2. 
TABLA Nº 8 
NUEVO MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVO 
ZONIFICACIÓN EDUCATIVA DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
 
ZONA 1 Esmeraldas / Carchi / Imbabura / Sucumbíos 
 
ZONA 2 Pichincha (excepto el Cantón Quito) / Napo / Orellana 
 
ZONA 3 Cotopaxi / Chimborazo / Tungurahua / Pastaza 
 
ZONA 4 Manabí / Santo Domingo de los Tsáchilas 
 
ZONA 5 
Bolívar / Guayas (excepto Guayaquil, Samborondón y Duran) / Los Ríos / Santa 
Elena / Galápagos 
 
ZONA 6 Azuay / Cañar / Morona Santiago 
 
ZONA 7 El Oro / Loja / Zamora Chinchipe 
 
ZONA 8 Guayaquil / Samborondón / Duran 
 
ZONA 9 Distrito Metropolitano de Quito 
       Fuente: Ministerio de Educación. www.minedu.gob.ec 
       Elaborado por: Autores. 
 
Las Direcciones de Educación Hispana y Bilingüe se fusionarán, para dar paso a la nueva Dirección 
Distrital de Educación de Tena, que se hará cargo de los cantones Archidona, Tena y Arosemena Tola. 
Sin embargo este Nuevo Modelo de Gestión Educativo no afronta los verdaderos problemas y las 
deficiencias que tiene la educación a nivel nacional que por años se ha venido arrastrando. La inversión 
en educación realizada en los últimos 5 años se nota, el abandono que persiste y las inversiones que no 
                                                             
8 (NMGE) es renovar procesos y automatizar procedimientos para mejorar la atención al público. Para esto, el modelo 
pretende alcanzar una alta desconcentración de la gestión educativa, lo cual significa que los trámites ya no se 
realizarán en la planta central, sino que los usuarios podrán realizarlos en lugares cercanos a su domicilio, brindando 
mayor eficiencia, rapidez y cobertura.  
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llegan, los problemas de Calidad en la educación son los que mayormente preocupan. La pregunta es 
¿Por qué si en los 5 últimos años habido más inversión que nunca en el sector educativo sigue 
presentando los mismos problemas? 
La burocracia ha hecho y sigue haciendo de las suyas, las necesidades de los establecimientos 
educativos han terminado en ciento de oficios olvidados que jamás llegan a ser tramitados, necesidades 
como falta de bancas, infraestructura, espacios verdes, no ofrecen el ambiente propicio para que niños, 
niñas y jóvenes se eduquen. La infraestructura es parte del problema, pero lo que verdaderamente 
preocupa es la Calidad de la educación. 
Comparativamente desde lo que va Rafael Correa y lo que han hecho los tres últimos gobiernos; 
Mahuad, Lucio Gutiérrez y Palacios se invirtieron 4.374 millones de dólares en 7 años a educación, 
mientras que el Gobierno de Correa en tres años se destinaron 6.000 millones de dólares, es decir se ha 
inyectado 1,37 veces más de recursos, evidenciando mayor preocupación e interés en la educación del 
pueblo, pero no se llegan a obtener los resultados esperados, el Ministerio de Educación no presenta los 
resultados de medición de logros, la falta de evaluación y capacitación preocupa. 
GRAFICO N° 15 
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN (MILLONES DE DÓLARES) 
 
                                        Fuente: Ministerio de Educación 
                                        Elaborado por: Autores. 
Mientras no se proponga un verdadero cambio desde la formación y preparación inicial de los 
profesores persistirán los problemas de calidad, aquí se hace importante la presencia de las 


















La revalorización del profesor frente a la sociedad y como el principal ejecutor de una sociedad justa y 
preparada para la producción y desarrollo del país, es decir buscar una nueva generación de docentes. 
Realizar Ajustes a la malla curricular del método de aprendizaje o estudio del dictado y la 
memorización,  al análisis y destrezas matemáticas como astronómicas que también son parte 
fundamental para lograr una verdadera transformación en la calidad educativa del País. 
Dentro de la infraestructura educativa la calidad juega un rol importante ya que con aulas en buenas 
condiciones y con los implementos necesarios los estudiantes tienen condiciones óptimas de 
aprendizaje, laboratorios de química, física bien equipados mejoran la predisposición del docente al 
dictar sus clases. Revisar y reajustar no la carga horaria de trabajo sino de su remuneración, ya que 
muchos maestros solo han recibido un incremento de 30 a 40 dólares lo que no justificaría su estadía en 
la institución educativa por 8 horas diarias. 
Realizar acciones operativas que involucren a toda la sociedad, medios y ambiente familiar para una 
transformación en la educación ya que ahora los padres de familia creen que todo es responsabilidad de 
las autoridades de educación y de los maestros. La falta de capacitación, incentivos, evaluaciones a los 
docentes han hecho que la calidad educativa sea mediocre o en ciertos casos sea de buena, esto no 
permite de primera mano conocer la realidad de gestión docente al interior de las aulas. 
La deficiente educación que recibimos es la base de todos nuestros problemas, no solo arroja al mundo 
laboral personas de bajo nivel de conocimientos y poca calidad de rendimiento, también da como 
resultado una población con poca capacidad de análisis, conformista, sin la capacidad para elegir bien a 
sus gobernantes o para pedir cuentas, genera pocas ideas para resolverlo, el actual Modelo de Gestión 
Educativo tiene muchas falencias y cuestionamientos, mejorar la educación no es tarea solo del 
gobierno sino de todos. 
2.4.1 NUDOS CRITICOS DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL CANTÓN. 
Es fundamental y parte del diagnóstico conocer aquellos nudos críticos que tiene el sector educativo 
del Cantón Tena, por ello se generaron los talleres de grupos focales de donde se obtuvieron los 
siguientes nudos críticos. 
 Acceso limitado a la educación en las áreas rurales y urbanas del Cantón. 
 Falta de equidad de género y razas. 
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 Baja calidad y calidez educativa acompañada de poca pertinencia del currículo y débil 
aplicación de las nuevas tecnologías de la informática, comunicación, de laboratorio e 
investigación. 
 Ausencia de estrategias de financiamiento y deficiente calidad de gasto. 
 Ausencia de planificación y coordinación entre autoridades locales y nacionales. 
 Infraestructura inadecuada y en pésimas condiciones. 
 Equipamiento casi inexistente, inadecuada y sin identidad cultural. 
 Dificultad en las atribuciones y competencias por parte de quienes son encargados de su 
administración y rectoría. 
 Extrema pobreza en las áreas rurales dificultando el acceso a la educación. 
 Educación ajena a la realidad del Cantón. 
 Difícil acceso a establecimientos educativos en épocas de invierno, inundaciones y pérdidas de 
materiales y equipos. 
 Sobre población educativa. 






2.5 RESULTADOS DE LOS (GRUPOS FOCALES)9 
En el marco del proyecto “SISTEMA DE INDICADORES EN EDUCACIÓN PARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO” que se investiga, se 
procedió a realizar dos grupos focales, los días Miércoles 14 y jueves 15 de marzo de 2012. 
Los dos grupos focales contaron con la participación de: Autoridades Gubernamentales y Rectores de 
los diferentes centros educativos del Cantón, con el objetivo de recabar información que puedan ayudar 
a identificar temas considerados prioritarios para las tomas de decisiones, con el fin de conocer y 
analizar las percepciones sobre la problemática de la “Educación”; así mismo describir el sentir sobre 
sus implicancias para los niños, niñas y adolescentes. Los grupos focales se realizaron en sesiones de 
días sucesivos. 
La primera reunión fue con ocho Autoridades Gubernamentales que Administran y regulan la 
educación, y, el segundo grupo focal conto con los señores Rectores de las Instituciones Educativas del 
Cantón. La dinámica se desarrolló en el Salón del Concejo Municipal de Tena, el que contó con las 
condiciones apropiadas para su desenvolvimiento. 
En total participaron 17 informantes; 3 mujeres y 14 hombres con características similares; la mayoría 
Autoridades Gubernamentales y Rectores de los establecimientos educativos con jurisdicción hispana o 
bilingüe. 
En la siguiente tabla se describe la composición de los grupos focales: 
 
 
                                                             
9 Se originaron de la necesidad. Hacia 1930s, los científicos sociales empezaron a investigar los problemas que de por 
sí tenía la entrevista tradicional en la que el encuestador podía ejercer una gran influencia en la manera en que el 
entrevistado respondía, además de las limitaciones que ya tenían las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas 
limitan las alternativas de respuestas, por lo que el participante está limitado en la manera en que podía responder. 
Mientras que las entrevistas de preguntas abiertas de metodología no tradicional ofrecen a los participantes una mayor 
flexibilidad en la manera en que desean responder. Recientemente, los grupos focales están siendo muy utilizados 
para la investigación de mercado, debido a que producen resultados confiables a un costo razonable y en poco tiempo. 
También los políticos usan mucho la estrategia para determinar la manera en que las personas visualizan sus 
respectivas campañas políticas. Los científicos sociales finalmente están re - descubriendo el valor de la técnica ante 
un excesivo énfasis en la investigación cuantitativa o basada meramente en números, la cual era la práctica preferida 
entre los científicos sociales tradicionales. Sin embargo, la corriente moderna acepta mucho más el auge de lo 




TABLA Nº 9 
COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES 
GRUPO FOCAL 1 LIDERAZGO Nº 
Autoridades Gubernamentales Gobernación y Municipio 2 
Direcciones Provinciales de Educación Directores 2 
Unidad de Proyectos e Investigaciones Planificación y Toma de Decisiones 4 
GRUPO FOCAL 2 LIDERAZGO Nº 
Directores o Rectores Instituciones educativas 9 
Mujeres Instituciones educativas 3 
Hombres Instituciones educativas 6 
              Fuente: Propia. Grupos focales Tena 2012. 
 
Para el desarrollo del estudio se realizaron las siguientes actividades: 
1. Elaboración y revisión de la guía de grupos focales. 
2. Convocatoria a informantes. 
3. Organización del equipo de investigación. 
4. Realización de los grupos focales y grabación. 
5. Procesamiento de la información. 
6. Análisis de la información. 
7. Elaboración del informe. 
Una vez recopilada toda la información obtenida en los grupos focales, su respectivo análisis se la 
realizara por separado, y de esta manera poder obtener los diferentes FODAS. Agradecemos a las 
autoridades Gubernamentales y a los señores Rectores de los centros educativos del Cantón que 
participaron y esperamos que el presente informe sea de especial utilidad en la identificación y 
diagnostico educativo, permitiendo así una intervención pertinente en este ámbito. 
2.5.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS A LA METODOLOGÍA UTILIZADA. 
Es importante hacer notar por formalidad metodológica, que estos grupos focales tienen una limitante 
de carácter estadístico y de homogeneidad de los participantes. Es improcedente cuando se utiliza la 
técnica aquí descrita, pretender que los hallazgos sean representativos de toda la población. Para ello 




El grupo focal por su parte, es dirigido a revelar conocimientos más profundos de carácter subjetivo de 
parte de los individuos para lo cual debe prescindir de la representatividad. La conformación de grupos 
homogéneos es siempre importante pues la base de la discusión son las experiencias comunes. 
En el caso presente por ejemplo, si se hubieran hecho grupos de profesores, alumnos, padres de 
familia, etc.  Se hubiera enriquecido la técnica al contar con una mayor cantidad de experiencias 
comunes. 
Al formar un solo grupo con participantes de todos los sectores, se creó una limitación, pues se redujo 
el número de experiencias comunes de los participantes, principalmente en el caso de los rectores de 
los establecimientos educativos y en menor medida para el primer grupo que es menos diverso. 
Además, resulta imposible “generalizar” desde dos fuentes muy diferentes entre sí, tanto como que 
uno representa los intereses de gobernabilidad, administración y de regulación educativa y otro de la 
dirección y planificación académica,  con el apoyo de los alumnos y los padres de familia. 
2.5.2. LA EDUCACIÓN EN EL CANTÓN TENA. 
“La educación en el Cantón ha mejorado notablemente, desde su infraestructura y su enseñanza 
gracias a la tecnología y el apoyo que el Gobierno de turno ha dado a este Cantón y a la Provincia” 
“Este avance se debe a la capacidad económica y política de la Provincia, sin dejar de lado el apoyo 
que el gobierno nacional está dando a los gobiernos seccionales, la clara distribución de los ingresos 
fiscales y el buen manejo económico, han provocado un cambio enorme en la educación, ayudando 
especialmente a los sectores rurales y cantones vecinos” 
“Los nuevos procesos educativos permiten avanzar, pero así mismo hay tanto por hacer, ya que se 
siguen arrastrando problemas e inconvenientes de años atrás. La despolitización, el desarme y la 
erradicación que se dio a un partido político dueño de la educación en el país, que por años hizo 
fuente de riqueza y plataforma política, contribuyó a que se desmantelaran mafias enteras que 
impedían el desarrollo educativo a nivel nacional” 
2.5.2.1 (AUTORIDADES EDUCATIVAS) 
“En materia educativa se está trabajando en forma general con base en los nuevos cambios de las 
reformas curriculares, ya que esta apunta más al desarrollo de las destrezas, aunque con problemas y 
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limitaciones en cuanto al acceso y las aplicaciones por parte de los maestros en esta nueva reforma. 
El abandono que ha tenido por décadas la amazonia por parte de los gobiernos y la Provincia de 
Napo y su Cantón Tena, han afectado a toda la infraestructura educativa desde pre primario, 
primario, secundario y superior. Recién con el nuevo gobierno, se pretende hacer cambios que son 
necesarios y urgentes en materia pedagógica y metodológica” 
“La educación en el Cantón no es la mejor como se desearía, ya que viene adoleciendo de muchos 
problemas que van desde la burocracia hasta la pésima calidad educativa” 
“La pobreza es uno de los factores principales que está influyendo en el bajo rendimiento, 
extendiéndose a salud, alimentación y necesidades básicas, limitando de esta manera sus posibilidades 
de enfrentar un futuro que vaya acompañado de una carrera y una preparación profesional” 
“El Ministerio de Educación, las Direcciones Provinciales Hispana y Bilingüe, no han colaborado con 
el desarrollo educativo, los problemas de contratos no han sido resueltos aún, los retrasos en las 
partidas presupuestarias y los sueldos al personal docente son cosa de todo un siempre, la realidad 
educativa por la que se atraviesa no es como lo pintan las autoridades locales. No se puede explicar 
la reducción del presupuesto en educación para la zona amazónica, empeorado la situación de ciertos 
establecimientos educativos, ya que el dinero destinado a estas instituciones, tan solo sirven para 
cubrir gastos administrativos y de consumo como luz, agua, arriendo, etc.” 
“Se espera que hoy con las nuevas reformas y cambios políticos que ha realizado el gobierno en la 
nueva Constitución del 2008 y el COOTAD, que pasan las competencias de administración educativa 
a los gobiernos seccionales, haya un cambio en la educación, una pronta mejoría y que está sea de 
calidad y calidez” 
“A nivel cantonal y provincial, son muy pocas las autoridades que apoyan de manera desinteresada 
acciones y gestiones que vayan en beneficio de la mejora educativa. En síntesis la educación en el 
Cantón Tena es pésima, deficiente, llena de problemas y con muy poco apoyo por parte de todos los 
sectores sociales, no se ha mejorado su calidad mucho menos su infraestructura, el área rural está 
completamente abandonada, en igual manera o en peores circunstancias se encuentra la educación 
nocturna, la misma que hoy en día está en crisis y con el riesgo de desaparecer, por la poca acción o 
participación de las autoridades, no existe una planificación ni un plan estratégico donde se considere 
todos los problemas para buscar sus posibles soluciones” 
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Los criterios emitidos por parte de las autoridades gubernamentales y educativas se contraponen 
respecto a la “Educación del Cantón”, mientras las autoridades seccionales consideran que se han 
realizado cambios importantes como mejor distribución del presupuesto, reformas a los modelos 
educativos, y sobre todo los cambios que se han dado en la Constitución de la República, han 
permitido que la educación del Cantón sea buena y de calidad. 
Para los directores/as, la educación del Cantón es pésima y no es de calidad, los grandes culpables son 
las mismas autoridades seccionales causantes de esta cruda realidad. Gracias a la inoperancia e 
ineptitud que han tenido frente a los miles de problemas que se han presentado en el área educativa, la 
falta de cumplimientos en los ofrecimientos y la burocracia han retrasado cualquier acción emprendida 
en el mejoramiento de la educación en el Cantón. 
Su punto de concordancia ha sido la desarticulación de un partido político que hizo de las suyas por 
décadas al mando de la educación, y los cambios e inversión que el gobierno de turno ha destinado 
para mejorar las condiciones educativas. 
2.5.2.2 CUALES SON LOS GRUPOS QUE NO SE INVOLUCRA EN LA EDUCACIÓN. 
“La sociedad actual no se ha involucrado en la educación como se esperaba o como sucedía en años 
atrás. Hoy, los padres de familia, maestros y ciertas autoridades locales cuando se habla o se trata 
temas de educación, no existe apoyo y prestan poco interés, lo que está dando un gran problema  de 
deshumanización, “que lo nuestro no es bueno que lo nuestro no vale” se mantiene aún el 
pensamiento colonialista” 
“La sociedad civil, los GADS, Las direcciones Provinciales de Educación Hispana y Bilingüe así 
como la Coordinación Zonal de Educación N° 2 no trabajan en conjunto en bien de la educación del 
Cantón y sus Parroquias.” 
2.5.2.3 (AUTORIDADES EDUCATIVAS) 
“Cuando se trata de educación, son muchos los grupos sociales que no se involucran, las razones no 
se las conoce. Para empezar se puede decir que las mismas autoridades de las Direcciones de 
Educación Provincial Bilingüe, Hispana y la Coordinación Zonal de Educación, hacen caso omiso o 
simplemente dejan que los problemas educativos sean resueltos por los rectores y profesores” 
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“Que decir de los señores padres de familia, quienes matriculan a sus hijos y se olvidan de ellos todo 
el año, no acuden a los llamados de los profesores, no se interesan por los problemas y sentimientos 
de sus hijos, dando paso a un grave problema social” 
“En si la sociedad entera ya no presta atención a los niños, niñas y jóvenes que se encuentran 
estudiando, hoy la migración, los abusos sexuales y psicológicos acompañados de las rupturas 
familiares y el libertinaje que viven los pueblos, han hecho que ya no se involucren en los problemas 
educativos” 
“La desunión entre entidades y autoridades del Cantón es evidente, no se apoya como debería hacerse, 
el pequeño grupo de buenos maestros que existen aún hacen malabares por subsistir y poder seguir 
enseñando. Las autoridades solo se limitan a ordenar, y esto es fácil ya que se está detrás de un 
escritorio, pero la realidad de los educandos es diferente” 
“Muchos sectores sociales se auto aíslan cuando ven que se estaría perjudicando a sus interés o que 
no podría sacar réditos económicos, se debe hacer conciencia al interior de las familias para así 
poder socializar con el resto la responsabilidad que se debe tener con los niños y jóvenes” 
Los grupos coinciden respecto a esta pregunta, ambos consideran que la sociedad y la familia han 
dejado de la lado sus roles en la guía y educación de los menores, dejando esta responsabilidad a los 
maestros e instituciones educativas. Sin embargo los directores/as manifiestan una gran desunión entre 
entidades gubernamentales y educativas del Cantón y que poco o nada hacen frente a este problema. 
2.5.2.4 PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
DEL CANTÓN TENA. 
“Las bases educativas que son pre primaria, primaria y secundaria deben ser mejoradas en el aspecto 
pedagógico y metodológico para que este sea práctico de acuerdo a la realidad y necesidades del 
Cantón” 
“Consideran que recién en este gobierno se está generalizando la educación infantil, hablamos de que 
en la provincia de Napo se tiene una juventud productiva, pero la desintegridad, la falta de 
planificación y dialogo entre entidades públicas es muy grave, cada quien vela por sus beneficios e 
intereses tanto personales o institucionales, sin considerar las verdaderas necesidades y 
restructuraciones escolares para beneficio de los estudiantes” 
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“A estos excesos debemos añadir que los sueldos no son pagados a tiempo, no se reconoce el esfuerzo 
que hacen los maestros” 
“Todos estos problemas comúnmente son de carácter económico y que el profesor por su bajo sueldo 
no está en capacidad de cubrirlos” 
“Sumamos también la falta de confianza por parte de la sociedad hacia los docentes, el poco 
compromiso por parte de los padres de familia al momento de saber cómo se encuentran sus hijos en 
las escuelas o colegios, ya que jamás acuden al llamado o reuniones que hacen las autoridades de los 
planteles” 
“Si profesores del mismo Cantón cuando buscan plazas de trabajo, no lo quieren hacer fuera de la 
ciudad y peor aún si es en el área rural, esto es un problema de concientización que se está 
presentando en los profesores jóvenes” 
“Se cita por ejemplo, en una Parroquia del Cantón y en un colegio cuya capacidad es de 200 alumnos 
solo se cuenta con un servicio higiénico, el mismo que no presta las condiciones necesarias para el 
cual fue construido por no tener el servicio de alcantarillado, volviéndose un gran problema en tiempo 
de invierno por las inundaciones” 
“Es la intromisión de las instituciones policiales y militares en el área educativa, obligando a los 
estudiantes a acudir cada fin de semana a los cuarteles, donde se está distorsionando el concepto de 
espíritu de cuerpo con la fuerza y crueldad acompañado de violencia, falta de respeto, y sobre todo se 
está perdiendo el espacio educativo en el afán de lograr alumnos de calidad y excelencia. Hablamos 
de violencia física entre ellos” 
“Las nuevas reformas en calificaciones también han sido consideradas como un problema para los 
niveles educativos, haciendo que los alumnos/as ya no se esfuerce en alcanzar buenas notas, se han 
eliminado exámenes, se ha reducido puntos, ya no se hace hincapié en las tareas y deberes” 
“Otro problema que tiene la educación primaria y secundaria del Cantón es que no se dictan materias 
acorde a la realidad del mismo” 
2.5.2.5 (AUTORIDADES EDUCATIVAS) 
“La actual educación en el Cantón ha tenido y tiene diversos problemas, no solo aquí sino a nivel 
nacional. Los problemas mayormente pasan por su infraestructura en todas las instalaciones 
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educativas tanto en el área urbana y rural, sin embargo estos problemas se hacen más acentuados en 
las Parroquias rurales, aquí las instalaciones son construcciones mixtas de cañas o madera con 
cubiertas de zinc y cuando hace demasiado calor en verano se vuelve insoportable el mantenerse en el 
interior” 
“Al tener estas características las construcciones educativas, en su interior la realidad es igual o peor 
aún, empezando por sus pupitres o bancas que están en mal estado o quizás ni siquiera las tienen, 
carecen de pizarras, materiales didácticos y pedagógicos, el acceso a la tecnología por medio de 
computadoras es una utopía en muchas comunidades, las autoridades no planifican como deben ser 
las donaciones de equipos de computación, en escuelas de 30 o 40 alumnos se entregan 30 
computadores y en escuelas o colegios con más de 200 alumnos se dona 10, es clara la falta de 
organización y planificación por parte de los técnicos de las instituciones públicas que hacen los 
controles y elaboran informes, las donaciones de equipos y laboratorios no cuentan con el respectivo 
financiamiento para su mantenimiento, convirtiéndose al poco tiempo en equipos obsoletos que dejan 
de funcionar y son relegadas a chatarra con esto un nuevo problema el de la contaminación 
tecnológica, todas estas condiciones hacen que la educación que reciben los alumnos no sea de 
provecho ni de calidad peor aún de calidez” 
“Los recortes presupuestarios hacen aún más difícil el sostenimiento educativo” 
“Tena siendo la capital provincial no dispone de espacios para la actividad e inculcamiento cultural 
como bibliotecas, ludotecas, museos, galerías, etc.” 
“Las pocas bibliotecas que se encuentran en los establecimientos no están actualizadas, sus libros son 
de antaño, caducos, es necesario una actualización de estos sitios que sirven de consulta y lectura, 
quizás a esto se debe también el poco interés de la juventud en leer, siendo la lectura el principal 
fundamento para el crecimiento de los pueblos. La inestabilidad laboral que soportan los profesores 
de los diferentes centros educativos perjudica en su capacidad de enseñanza,  cuyos profesores en su 
afán de conseguir una estabilidad y un salario digno buscan en otras instituciones ya sea en la misma 
Provincia o en otras ciudades tratando de mejorar su ingreso salarial, esto hace que se corte con un 
ciclo o metodología, porque el nuevo profesor tendrá que acostumbrarse y los alumnos adaptarse a él, 
provocando un claro retraso de enseñanza y aprendizaje. No solo es la inestabilidad de los profesores 
que se encuentran bajo contratos por años, también están los retrasos en los salarios, bonos, 
bonificaciones, etc. Que por ley deberían ser pagados a los maestros” 
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PROBLEMAS DE AISLAMIENTO EN LA EDUCACIÓN BILINGÜE. 
Uno de los problemas que viene arrastrando la educación, es el aislamiento que se ha dado a las 
instituciones educativas bajo la jurisdicción Bilingüe, este aislamiento es prácticamente en todo sentido 
comenzando por: 
 La falta de presupuesto para el mejoramiento de las instalaciones, así como para el 
mantenimiento de equipos de computación y laboratorios, en este caso para aquellas 
instituciones que disponen de estos servicios. 
 En instituciones donde no se dispone equipos de tecnología ni laboratorios de ninguna clase, 
las autoridades tanto gubernamentales y seccionales no han hecho nada por cambiar esta 
realidad. 
 El acceso a internet gratuito en las instituciones bilingües no existe, este servicio es de uso 
exclusivo para las instituciones de jurisdicción hispana o fiscal. 
 Se ha bajado el presupuesto designado en educación a las instituciones bilingües. 
 No se cumple con el pago de salarios, bonos, bonificaciones y demás beneficios. 
 La exigencia a los maestros de la jurisdicción bilingüe ha sido igual que la hispana, sin 
embargo a aquellos maestros que han cumplido con las pruebas y calificaciones excelentes, no 
se les cumple con los bonos e incentivos económicos ofrecidos por el gobierno. 
 No se analiza la verdadera situación de las instituciones bilingües, cuyo servicio de educación 
también es gratuito. 
 La educación bilingüe también depende del presupuesto que designa el gobierno nacional. 
 La Dirección Provincial de Educación Bilingüe de Napo, poco o nada ha hecho por mejorar 
esta situación, dejando toda la responsabilidad a manos del Ministerio de Educación. 
 La burocracia en los gobiernos seccionales ha llegado a demorar trámites por meses incluso 
años, obligando a los representantes de las instituciones bilingües a realizar oficio tras oficio, 
sin respuesta alguna. 
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PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN NOCTURNA. 
“La sección nocturna fue creada pensando en aquellos estudiantes que por diversas razones no 
pueden asistir en horarios normales a un establecimiento educativo. En el Cantón existen solo dos 
instituciones que brindan este servicio, pero es inverosímil que no se preste atención a este servicio 
educativo. Los estudiantes que se encuentran matriculados disponen de las instalaciones y unos 
cuantos profesores, carecen de conserjes, de personal administrativo, de seguridad, de salud, de un 
departamento de orientación, servicio de transporte, servicio de bar, alumbrado público en el sector, 
con la nueva ley que dispone que se debe trabajar ocho horas diarias ya nadie quiere asistir en la 
noche, esto es un grave problema que se ha venido presentando a inicios de este año, pero hasta la 
fecha ninguna autoridad se ha hecho presente con alguna solución o propuesta” 
LA REALIDAD DEL CANTÓN. 
“Otro problema que se viene, es la saturación de las carreras en ciencias que se dictan en los 
establecimientos, carreras que no van acorde a la realidad y necesidades del Cantón” 
“La creación de carreras técnicas en el área agropecuaria, pecuaria, turística, etc., servirían de 
mucha utilidad al Cantón para hacer uso de nuestra propia fuerza laboral” 
Cuando se hacen cuestionamientos sobre las condiciones y problemas educativos del Cantón, 
pensamos inmediatamente que esto se debe a la falta de recursos. Pero nunca consideramos que parte 
de este problema involucre la poca preparación, conocimiento y realidad de los servicios sociales por 
parte de las autoridades que se encuentran al mando de las instituciones gubernamentales, cuyo 
desconocimiento no les exime de responsabilidad. Si la primera y segunda autoridad del Cantón, 
desconocen los problemas que tienen los diferentes niveles educativos, que podemos esperar de los 
subalternos, quienes ejecutan órdenes y acciones de sus jefes. 
Los problemas son agraviantes no solo a presente sino a futuro, ya que las condiciones de 
infraestructura de las instituciones están en condiciones precarias, el eje fundamental de la enseñanza 
que es el profesor sigue siendo maltratado, mal pagado y sin reconocimiento a su esfuerzo, la 
dosificación del personal docente se hace urgente. Las áreas rurales se siguen manteniendo en el 
olvido, la cultura de hacer las cosas bajo una planificación y cooperación institucional no se la aplica. 
La educación nocturna está en el completo olvido y la bilingüe es excluida. Mientras subsistan estas 
condiciones, los problemas proliferaran y no se podrán eliminarlos. 
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2.5.2.6 ¿PORQUÉ EDUCACIÓN HISPANA Y BILINGÜE EN EL CANTÓN TENA? 
“No se logra comprender del porque existe la Dirección Provincial de Educación Hispana y la 
Dirección Provincial de Educación Bilingüe, cuando esto es un verdadero problema para la educación 
y sobre todo para la distribución del presupuesto que devenga el estado en post de la mejora tanto en 
infraestructura, salarios y demás necesidades de los distintos establecimientos educativos” 
“Se dice bilingüe pero en ciertas comunidades no se tienen profesores que sepan las lenguas de las 
zonas donde se encuentran estos establecimientos” 
2.5.2.7 (AUTORIDADES EDUCATIVAS) 
“En lo que es educación bilingüe se consideró que esta fue creada con esfuerzo y lucha de los pueblos 
indios de la zona y deberían ser ellos quienes dispondrían de su fin o a su vez sentarse a dialogar y 
proponer un cambio radical o una fusión” 
“Pero que no dará resultados ya que las políticas y el personal al mando de estas seguirán siendo las 
mismas, ya que, quienes están al mando son posesionados por palanqueo o devolviendo algún favor 
electoral” 
Las opiniones vertidas por los entrevistados de ambos grupos focales aparentemente son coincidentes, 
para los primeros su punto de vista es un tanto general yéndose incluso a la exageración con esto de la 
educación bilingüe y pretendiendo decir que en un futuro podría existir diferentes educaciones por la 
raza de una nacionalidad, lo económico es parte de su preocupación mayor, no están de acuerdo en que 
el presupuesto incluya por separado a las direcciones educativas, y consideran que la educación 
bilingüe va perdiendo espacio en las comunidades de la zona por el acceso a la tecnología y la 
introducción de otros idiomas impartidos por profesores que no tienen las características de enseñanza 
bajo los criterios de la educación bilingüe. 
Los directores/as por su lado, reflexionan coherentemente ante esta situación y consideran que son los 
pueblos indios de la zona quienes deberían re direccionar los objetivos de la dirección bilingüe y 
buscar un punto de equilibrio. La infraestructura es preocupación para todos y en todo sentido, ambas 
partes proponen una fusión de las direcciones siempre y cuando se descentralice los trámites 
burocráticos y se mejores sus condiciones. Por la falta de transparencia y seriedad de sus autoridades 
no creen que vaya a dar resultados si se sigue permitiendo que personas sin experiencia y que por 
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cumplir favores políticos estén al frente de una entidad que demanda profesionalismo y sobre todo 
compromiso de trabajo. 
2.5.2.8 PÉRDIDA DE HABITOS EDUCATIVOS 
“Un problema que no es de recién, sino que ha venido sucediendo en estos últimos 3 a 5 años, es la 
perdida de prácticas educativas como la lectura, la investigación, presentaciones de trabajos, etc.” 
“Esto ha permitido que los niños, niñas y jóvenes dedique más tiempo a otras actividades que nada 
tienen que ver con la preparación o educación de ellos, la falta de planificación de los profesores y de 
las autoridades de los planteles han vuelto un vicio peligroso para los alumnos. Gracias a esto ya no 
existe el respeto a los profesores, padres y a la sociedad, se están creando vacíos educativos por la 
sustitución de materias importantes e ilustrativas por materias sin importancia frente a la realidad y 
necesidad del Cantón” 
“Ahora los estudiantes cuentan con mayor tiempo disponible para el ocio, pero es mal orientado, 
cuando en el Cantón existen muchas actividades que serían de gran utilidad en su aprendizaje y 
distracción” 
“Pero si no existe por parte de las autoridades educativas el incentivo y prácticas de hábitos 
educativos coherentes, los estudiantes a la larga estarán desperdiciando tiempo valioso y por ende 
perdida de habilidades y destrezas” 
2.5.2.9 (AUTORIDADES EDUCATIVAS) 
“La pérdida de hábitos en los niños y jóvenes del cantón en gran medida se debe a la falta de espacios 
destinados a la lectura, pintura, música y control familiar” 
“El acceso a la pornografía y violencia, los chicos están a un clic. Sin una orientación adecuada y una 
guía familiar es difícil recuperar espacio e incentivo hacia la lectura y distracción sana en los niños, 
niñas y jóvenes” 
Es claro que las autoridades gubernamentales intentan echar la culpa a los docentes y a las instituciones 
educativas, ya que la eliminación de materias importantes por otras de relleno no ha sido de gran ayuda 
y que por esto de a poco se está perdiendo el respeto a las personas adultas, tanto afuera como al 
interior del hogar. 
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Por su parte, los directores/as no creen que esto se deba a la falta de una planificación de las 
instituciones o de docentes, sino a la falta de creación de espacios públicos donde la población 
estudiantil puede manifestar sus destrezas y habilidades y ser canalizadas en el desarrollo personal, 
académico y social. 
Está claro que la desunión institucional es evidente en el Cantón, no se toman en cuenta los diferentes 
puntos de vista de cada una de ellas para así poder orientar de mejor manera las acciones que se vayan 
a emprender, si bien es cierto las autoridades gubernamentales a lo largo de la entrevista han 
manifestado que se maltrata al docente, ellos son los primeros en hacerlo, no se los toma en cuenta y 
mucho menos considerar sus opiniones respecto a educación. El acceso a internet gratuito es bueno 
pero si no existe un control, se estaría haciendo un gran daño a los alumnos/as al acceso desmedido de 
















2.5.2.10 RESULTADO FODA10 AUTORIDADES GUBERNAMENTALES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Autoridades Comprometidas Espacio para infraestructura 
Apoyo Gubernamental Diseño de tecnologías para el Cantón 
Estabilidad Política en el Cantón Veedurías ciudadanas 
Espacio para Infraestructura Distritos de educación 
Veedurías Ciudadanas Acceso a la educación en todo nivel social 
Políticas de atención a áreas rurales Gratuidad educativa 








Falta de planificación Zonas de riesgos 
Falta de reuniones pedagógicas Sociedad desinteresada 
Falta de auditorías internas Migración educativa 
Poca confianza a los profesores Abandono familiar con los estudiantes 
Falta de prácticas educativas Educación mediocre 
Falta de orientación educativa Poca competitividad educativa 
Falta de diversificación Falta de tecnología  
Falta de carreras tecnológicas acorde a la 
realidad cantonal. 
Falta de equipamiento  
Poca especialización de docentes Falta de participación docente 
Falta de vinculación con los docentes y alumnos  
  
  
Fuente: Propia Grupos Focales 2012 
Elaborado por: Autores. 
                                                             
10 FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
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2.5.2.11 RESULTADO FODA DIRECTORES/AS 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Apoyo Gubernamental Descentralización 
Competencias a los GADS Desconcentración 
Contingente Humano Nuevo Modelo Educativo 
Espacios para infraestructura Políticas salariales dignas 
Docentes comprometidos Gratuidad educativa 
Evaluación docente Igualdad de derechos 






Abandono a la educación Ubicación geográfica en zonas de riesgos 
Falta de apoyo de las Entidades Públicas 
locales 
Migración educativa y familiar 
Déficit de maestros Aumento de problemas sociales 
Falta de planificación educativa Desvió de fondos y recursos 
Falta de espacios recreacionales Inserción de otras culturas 
Poca confianza a profesores Eliminación de la educación nocturna 
Educación nocturna olvidada 
Profesores sin actualización pedagógica y 
metodológica 
Poca socialización de capacitación a 
profesores del Cantón 
Migración de docentes en busca de mejores 
empleos 
Sueldos e incentivos atrasados Saturación del mercado laboral 
Carreras sin realidad del Cantón Perdida de conocimientos y estrategias agrícolas 
Poco incentivo a carreras agrícolas  
Falta de viabilidad  
   Fuente: Propia Grupos Focales 2012 




DISCUCIÓN TEORICA DE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 
3.1 ¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE INDICADORES? 
Desde hace varios años se ha intentado utilizar a los indicadores sociales como instrumentos para 
facilitar la toma de decisiones dentro de la política social11. Los sistemas de indicadores estadísticos 
constituyen una de las herramientas indispensables para contar con información relevante y oportuna 
para la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y la rendición de cuentas en la forma de 
ejercicio del gobierno, son elementales para: 
Evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación de un país, un estado o una región en lo 
referente a su economía, sociedad, educación, desarrollo humano. 
 
Valorar, el desempeño institucional encaminado a lograr las metas y objetivos fijados en cada uno de 
los ámbitos de acción de los programas de gobierno. 
 
La comparabilidad del desarrollo económico y social, ya que estamos inscritos en una cultura donde 
el valor asignado a los objetivos, logros o situaciones sólo adquiere sentido respecto a la situación de 
otros contextos, personas y poblaciones, es decir, es el valor relativo de las cosas lo que les da un 
significado. Aun así, las estadísticas y los sistemas de indicadores, en la mayoría de los casos no tienen 
utilidad como instrumento de apoyo en la toma de decisiones, siendo incluso difícil conocer si las 
políticas sociales están cumpliendo las normas aceptadas por los Ministerios (cantidad de alumnos por 
aula – profesor; población estudiantil atendida, etc.) Y mucho menos saber dónde corresponde una 
ampliación o un traslado de los recursos humanos y materiales que se están desaprovechando. 
Para mantener esa adecuación se requiere una especie de inventario actualizado y localizado respecto a 
la población, a sus principales características demográficas, a sus demandas potenciales de atención, 
por otra parte del sector social y a sus servicios sociales básicos lo que exige indicadores comparativos 
de control, que constituirían una base para toma de decisiones y asignar prioridades respecto a la 
dotación de los servicios de apoyo a la población. Facilitaría además la toma de decisiones para ajustar 
la distribución de los servicios a las normas vigentes o modificar estas, y también a través de una 
                                                             
11 “Evaluación de Proyectos Sociales” Ernesto Cohen, Rolando Franco; Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social CILPES/ONU. 
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compartimentación de familias de indicadores sería posible testar la adecuación de modelos teóricos de 
desarrollo que estén subyacentes al tipo de política que se encuentra en proceso de implementación. 
3.1.1 SISTEMAS DE INDICADORES. 
Operacionalmente los sistemas de indicadores representan la unidad que permite medir el alcance de 
una meta. Pero la relación entre indicador y meta es de carácter probabilístico y no de implicación 
lógica, por lo cual resulta conveniente incrementar el número de indicadores de una meta para 
aumentar así la probabilidad de lograr una medición adecuada. 
Los sistemas de indicadores son una representación simplificada que busca resumir un concepto 
multidimensional en un índice simple unidimensional con base en un modelo conceptual subyacente. 
Pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo según los requerimientos de los analistas. 
En términos técnicos un indicador se define como una función de una o más variables, que 
conjuntamente miden una característica o atributo de los individuos en estudio. La construcción de un 
indicador requiere de dos condiciones básicas a saber: 
 Tener una visión clara del atributo que se desea medir. 
 Tener información confiable para poder realizar la medición. 
Estas dos condiciones son indispensables para poder plantearse la posibilidad de construir un indicador 
compuesto, la satisfacción de la primera condición dará al indicador compuesto un sustento conceptual, 
mientras que la segunda le otorgará validez. Ambas condiciones deben validarse antes de considerar 
los aspectos metodológicos de la construcción del indicador compuesto. 
Por lo tanto los sistemas de indicadores son estándares utilizados para medir el progreso y logros de un 
proyecto. Son índices, cifras, hechos, opiniones o percepciones que sirven para analizar y medir los 
cambios de situaciones y condiciones específicas. 
Implican la cuidadosa observación de resultados de acciones e iniciativas; son herramientas de gran 
utilidad para evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos respecto de los valores y objetivos de un 
proyecto, así como también para evaluar programas específicos y determinar su influencia. 
Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo un sistema, que vaya desde la correcta 
comprensión del hecho o de las características, hasta la toma de decisiones acertadas para mantener, 
mejorar e innovar el proceso del cual dan cuenta. 
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En el ámbito de la medición del sector público los indicadores se pueden aplicar a todo el proceso de 
producción, tal como puede apreciarse en el siguiente diagrama. 
 
GRAFICO N° 16 







Elaborado por: Autores. 
3.1.2 SELECCIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES12. 
La selección de indicadores y su construcción deben realizarse de acuerdo a criterios teóricos y 
prácticos como los siguientes: 
 Disponibilidad de datos.- Sólo es posible construir un indicador si se cuenta con información 
suficiente. 
 Calidad de los datos.- Si bien hay más fuentes de datos de lo que se cree, hay dificultades en lo 
referente a su calidad, por lo cual se requiere esmero y método en la recolección que debe 
hacerse en forma consistente, completa y confiable. 
                                                             
12 UNESCO, Consideraciones importantes de los indicadores educativos para América Latina y El Caribe. 
Insumos Procesos Productos Resultados intermedios 
Area de interes para la organización, para la gestión interna 
y también para mecanismos de control externo 
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 Comparabilidad.- Se exige tener una definición adecuada del indicador y que ella sea utilizada 
en los diferentes ámbitos donde se recoja información. 
 Validez.- El indicador debe medir lo que se supone que mide, tanto estadística como 
conceptualmente. El riesgo es el uso indiscriminado de ciertos indicadores supuestamente 
relacionados con algunas dimensiones sociales importantes. 
 Poder de discriminación.- El indicador tiene que distinguir entre las diferentes unidades que se 
consideran y jerarquizan. 
 Significado conceptual.- Siendo válido el indicador debe mostrar un aspecto significativo 
conceptualmente y no meramente incidental. 
 Pertinencia.- Debe guardar correspondencia con los objetivos de la política, plan, programa o 
proyecto. 
 Sensibilidad.- Debe reflejar los cambios que se han producido en la realidad observada. 
 Eficacia en función de costos.- Debe justificar el costo de los recursos invertidos para 
obtenerlo. 
 Oportunidad.- Debe poder obtenerse en el momento en que es útil para las decisiones a 
adoptar. 
Sin embargo, la falta de información estadística apropiada muchas veces impide evaluar el resultado, 
siendo necesario medir los insumos y extrapolarlos13 para conocer los resultados posibles. 
El inconveniente de tal medición, es que el indicador no ha sido creado para medir la satisfacción de la 
necesidad en sí. 
3.2 TEORÍA SOBRE EL SISTEMA DE INDICADORES14. 
Los sistemas de indicadores ocupan el lugar menos abstracto en la pirámide de elementos que 
constituyen una teoría. Esto los hace obviamente dependientes de todos y cada uno de los niveles 
                                                             
13 EXTRAPOLAR: Averiguar el valor de una magnitud para valores de la variable que se hallan fuera del intervalo en 
que dicha magnitud ha sido medida.   
 
14 Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales, Ernesto Cohen, Rodrigo Martínez. División de 
Desarrollo Social CEPAL. 
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superiores de la misma. Es decir que los indicadores responden a una cierta teoría y a la epistemología 
en que ella se fundamenta, aunque es posible que determinado sistema de indicadores  pueda ser 
utilizado por más de una teoría. Por esto, se ha confirmado que para poder seleccionar indicadores 
sociales educativos válidos, es necesario que sean componentes de un modelo sociológico del sistema 
social. Para poder elaborar sistemas de indicadores sociales, sería necesaria la existencia de 
reconstrucciones teóricas de la sociedad en forma de un modelo. Una estadística social sólo se 
convierte en un indicador, dado su valor informativo que proviene de su vinculación empíricamente 
verificada a la conceptualización de un proceso social. 
El indicador por ser un referente empírico de un concepto generalizante y abstracto, está siempre atado 
a presupuestos de interpretación de la realidad, lo que permite decir que todo indicador inevitablemente 
esconde aspectos ideológicos. 
A nivel simplemente instrumental, los sistemas de indicadores sólo crean problemas técnicos y 
estadísticos, pero esta visión puramente descriptiva no es inocente sino que esconde compromisos 
explicativos, incluso porque en la intención que se dice apenas descriptiva hay lo operacional que 
realiza el indicador, no es diferente de la conceptual; son dos momentos del mismo proceso de 
conocimiento de la realidad. Todo dato revela y encubre la realidad, así como toda teoría explica y 
mitifica. 
Se debe indicar que las ciencias sociales, con excepción de la economía, no se encuentren 
suficientemente maduras para proporcionar este encuadre necesario para la elaboración de sistemas de 
indicadores sociales. Bien es cierto que hay ausencia de una teoría social, vale decir, de un conjunto de 
proposiciones que establezca relaciones entre variables y que, a su vez, estén interrelacionadas entre sí, 
no cabe duda que ello dificulta la elaboración de indicadores sociales. 
Esa situación ha conducido a que se recurra a teorías de alcance medio o a que, dada la imposibilidad 
de un acuerdo generalizado cada institución o investigador genere o utilice aquellos que se adecuan a 
su planteo o necesidad. Se ha afirmado que la evaluación no tiene validez independiente del objetivo 
para el cual se lleva adelante, lo mismo puede sostenerse respecto a los indicadores sociales, sólo 
tienen sentido en el contexto y para las necesidades a cuyos efectos se producen. No puede pretenderse 
por ejemplo, que un sistema de indicadores elaborado con la finalidad de generar señales de alerta en 
cuanto a problemas sociales, o al manejo de las políticas sociales, pueda ser utilizado sin más para 
finalidades de tipo académico, que tienen que ver con la contrastación de teorías de la sociedad. 
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Los sistemas de indicadores sociales, cumplen una función totalmente distinta a la que es propia de los 
indicadores y el momento en que éstos asumen una gravedad tal que exige la intervención, al mismo 
tiempo, pretenden realizar el seguimiento del impacto que produce una política o proyecto en ejecución 
para disminuir la gravedad de los problemas detectados. Esta diferencia no suprime en modo alguno, la 
obligación de utilizar indicadores sociales adecuados y de construirlos de una manera científica, pero sí 
hace necesario comprender que cumplen una función radicalmente diferente a la que prestan cuando se 
trata de testar una teoría. La discusión sobre la cantidad y la cualidad, se insiste mucho en las 
dificultades que tendrían los indicadores para captar la cualidad de determinados procesos sociales. Por 
ejemplo, se empieza hablando de desarrollo y se termina en el ingreso per cápita. Sin embargo la crítica 
no ha sido acompañada de elaboraciones sustitutivas que permitan superar las carencias que se anotan. 
Por otro lado se sostiene que las mediciones que se realizan no se preocupan de los problemas, por 
ejemplo, la calidad de la enseñanza, limitándose a considerar sólo aspectos de naturaleza cuantitativa, 
sería importante en este aspecto reflexionar sobre los problemas sociales fundamentales de nuestro 
país. Es probable que pueda concluirse que ellos tienen que ver más con la cantidad que con la calidad. 
Así en muchos países el problema tiene poco que ver con la calidad de la enseñanza que ese imparte y 
se vincula más a la escasa cobertura de los sistemas educativos, al ausentismo y a la deserción de los 
alumnos, así como el mantenimiento de elevados niveles de analfabetismo. 
Es evidente que a medida que se van superando los problemas cuantitativos y surgen nuevas 
necesidades o problemas vinculados a la calidad, es necesario desarrollar un instrumento metodológico 
que permita medir aspectos que antes eran considerados de naturaleza puramente cualitativa y que en 
esa nueva fase, resulte fundamental atender y cuantificar. 
3.2.1 LIMITACIONES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS INDICADORES. 
Corresponde hacer referencia a limitaciones que derivan de la lógica de los tomadores de decisiones. 
La utilidad de los indicadores, tiene que ver con la detección y jerarquización de los problemas sociales 
y su localización espacial, también con posibilitar el seguimiento de las acciones generadas en el sector 
público y su impacto sobre los mismos. Si los sistemas de indicadores cumplen adecuadamente las dos 
funciones mencionadas, cabe suponer que se dispondrá de información utilizable por los políticos, 
técnicos y burócratas, sea para solucionar problemas, sea para reorientar acciones que no están 
logrando los objetivos previstos. Como es obvio el que se utilice o no la información disponible, 
depende de la lógica con que desempeñan sus respectivos roles. La función de los planificadores es 
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presentar los resultados que derivan de los indicadores y sugerir alternativas de proyectos a quienes 
toman las decisiones. 
3.2.2 POTENCIALIDADES DE LOS SISTEMAS DE INDICADORES. 
Sin duda los sistemas de indicadores tienen potencialidades importantes para lograr un mejor manejo 
de la política social, pero esto no ha sido explotado de manera adecuada hasta el momento. Es 
necesario insistir en la idea fundamental de los sistemas de indicadores, se construyan para atender 
necesidades de formulación y seguimiento de las políticas públicas. Por lo tanto no puede esperarse 
que sirvan para otras funciones diferentes a aquellas para las que fueron creados. Muchas de las críticas 
que se les hacen y de las limitaciones que se destacan tienen que ver con esta pretensión de utilizarlos 
para finalidades ajenas a las que motivaron su creación. Aquí interesa afirmar la conveniencia de crear 
sistemas de indicadores que tengan por función entregar señales de alerta cuando aparecen o se agravan 
los problemas sociales en una determinada área y, por otro lado, entregar información respecto al 
impacto que las intervenciones públicas (proyectos sociales) están produciendo sobre la población – 
objetivo. 
En este caso deben permitir la verificación del avance de las acciones en función de los objetivos 
establecidos en cuanto a: 
 La entrega de sus insumos (indicadores de insumos). 
 La obtención de sus productos (indicadores de productos) 
 El logro de sus objetivos (indicadores de efectos e impactos) 
Los indicadores pueden ser directos o indirectos, estos se utilizan cuando los primeros no se pueden 
obtener, o su determinación es excesivamente costosa. 
Es posible afirmar que en la mayoría de los países existe la información necesaria para elaborar 
sistemas de indicadores que, por lo menos permitan atender a los problemas fundamentales y a las 
grandes políticas sociales sectoriales. 
Asimismo es evidente que los avances y la disponibilidad de recursos computacionales hacen viable el 
sistematizar esa información y volcarla en programas adecuados. Por otro lado, la labor de los técnicos 
es mejorar la información disponible para el manejo adecuado de la política social, ello no impide que, 
en muchos casos las decisiones políticas puedan y deban incluso, prestar atención a otras 
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consideraciones tales como las presiones de grupos organizados. Pero también es cierto que a veces no 
se toman decisiones adecuadas simplemente por ignorancia de cuáles son los problemas reales, incluso 
cuando no tienen costos políticos. 
3.3 OBJETIVO DE LOS INDICADORES. 
Un requerimiento adicional para la construcción de un indicador es la definición de un objetivo claro 
por el cual se está creando. En la mayoría de los casos, los indicadores se construyen con el objetivo de 
medir el desempeño de una unidad de análisis en un área o tema determinado, lo que puede ser 
utilizado como punto de partida para el estudio de la situación de la misma ya que proporciona 
información acerca de una cuestión de relevancia y permite percibir una tendencia o fenómeno no 
directamente detectable. La característica más relevante que se le puede atribuir a los indicadores es, la 
de resumir en un valor, numerosos aspectos que pueden estar interrelacionados. 
Cuando se pretende utilizar un indicador se deben tener presentes las ventajas y desventajas o 
limitantes que tienen este tipo de indicadores, en particular buscando reducir las limitantes por medio 
de una construcción metodológicamente adecuada. Los objetivos fundamentales son: 
 Dar seguimiento a los compromisos de Gobierno. 
 Monitorear el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 Asegurar el logro de los resultados. 
 Monitorear la eficiencia de sus programas. 
 Dar seguimiento y evaluar la eficiencia del gasto. 
 Evaluar los resultados de la acción gubernamental. 
 Generar información de calidad, confiable y oportuna. 
 Generar la cultura estadística y las capacidades de manejo de las herramientas básicas para la 
recolección, procesamiento, análisis y uso de la información a los diferentes niveles 
educativos. 
 Disponer de una metodología adecuada de uso de la información para la toma de decisiones. 
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 Establecer los canales adecuados de comunicación para el aporte de información interna y 
externa del sector en estudio. 
 Y sobre todo, cumplir con las prioridades establecidas por el secretario y la dirección ejecutiva 
de la dependencia. 
 
GRAFICO N° 17 
INFORMACIÓN QUE APORTA UN INDICADOR 
 
          Fuente: Propia. 
 
El sistema está constituido por diversas partes que están interrelacionadas y tienen un objetivo común y 
estos son: 
1. La organización, que coordina las actividades propias del sistema. 
2. Los procesos, que generan. 
3. Los instrumentos, o herramientas necesarias para obtener información de los que produce. 
4. Por último metodologías, para analizar la información que se genera. 
La organización e implementación del sistema de información, es la parte neurálgica de todos los 
sistemas que existen o se generen, como por ejemplo, el Sistema de Información Gerencial, el de 
Recursos Humanos Docentes y no Docentes, el Registro Nacional de Estudiantes y otros. Esta 
información servirá de base para la planificación, la gestión, la toma de decisiones y la comunicación, 
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por lo que se habrá de definir los algoritmos de generación y transmisión de datos, donde se evidencie 
su flujo y mecanismos de control de calidad, y, a su vez, la generación y transmisión de la información. 
3.3.1 CRITERIOS PARA DEFINIR UN BUEN INDICADOR. 
Los indicadores son instrumentos que deben permitir dar cuenta de la situación de un sistema 
educativo y rendir cuenta de esta situación al conjunto de la comunidad educativa. Es preciso evitar 
una confusión muy importante, un indicador no es una información elemental, se trata de una 
información elaborada para poder estudiar un fenómeno educacional. No se debe confundir una lista de 
indicadores con una lista de cuadros producidos por un anuario estadístico. 
Un buen indicador debe ser: 
 Específico. 
 Posible de ser medido y de ser alcanzado. 
 Realista. 
 Circunscrito a una determinada unidad de tiempo. 
3.3.2 ¿PARA QUE SE UTILIZAN LOS INDICADORES? 
En el ámbito público el tema de la evaluación cobra importancia mayor, en la medida que a diferencia 
del sector privado los parámetros para identificar el cumplimiento de resultados requiere construir 
medidas explícitas de lo que se considera un buen desempeño. 
Las instituciones públicas no cuentan con la ‘última línea del balance’ o ‘bottom line’ que disponen las 
instituciones privadas a través de indicadores tales como la utilidad y otros. En efecto, la justificación 
de la existencia pública de esa entidad gubernamental está dada por un mandato legal, que la faculta a 
realizar dicha producción de bienes y servicios sin establecer muy claramente cuál es el resultado 
esperado. Las instituciones públicas enfrentan un conjunto de dificultades para precisar e identificar 
qué es lo que se debe producirse, los usuarios y los parámetros con los cuales se juzgará el buen o mal 
desempeño. 
Los sistemas de indicadores sirven: 
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 Para precisar y operacionalizar las variables que serán medidas y que constituirán la base del 
sistema de información de los proyectos de desarrollo. 
 Servirán para comprobar las hipótesis iniciales de las que parte la propuesta, programa o 
proyecto que diseñemos y que son formuladas en la fase de diagnóstico. 
 Para acceder a la información de la realidad donde se vincula nuestro interés teórico con la 
realidad empírica. 
 Para objetivar o demostrar el grado de cumplimiento y el éxito en la implementación de una 
propuesta de trabajo o proyecto. 
 Servirá para tener información que apoye el proceso de afinamiento del diagnóstico, de 
monitoreo y evaluación que nos ayude a realizar los ajustes necesarios del caso en el diseño 
(estrategia) de la propuesta. 
3.4 APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA A TRAVÉS DE LOS INDICADORES. 
Estadística15.- Como ciencia pura, la estadística se preocupa por definir, implantar y monitorear las 
metodologías y requisitos técnicos mínimos que las estadísticas deben cumplir para considerarse 
válidas, consistentes, confiables y representativas del fenómeno que se está midiendo. Ella define los 
estándares técnicos y operativos necesarios para la obtención de datos con validez y utilidad. Las 
estadísticas son vastas y sirven para diferentes propósitos, entre los que se encuentran el conteo y 
registro de los recursos humanos, económicos y materiales de un país o de una empresa con fines de 
administración. El conocimiento del estado que guardan y la evolución de los asuntos de interés 
público para su difusión; el registro de los asuntos de la administración pública, y el análisis y estudio 
de las variables medidas con fines de investigación y orientación sobre nuevas necesidades de 
generación de estadística y política. 
Entre las características de una estadística están: el conteo; medida y descripción de los fenómenos; ser 
exhaustivas, permanentes, técnicas y orientadoras de los procesos para su obtención, y ser 
suficientemente amplias para que cubran cualquier necesidad de exploración de los fenómenos. Sólo 
una pequeña proporción de las estadísticas pueden ser consideradas como indicadores; para ello se 
                                                             
15 De forma tradicional, la estadística ha sido la ciencia que se ha dedicado a la reunión de todos los hechos que se 
pueden valorar de forma numérica para hacer comparaciones entre las cifras y sacar conclusiones aplicando la teoría 
de las probabilidades. Incluye al conjunto de datos que son la materia prima para la construcción de estadísticas, así 




necesita, además de cumplir con todos los requisitos técnicos de una estadística, que responda a ciertos 
requerimientos de información representativos del desarrollo económico, social o humano. Además la 
estadística, es considerada en el área de las matemáticas y álgebra, brindando información relevante 
sobre la evolución, resultados e impacto de los planes, programas y proyectos, puesto que proporciona 
ayuda, al “medir”, de manera objetiva y científica, las acciones llevadas a cabo, así como indicarnos si 
transitamos por el camino correcto o deberemos tomar otra alternativa, midiendo los procesos. 
Por ello, es necesario su empleo, para medir procesos, resultados e impactos. No se puede ubicar con 
precisión el origen histórico de la estadística. Se ha logrado conocer que los estudios estadísticos 
surgen como apoyo a los estudios de las enfermedades del siglo XVII en Europa. Algunos autores 
dicen que la contribución al desarrollo de esta área del conocimiento históricamente ha seguido  los  
siguientes  pasos:  los  astrónomos  introducen  la  teoría  de  las  limitaciones  del  indicador,  los 
biólogos la correlación, los agrónomos introducen el diseño experimental, la economía y meteorología 
las series  temporales,  los  sicólogos  y  sociólogos  el  análisis  de  componentes  y  la  teoría  del  chi 
– cuadrado respectivamente. La palabra estadística aparece por primera vez editada en 1770 en 
Londres y proviene de status y aparece ligado con la actividad gubernamental (estadístico o estadista). 
La estadística estudia los métodos científicos para recoger, resumir y analizar datos, así como para 
sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. La base requerida para 
el manejo y la comprensión de la estadística consiste en conocimientos en las áreas de las matemáticas 
y álgebra. Existen autores que definen a la estadística como la ciencia de las regularidades que se 
observan en un conjunto de fenómenos naturales o como la colección de métodos científicos que 
permiten el análisis e interpretación de la información numérica. En la actualidad la estadística ha 
tomado un desarrollo impresionante y ha abarcado un número inmenso de áreas y especializaciones 
entre las que podemos encontrar las sociológicas, astronómicas, agronómicas, sanitarias, educativas, 
económicas, financieras, demográficas y otras imposible de abarcar en esta tesis. Las funciones 
generales que cumplen las estadísticas son: 
1. Resumen de los datos y extracción de información relevante de los mismos, esto es, de las 
mediciones observadas, sean éstas numéricas, clasificatorias, ordinales o de otro tipo; 
2. Búsqueda y evaluación de los modelos y pautas que ofrecen los datos, pero que se encuentran 
ocultos por la inherente variabilidad aleatoria de los mismos; 
3. Contribuir al diseño eficiente de experimentos y encuestas; 
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4. Facilitar la comunicación entre los científicos, ya que siempre será más fácil comprender la 
referencia a un procedimiento estándar de mayor detalle, se distingue en estadística 
descriptiva e inductiva o inferencial. 
La  descriptiva  realiza la descripción de colecciones de  elementos  u  objetos  y se  basa  en medidas 
de centralización y dispersión, mientras que la inductiva extrae conclusiones de una población a partir 
del estudio de una porción de ella (muestra). La estadística inductiva se ocupa de la lógica y 
procedimientos para la inferencia o inducción de propiedades de una población en base a los resultados 
obtenidos de una muestra conocida. Se basa en la teoría de las probabilidades y por basarse en ella, 
disciplina deductiva, posee una base racional y por ello podemos decir que sigue un razonamiento 
científico. 
3.4.1   DATO, MEDIA. 
Dato.-Un dato hace referencia tanto a los antecedentes necesarios para el conocimiento de algo como a 
cada una de las cantidades que constituyen la base de un problema matemático y/o estadístico, esto es, 
constituye un insumo para un proceso de construcción de conocimiento y/o de estadísticas16. 
Medida.- Una medida remite a imponer parámetros de cantidad, peso, volumen. Permite evaluar, en 
términos cuantitativos, la importancia de un objeto o fenómeno comparándolo con otro de la misma 
especie. La precisión y valoración son las principales cualidades que una medida permite efectuar entre 
los diversos objetos, sin embargo, no todas las medidas nos indican algo, en el sentido utilitario y 
semántico del término, por lo cual, si bien todos los indicadores son medidas, no ocurre igual de 
manera inversa17. 
3.4.2   LOS SISTEMAS DE INDICADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES. 
Los sistemas de indicadores estadísticos constituyen una de las herramientas indispensables para contar 
con información relevante y oportuna para la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y 
la rendición de cuentas. Asimismo, son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir 
tendencias de la situación de un país, un estado o una región, valorar el desempeño institucional y 
llevar a cabo la comparabilidad del desarrollo económico y social. Uno de los aspectos centrales del 
uso de indicadores es la evaluación del impacto de los programas. Así, se miden los cambios en el 
                                                             
16 Dato: MONDRAGÓN Pérez, Angélica ¿Qué son los indicadores? Notas Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática. 
17 Media: MONDRAGÓN Pérez, Angélica ¿Qué son los indicadores? 
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bienestar de los individuos atribuidos a un programa. Con base en estos cambios se toman decisiones 
para ampliar, modificar, eliminar o asignar prioridad a las acciones públicas. Finalmente con la 
evaluación se aprovecha el potencial de aprendizaje que se deriva de los resultados de los programas, 
por lo cual es importante seleccionar las acciones públicas que se evaluarán y por lo tanto definir los 
indicadores que proporcionarán la información. El problema básico de la investigación empírica 
consiste en encontrar referentes empíricos o indicadores para aquellas dimensiones que, en principio 
solo han sido definidas teóricamente, y que han de constituir el objeto de la investigación. Gracias a 
ellos, las inferencias no sólo son posibles, sino también válidas. Los indicadores resultan ser una 
manifestación de los objetivos estratégicos de una organización a partir de su Misión. Igualmente, 
resultan de la necesidad de asegurar la integración entre los resultados operacionales y estratégicos de 
la empresa. Deben reflejar la estrategia corporativa a todos los empleados. Dicha estrategia no es más 
que el plan o camino a seguir para lograr la misión. Se espera que un buen sistema de indicadores 
educativos de información precise para iluminar el conocimiento de la condición educativa y contribuir 
a su mejora. La información generada por éste difícilmente podría ser alcanzada a través de la 
observación casual, ni otros esfuerzos de acopio, reporte y análisis de datos educativos. Así, se espera 
que los indicadores asistan a los tomadores de decisiones en formular metas y trasladar esas metas en 
acciones concretas. 
3.5 DISEÑO CONCEPTUAL DE LOS INDICADORES. 
Para la elaboración del “Estudio de Diseño Conceptual y Metodológico del Sistema de Indicadores en 
Educación Para La Toma De Decisiones en el Cantón Tena Provincia de Napo” se aplica una 
metodología de trabajo, centrada en la identificación de las principales variables que inciden en la 
Educación del Cantón Tena, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República del 
Ecuador Art. 264 numeral 7 respecto a las competencias18 que tienen los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) en educación, y que en el Código Orgánico de Organización Territorial y 
Autonomía (COOTAD), Capítulo V, Art. 138 se ratifica y dice: 
Artículo 138.- Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos físicos de salud y 
educación.- 
                                                             
18 Es el conjunto de instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionados con el ejercicio de las 
competencias que corresponden a cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, 
complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país 




Es facultad exclusiva del gobierno central la rectoría y definición de las políticas nacionales de salud 
y educación. El ejercicio de estas competencias no excluirá la gestión concurrente con los gobiernos 
autónomos descentralizados en la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura 
física, así como actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de 
gobierno, en el marco de los sistemas nacionales correspondientes. 
Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el marco de la planificación 
concurrente con la entidad rectora, construir la infraestructura y los equipamientos físicos de salud y 
educación, con sujeción a la regulación emitida por la autoridad nacional. Cada nivel de gobierno 
será responsable del mantenimiento y equipamiento de lo que administre. 
Con todos estos argumentos jurídicos, la preparación del Proyecto de Indicadores Educativos para la 
Toma de Decisiones, se tuvo en consideración las diversas formas de concebir el conjunto de 
indicadores según las necesidades. Después de los respectivos análisis de posibles alternativas se tuvo 
en cuenta que dentro de los conceptos generales de la educación, reiteradamente se mencionan los 
objetivos de los sistemas educativos señalando que éstos deben: 
 Desarrollar en las personas habilidades para afrontar la vida. 
 Preparación para participar competitivamente en el mercado laboral cada vez más complejo y 
globalizado y poder así acceder a mejores oportunidades de bienestar. 
 Contribuir a mejorar la equidad en la sociedad y 
 Dotar a las personas de herramientas para ser ciudadanos integrados y participativos en la 
sociedad. 
Bajo estos conceptos se señala que en cumplimiento de estos grandes objetivos los sistemas educativos 
deben ser eficientes, efectivos, equitativos y de calidad. 
De lo anterior se puede deducir que los sistemas de estadística e indicadores educativos nacionales e 
internacionales comparables deberían dar cuenta tanto del funcionamiento y desempeño del sistema 
educativo como el impacto de la educación en la sociedad. Consecuentemente con ello es preciso 
asegurar coherencia entre los indicadores a elaborar y analizar, teniendo en consideración los 
siguientes aspectos. 
 Entorno en el cual se desenvuelve la educación: demográfico, social y económico, incluyendo 
una descripción general del sistema educativo. 
 Recursos invertidos en educación: humanos, materiales y financieros. 
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 Alcance de la educación: acceso, cobertura y participación. 
 Funcionamiento de la educación: eficiencia interna. 
 Equidad en las oportunidades educativas. 
 Calidad de la educación centrada en una primera aproximación en el logro académico. 
 Impacto social de la educación, medido en forma preliminar por el nivel de instrucción 
alcanzado por la población adulta, efectos en el mercado laboral y los ingresos, entre otro. 
El modelo interpretativo de las relaciones que se presenta a continuación considera el contexto en el 
cual se desenvuelve la educación y la forma en que ésta se organiza. Muestra los insumos destinados a 
la educación medidos en términos de recursos humanos, materiales y financieros y luego centra la 
atención en el funcionamiento propiamente tal de la educación. 
Por último considera los resultados de la educación en términos de logro académico e impacto social 
que a su vez influyen nuevamente en el contexto. A partir de este modelo de relaciones se pueden 
derivar cinco grandes categorías de indicadores educativos. 
 
GRAFICO N° 18 
MARCO CONCEPTUAL DE LOS INDICADORES 
 
           Fuente: Desarrollo de indicadores en educación en América Latina 
          Elaborado por: Autores. 
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3.6 DISEÑO DE INDICADORES PARA EL SISTEMA EDUCATIVO. 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 
para crear y trabajar. 
La propuesta de un sistema de indicadores para el Cantón Tena, surge de la necesidad de los usuarios 
de la misma, ya que el sistema educativo ecuatoriano ha tenido importantes mejorías. Sabiendo que la 
calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de sus docentes, el Ecuador ha tomado 
acciones para mejorar la situación docente al realizar, por primera vez una evaluación de los docentes 
en servicio, formalizar el proceso de selección, reforzar el sistema de capacitación, crear nuevos 
incentivos y empezar a crear estándares. 
Además tiene planes para mejorar sus ingresos y su participación en la toma de decisiones. Así mismo, 
ha habido importantes incrementos en la inversión en la educación. Sin embargo, aún con estos 
avances, el sistema sigue enfrentando serios desafíos. Muchos niños no tienen acceso a la educación 
inicial y sólo la mitad de los jóvenes accede a bachillerato. Además no todos los que ingresan a la 
secundaria se gradúan. Lamentablemente, éste es un problema mucho más marcado en los estudiantes 
con desventajas económicas de áreas rurales y de etnias minoritarias. 
El sistema educativo nacional no se basa en estándares claros y consensuados para todos los 
componentes, creando algunas dudas sobre su calidad e independencia, quedando retos significativos, 
para que todos los estudiantes reciban una educación que les permitan alcanzar su verdadero potencial. 
Un primer paso esencial para el logro de los objetivos es contar con sistemas de información que 
genere un diagnóstico compartido para acordar las reformas necesarias en calidad y equidad de la 
educación, es por esto que las autoridades encargadas de administrar la educación en el Cantón Tena 
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han visto la urgencia de contar con información actualizada, veras, oportuna y  sobre todo real que 
permita obtener la verdadera radiografía educativa del Cantón. 
La educación del Cantón necesita, de forma urgente, una educación equitativa y de calidad para que 
cada persona pueda alcanzar su potencial y aportar lo mejor de sí para formar un Cantón distinto. 
Una educación de calidad y equidad no se logra si se la coloca en manos de unos pocos; se requiere un 
fuerte compromiso del gobierno central, de los Gobiernos seccionales, los decentes, los padres de 
familia, los miembros de la comunidad, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil y los 
estudiantes de todo el Cantón. 
El aporte de cada uno de nosotros es esencial para proporcionar no sólo cambios educativos sino una 
educación para el cambio; solo así podremos construir un país más solidario, inclusivo, competitivo y 
democrático que todos queremos. 
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3.7 DEFINICIÓN DE INDICADORES EDUCATIVOS DEL CANTÓN TENA. 




Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Coordinación Zonal de Educación N° 2) 
Subsector: 
Cobertura y acceso a la educación. 
Oferta del sistema educativo (Gobierno Municipal de Tena) 
Oferta del sistema educativo (Coordinación Zonal de Educación N° 2) 
Derecho: Derecho a la educación. 
Definición: 
Número de alumnos/as matriculados o que asisten a los diferentes establecimientos educativos de 
un determinado nivel, independientemente de su edad, expresado como porcentaje del total de la 
población del grupo de edad que, según las normas reglamentarias o convenciones educativas, 
corresponden a dicho nivel. 
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La enseñanza de la Educación General Básica Elemental y Media comprenden 7 grados y según los 
reglamentos vigentes van desde 1ro hasta 7mo de básica, el ingreso a este nivel no puede realizarse 
antes de los 5 años de edad. Por ello, la población de referencia para esta medida son los niños y 
niñas de 5 a 11 años. La Educación General Básica Superior comprende 3 niveles, es decir tres años 
que va desde 8vo hasta 10mo (De primer a tercer curso), según los reglamentos vigentes, el ingreso a 
este nivel no puede realizarse antes de los 12 años de edad. Por ello, la población de referencia para 
esta medida son los niños de 12 a 14 años. Bachillerato General Unificado de 4to a 6to de 
bachillerato, comprende 3 niveles, el ingreso a este nivel no puede realizarse antes de los 15 años de 
edad. Por ello, la población de referencia para esta medida son los niños de 15 a 17 años. 
Algoritmo de cálculo. 
Tasa de escolaridad (%) 
100*
t año el en (y) nivel al ientecorrespond edad de grupo del total Población
t año el en (y) nivel al asisten que osmatriculad Alumnos/as
 
Fundamento: 
Este indicador da cuenta de la expansión de la matrícula en establecimientos de enseñanza en cada 
uno de los niveles del sistema educativo entre la población, independientemente de las normas de 
edad existentes para asistir a cada nivel. 
Medida: 
Porcentaje de la población de referencia. 
Unidad de Análisis: 
Personas. 
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Fuentes de los datos primarios: 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencia disponibles: 
Educación básica primaria: 5 a 11 años de régimen regular. 
Educación básica superior: 12 a 14 años de régimen regular. 
Bachillerato general unificado: 15 a 17 años de régimen regular. 
Observaciones: 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Objetivo 2 a tomar nuevas medidas para Lograr la enseñanza 
primaria universal; Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, es decir alcanzar en el 2015 el 100% en 
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Educación (Coordinación Zonal de Educación N° 2) 
Subsector: 
Educación (Coordinación Zonal de Educación N° 2) 
Circuito educativo. 
Definición: 
Número de docentes con educación de cuarto nivel que dictan materias a los alumnos/as de los 
establecimientos educativos de régimen regular del Cantón, no se considera al personal 
administrativo. En cada uno de los niveles: educación pre básico, primario, básico superior y 
bachillerato. 
Algoritmo de cálculo. 
Porcentaje de docentes con cuarto nivel. 
100*
regular régimen de niveles tres los de docentes de Total
 nivel cuarto de titulo con docentes de Total  
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Uno de los pilares claves del proceso educativo es el docente, los logros educacionales de un país 
dependen de la inversión en recursos humanos. En los últimos años ha habido un crecimiento 
importante del número de docentes en el país; sin embargo, pocos des estos han accedido a una 
preparación superior de cuarto nivel, lo que podría mejorar notablemente la calidad educativa del 
Cantón. 
Medida: 
Número total de docentes con cuarto nivel. 
Unidad de análisis: 
Personas. 
Fuente de datos Primarios: 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencia disponibles: 
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INDICADOR - 003 PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS UNIDOCENTES, 




Educación (Coordinación Zonal de Educación N° 2) 
Grupo de derechos: Derechos relacionados con el desarrollo. 
Educación (Circuito Educativo) 
Subsector: 
Oferta del sistema educativo. 
Derecho a la educación. 
Definición: 
Este indicador se utiliza para cada periodo de año. 
Número de establecimientos unidocentes de enseñanza de (Educación General Básica Elemental y 
Media, Educación General Básica Superior y Bachillerato) que dependen del gobierno central, 
expresado como porcentaje del total de instituciones fiscales y privadas que cuentan con un solo 
profesor. 
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Los establecimientos pluridocentes son aquellos que cuentan con dos profesores que dictan todas 
las materias para el total de paralelos existentes en el centro educativo. Los establecimientos 
educativos graduados son aquellos que cuentan con más de dos profesores y por materia. Se hace 
referencia a las siguientes categorías: 
 Fiscales. 
 Fiscos Misionales. 
 Particulares Privadas 
Algoritmo de cálculo. 
Porcentaje de establecimientos  unidocentes, pluridocentes y graduados. 
100*
t año el enfiscales escuelas  de Total
t año el en profesor/a solo un confiscales escuelas  de Número  
100*
t año el ennales fiscomisioescuelas  de Total
t año el en profesor/a solo un connales fiscomisioescuelas  de Número  
100*
t año el enprivadas  oes particularescuelas  de Total
t año el en profesor/a solo un conprivadas  oes particularescuelas  de Número
 
100*
t año el encolegios  de Total
t año el en profesor/a solo un concolegios  de Número
 
Fundamento: 
En el sistema educativo público del país, las escuelas, de acuerdo al número de profesores/as, se 
clasifican en: unidocentes (las que tienen un/a solo docente para todos los grados), pluridocentes 
(las que tienen entre dos y cinco docentes); y, graduadas (las que tienen seis o más docentes). Una 
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acción integral en las escuelas unidocentes del Ecuador apunta a universalizar el acceso y 




Unidad de análisis. 
Establecimientos Educativos del Cantón de régimen regular. 
Fuente de datos Primarios: 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Población de referencias disponibles: 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Coordinación Zonal de Educación N° 2) 
Grupo de derechos: Derechos relacionados con el desarrollo. 
Educación (Circuito Educativo) 
Subsector: 
Cobertura y acceso a la educación. 
Derecho a la educación. 
Definición: 
Número de establecimientos de enseñanza primaria con una oferta de menos de seis grados 
(incompletas), expresado como porcentaje del total de escuelas en un determinado año. Se refiere a 
todos los establecimientos de nivel de Educación General Básica Elemental y Media (1 según la 
CINE) independientemente de su administración (fiscal, fisco misional, públicas o privadas). 
Algoritmo de cálculo. 
Porcentaje de Escuelas Incompletas 
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t año el en primarias escuelas de Total
t año el en grados 6 de menos con primarias escuelas de Número
 
Fundamento: 
En el sistema educativo nacional, de acuerdo al número de grados que ofrecen, las escuelas se 




Unidad de análisis: 
Instituciones educativas primarias del Cantón Tena de régimen regular. 
Fuente de datos primarios: 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles: 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Coordinación Zonal de Educación N° 2) 
Grupo de derechos: Derechos relacionados con el desarrollo. 
Educación (Circuito Educativo) 
Subsector: 
Cobertura y acceso a la educación. 
Derecho a la educación. 
Definición: 
Porcentaje de alumnos/as que independientemente de la edad, ingresa a 2do de básica o 1r grado de 
Educación General Básica Elemental y Media, de acuerdo al nuevo modelo de educación vigente en 
nuestro país a este nivel ingresan desde los 6 años. Para este indicador no se considerara a los 
repetidores y será aplicado al nivel escolar. 
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Algoritmo de cálculo. 
Tasa de Admisión 
100*
ciónescolariza de oficial edad en Población
t año el en básica de 2do avez  primera por concurren que alumnos/as de Número  
Fundamento: 
Según el Código de la Niñez y Adolescencia: 
Art. 37. Derecho a la educación.- Garantice el acceso de todo niño y niña a la educación básica) 
Según el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia: Política 23: 
Garantizar la educación básica y el bachillerato en condiciones de calidad, competitividad y 
equidad. Meta: Incrementar el 80% la tasa neta del acceso y garantizar la permanencia de 
adolescentes en la educación básica y el bachillerato. 
Medida: 
Porcentaje. 
Unidad de análisis: 
Población en edad de escolaridad del Cantón. 
Fuente de datos primarios: 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Subsector: 
Oferta del sistema educativo. 
Derecho a la educación. 
Definición: 
Porcentaje de niños que independientemente de la edad, ingresan a 2do de Educación General Básica 
y Media que concurrieron a algún tipo de actividad pre escolar a su ingreso, por cada 100 niños. Se 
considera que los niños con una actividad pre escolar previa a su ingreso en la Educación General 
Básica y Media tendrán mayor aceptación, socialización y desarrollo intelectual. 
Algoritmo de cálculo. 
Conocimiento Pre escolar De Los Estudiantes. 
100*
os)matriculad e(legalment escuelas de básica de 2do de alumnos/as de Total
t año el en ingreso su a previo ,preescolar actividad de tipo algún con básica de 2do a ingresan que alumnos/as de Número
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Este indicador da cuenta de la preocupación y el interés que ponen los padres de familia en el 
aprendizaje de sus hijos/as, y del alcance de los establecimientos educativos dedicados al 
encaminamiento de los niños en su formación escolar previo al ingreso a 2do de básica. 
Medida. 
Porcentaje. 
Unidad de análisis. 
Población escolar de 2do de básica de las escuelas del Cantón. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Subsector: 
Oferta del sistema educativo. 
Derecho a la educación. 
Definición: 
Aporta información sobre la proporción de estudiantes que reciben ayuda económica. Supone el 
esfuerzo de los Gobiernos y las diferentes fuentes de ayuda financiera que invierten recursos en 
ayudar económicamente a estudiantes de escasos recursos, para que realicen o continúen con sus 
estudios. 
Algoritmo de cálculo. 
Porcentaje De Alumnos Con Ayuda Financiera. 
100*
t año el en osmatriculad )financiera ayuda  sino (con alumnos/as de Total
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Este indicador es muy importante, puesto que pone de manifiesto la preocupación de las autoridades 
para incentivar el acceso de la población a los circuitos educativos en los diferentes niveles, tanto 
con recursos propios como con recursos externos. 
Medida. 
Porcentaje. 
Unidad de análisis. 
Estudiantes con y sin ayuda financiera del Cantón. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Circuito Educativo) 
Subsector: 
Derecho a la educación. 
Definición: 
Aporta información sobre la proporción de estudiantes que pierden al año en un periodo lectivo (x). 
Los perdedores de años son aquellos alumnos/as que no aprueban un determinado año lectivo y no 
pueden acceder al inmediato superior. 
Algoritmo de cálculo. 
Alumnos/as que Perdieron El Año Según Nivel. 
100*
t año el en nivel respectivo su en en lectivo año el aprobaron que alumnos de Total
t año el en curso o grado cualquier en lectivo año el perdieron que alumnos de Número
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Un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza y todos sus alumnos/as 
aprueban todos sus pensum de estudios logrando así aprovechar al máximo los recursos humanos, 
materiales y financieros destinados a la educación de un país o región. En el Ecuador, al igual que 
en toda América Latina, el principal problema que afecta la eficiencia del sistema educativo es la 
perdida de año. 
Aparte de las pérdidas económicas que conlleva, la perdida de año tiene una serie de implicaciones 
sociales y culturales. Es muy común que los niños/as y adolescentes que pierden el grado o curso de 
un nivel, especialmente en los sectores pobres, abandonen la enseñanza y no vuelvan a intentarlo 
nuevamente reduciendo la escolaridad alcanzada por la población y le resta eficiencia al sistema. 
La pérdida de año, además es un síntoma de falta de comunicación, comprensión y apoyo en el 
núcleo familiar, como el poco interés o preocupación que le ponen las autoridades educativas en el 
desempeño escolar de los alumnos/as. 
Medida. 
Porcentaje. 
Unidad de análisis. 
Estudiantes perdidos el año. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Circuito Educativo) 
Subsector: 
Calidad de la educación. 
Derecho a la educación. 
Definición: 
Es la relación existente entre el número de alumnos que abandonan sus estudios en forma 
permanente y el número de alumnos que se matricularon al comenzar el año académico. Se  
considera  desertor  intracurricular  del  sistema  educativo  al  alumno  que abandona  sus  estudios  
en  forma  permanente  durante  el  transcurso  del  año escolar. 
Algoritmo de cálculo. 
Porcentaje De Deserción Escolar. 
100*
año el iniciar al onmatricular  seque alumnos/as de Total
mismo del final al o año el durante mentepermanente estudios  susabandonan que alumnos de Total
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Mide la eficiencia y eficacia y proporciona información sobre la capacidad del sistema educativo de 
retener a su alumnado. Se utiliza, además para medir el impacto del gasto, puesto que tanto la 
deserción como la repetición generan sobrecostos, porque se conceptualizan como fracasos o fallas  
en  el  proceso  educativo,  encareciendo  el  producto  final  (promovidos  y egresados del sistema). 
Medida. 
Porcentaje. 
Unidad de análisis. 
Estudiantes del Cantón. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Subsector: 
Derecho a la educación. 
Derechos de las personas con discapacidades. 
Definición: 
Es la relación existente entre el número de alumnos que tienen algún tipo de discapacidad física o 
intelectual frente a los demás alumnos en condiciones normales. 
Algoritmo de cálculo. 
Porcentaje De Alumnos/as Con Algún Tipo De Discapacidad. 
100*
t año el en osmatriculad alumnos de Total
 t año el en addiscapacid con alumnos de Número  
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Mide la eficiencia, la eficacia y proporciona información sobre las acciones y modificaciones que el 
sistema educativo del Cantón y sus autoridades, han tomado para facilitar su acceso, transporte e 
infraestructura adecuada para todos los estudiantes que sufren algún tipo de discapacidad. 
Medida. 
Porcentaje. 
Unidad de análisis. 
Estudiantes con algún tipo de discapacidad del Cantón. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Fundación Manuela Espejo. 
Ministerio de Salud Pública. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
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Ministerio de salud. 
Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Subsector: 
Derecho a la educación. 
Definición: 
El albinismo es una anomalía genética en la que hay un defecto en la producción de melanina, dicha 
anomalía es la ausencia parcial o total de pigmentación de la piel, los ojos y el pelo, es hereditario y 
aparece con la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo. 
Algoritmo de cálculo. 
Porcentaje De Alumnos Albinos. 
100*
t año el en Tena Cantón del lestudianti población la de Total
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Mide la tolerancia y aceptación de la sociedad educativa hacia este género humano, que por su 
condición física enfrenta obstáculos de rechazo y en muchas ocasiones miedo por parte de quienes 
estudian con ellos. De igual manera nos sirve para dar cuenta de las facilidades y accesos 
educativos a todas las clases sociales sin distinción alguna. 
Ni la opinión pública ni quienes la viven están de acuerdo si ésta es o no una discapacidad. 
Medida. 
Porcentaje. 
Unidad de análisis. 
Estudiantes con algún tipo de discapacidad del Cantón. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Circuito Educativo) 
Subsector: 
Derecho a la educación. 
Definición: 
a) Eficiencia intracurricular.- Es el porcentaje del total de alumnos que aprueban  en  el  nivel  de  
estudios considerado. b) Eficiencia terminal o extracurricular.- Es el porcentaje de alumnos que 
aprueban el último grado (para escuelas) o año (para colegios) en relación con el total de alumnos 
matriculados en dicho nivel. 
Algoritmo de cálculo. 
Eficiencia Intracurricular. 
100*
t año el en oconsiderad nivel del grados los todos cursan que alumnos de Total
t año el en oconsiderad nivel del grados diferentes los aprueban que alumnos de Número
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t año el en tobachillera de 6toy  básica de 7mo cursan que alumnos de total Número
t año el en oconsiderad nivel del curso o grado último el aprueban que alumnos de Número
 
Fundamento. 
Estos  indicadores  son  excelentes  para  medir  la  eficiencia,  pero  presentan dificultades 
inherentes a la recogida de los datos. En función de la exactitud y fiabilidad de los datos obtenidos 
de los alumnos, se reflejará con mayor precisión la eficiencia del sistema. 
Medida. 
Porcentaje. 
Unidad de análisis. 
Estudiantes de régimen regular. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Circuito Educativo) 
Subsector: 
Oferta del sistema educativo. 
Educación. 
Definición: 
Número promedio de alumnos/as por cada profesor/a según los distintos niveles del sistema 
educativo: Educación General Básica Elemental y Media, Educación General Básica Superior. 
Algoritmo de cálculo. 
Número por profesor/a. 
t año el en (x) nivel el en /asprofesores de Número
t año el en (x) nivel el en alumnos/as de Número
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Es especialmente importante observar la relación entre la infraestructura y recursos educativos y el 
crecimiento de la población. 
Este indicador da cuenta de la oferta de docentes en el sistema educativo. Se trata de una medida 
interna al sistema educativo; esto es, relaciona la disponibilidad de docentes con el tamaño del 
alumnado. Debe advertirse, sin embargo, que el indicador No toma en cuenta a la población en edad 
escolar que no se encuentra matriculada en establecimientos educativos. 
Medida. 
Promedio de alumnos. 
Unidad de análisis. 
Personas. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Circuito Educativo) 
Subsector: 
Oferta del sistema educativo. 
Educación. 
Definición: 
Número promedio de alumnos/as por cada aula en los planteles de los distintos niveles del sistema 
educativo: Educación General Básica Elemental y Media, Educación Básica Superior y 
Bachillerato. 
Algoritmo de cálculo. 
Alumnos/as Por Aula. 
t año el en (x) nivel el en aulas de Número
t año el en (x) nivel el en alumnos/as de Número
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Este indicador da cuenta de la oferta de aulas en el sistema educativo. Se trata de una medida 
interna al sistema educativo; esto es, relaciona la disponibilidad de aulas de clase con el tamaño del 
alumnado. 
Medida. 
Promedio de alumnos. 
Unidad de análisis. 
Personas. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Circuito Educativo) 
Derechos relacionados con el desarrollo. 
Subsector: 
Oferta del sistema educativo. 
Educación. 
Derecho a la educación. 
Definición: 
Número promedio de alumnos/as por cada plantel o establecimiento docente según los distintos 
niveles del sistema educativo; Educación General Básica Elemental y Media, Educación General 
Básica Superior y Bachillerato. 
Algoritmo de cálculo. 
Alumnos/as Por Plantel. 
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t año el en (x) nivel del planteles de Número
t año el en (x) nivel el en alumnos/as de Número
 
Fundamento. 
Este indicador da cuenta de la oferta de planteles en el sistema educativo. Se trata de una medida 
interna al sistema educativo; esto es, relaciona la disponibilidad de planteles con el tamaño del 
alumnado. Debe advertirse, sin embargo, que el indicador no toma en cuenta a la población en edad 
escolar que no se encuentra matriculada en establecimientos educativos. 
Medida. 
Promedio de alumnos. 
Unidad de análisis. 
Personas. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
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INDICADOR - 016  PORCENTAJE DE ALUMNAS EMBARAZADAS QUE 




Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Circuito Educativo) 
Derechos relacionados con el desarrollo. 
Subsector: 
Calidad de la educación. 
Grupo de derechos relacionados con el desarrollo. 
Definición: 
Número de adolescentes mujeres que son estudiantes y que asisten a un establecimiento educativo 
en estado de gestación (embarazo), expresado en porcentaje del total de adolescentes mujeres del 
centro educativo. 
Algoritmo de cálculo. 
Alumnas Por Plantel. 
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educativos ientosestablecim los de alumnas de Total
educativo ientoestablecim un a sembarazada asisten que alumnas de Número  
Fundamento. 
Este indicador da cuenta de las adolescentes mujeres que asisten a un establecimiento educativo en 
estado de gestación (embarazo). 
Medida. 
Número 
Porcentaje de alumnas. 
Unidad de análisis. 
Personas (Adolescentes mujeres embarazadas). 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Adolescentes mujeres que asisten a la sección diurna, matutina y nocturna. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Subsector: 
Calidad de la educación. 
Definición: 
Estos indicadores combinados muestran los servicios adicionales de los establecimientos educativos 
en favor de los estudiantes para su aprendizaje y lectura, guía y orientación, y de registros. 
Algoritmo de cálculo19. 




DISP. MÉDICO 1 
DISP. ODONTOLOGICO 1 
TOTAL 5 
 
                                                             
19 1 Dispone del servicio educativo, 0 no dispone del servicio educativo. 
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Las oportunidades de vida que tendrán los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos dependen, en 
gran medida, de los conocimientos, destrezas y actitudes que adquieran durante su escolarización 
actual. Las escuelas y colegios son, además, lugares importantes para estimular sus intereses en el 




Unidad de análisis. 
Establecimientos educativos. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Subsector: 
Calidad de la educación. 
Definición: 
Estos indicadores combinados muestran los servicios adicionales de los establecimientos educativos 
en favor de los estudiantes para el desarrollo, habilidades, conocimiento y prácticas. 
Algoritmo de cálculo. 
Tasa De Alumnos/as Por Laboratorios. 
LABORATORIOS VALORACIÓN 
CUANTOS NÚMERO DE ALUMNOS 
COMPUTACIÓN   
FÍSICA   
QUÍMICA   
MECÁNICA   
ELECTRÓNICA   
AGRICULTURA   
COCINA   
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Las oportunidades de vida que tendrán los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos dependen, en 
gran medida, de los conocimientos, destrezas y actitudes que adquieran durante su escolarización 
actual. Las escuelas y colegios son, además, lugares importantes para estimular sus intereses en el 
presente. Es preciso, por tanto, que los establecimientos educativos cuenten con un currículo 
apropiado, profesores capacitados y recursos didácticos actualizados. Las nuevas tecnologías 
obligan a los estudiantes en su preparación académica en su conocimiento y sobre todo en la 
práctica por medio de laboratorios de acuerdo a su especialización. Los adelantos tecnológicos 




Unidad de análisis. 
Establecimientos educativos. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Poblaciones de referencias disponibles. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
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Educación (Gobierno Municipal de Tena) 
Educación (Circuito Educativo) 
Subsector: 
Calidad de la educación. 
Grupo de derechos relacionados con el desarrollo. 
Educación. 
Definición: 
Estos indicadores nos muestran los servicios básicos e indispensables que las instituciones 
educativas deberían tener para el desarrollo normal de sus actividades en los diferentes horarios que 
se imparta clases, sección diurna, matutina y nocturna. 
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Algoritmo de cálculo20. 
SERVICIOS BÁSICOS SI NO 
AGUA POTABLE 1 0 
LÚZ ELÉCTRICA 1 0 
PANEL SOLAR 1 0 
INTERNET 1 0 
TELÉFONO 1 0 
TOTAL 5 0 
 
Fundamento. 
Es de vital importancia que los establecimientos educativos cuenten en sus instalaciones con los 
servicios básicos como agua potable para el aseo tanto de alumnos como del personal docente, así 
mismo es de vital importancia los servicios de comunicación e información como lo son el teléfono 




Unidad de análisis. 
Establecimientos educativos. 
Fuente de datos primarios. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
                                                             
20 Panel solar deberá ser considerado para el sector rural. 
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Poblaciones de referencias disponibles. 
Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, SIECT. 
Establecimientos educativos urbanos y rurales de régimen regular. 
Jurisdicción Hispana y Bilingüe. 









   
3.7.1 MATRIZ DE RESUMEN DE INDICADORES. 





Número de alumnos/as 
que 
asiste a los diferentes  
establecimientos 
educativos 
de un determinado nivel. 
 
𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔/𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒂𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 (𝒚)𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕






Número de docentes  
con cuarto nivel 
educativo, encargados de 
dictar 
materias en las 
instituciones educativas. 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍








Unidocentes un profesor, 
pluridocentes dos 
profesores, 
graduadas más de dos 
profesores. 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂𝒔 𝑭𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓/𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆𝒔  𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂𝒔 𝑭𝒊𝒔𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓/𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓/𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒈𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓/𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕








Oferta educativa menor  
a seis grados. 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝟔 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 
   
MATRIZ DE RESUMEN DE INDICADORES. 
 
Indicador 
005 Tasa de admisión. 
Alumnos/as que ingresan 
por 
primera vez a segundo de 
básica. 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔/𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒛 𝒂 𝟐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒃á𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕






de los alumnos 
 
Alumnos/as que tuvieron 
algún 
tipo de actividad escolar 
previó su ingreso a  
primero de básica. 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔/𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂𝒏 𝒂 𝟐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒃á𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒍𝒈ú𝒏 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒓𝒆𝒆𝒔𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓,𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒐 𝒂 𝒔𝒖 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕 









Esfuerzo de los gobiernos 
y 
las diferentes fuentes de  
ayuda financiera en  
alumnos de escasos  
recursos. 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒆𝒏 𝒂𝒚𝒖𝒅𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕




repitencia en el 
periodo lectivo 




el año en un periodo  
lectivo (x). 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒐 𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕








sus estudios por  
diferentes causas. 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔/𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒃𝒂𝒏𝒅𝒐𝒏𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒐 𝒂𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔/𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
   












físicas son especiales y 
requieren ayuda de  
terceros. 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕





Población determinada  
como no discapacitada 
que 
necesita de condiciones 
especiales para su  
visión y piel. 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒂𝒍𝒃𝒊𝒏𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕









queaprueban el nivel de 
estudios.Terminal 
alumnos que 
hancumplido con el ciclo 




𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕




𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂𝒏 𝒆𝒍 ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒐 𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕







Promedio de alumnos/as 
por 
cada profesor de los  
distintos niveles. 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔/𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 (𝒙) 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕






Promedio de alumnos/as 
por 
aula en los tres niveles. 
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔/𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 (𝒙) 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 (𝒙)𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕  
   





Total de alumnos/as que  
tiene una institución  
educativa en cada año  
lectivo. 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔/𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 (𝒙) 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕







que asistieron en 
el periodo lectivo 
2011 - 2012. 
 
Alumnas en estado de  
gestación o embarazo. 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓𝒂𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂 𝒖𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 







Servicios de apertura y 
guía 
en favor de los alumnos. 




DISP. MÉDICO 1 






Tasa de alumnos 
por laboratorios. 
Desarrollo de destrezas y 
capacidades intelectuales 
de los alumnos/as. 
LABORATORIOS VALORACIÓN 
CUANTOS NÚMERO DE ALUMNOS 
COMPUTACIÓN   
FÍSICA   
QUÍMICA   
MECÁNICA   
ELECTRÓNICA   
AGRICULTURA   
COCINA   
 
   
MATRIZ DE RESUMEN DE INDICADORES. 
Indicador 




para el buen desempeño 
de 
actividades educativas. 
SERVICIOS BÁSICOS SI NO 
AGUA POTABLE 1 0 
LÚZ ELÉCTRICA 1 0 
PANEL SOLAR 1 0 
INTERNET 1 0 
TELÉFONO 1 0 
TOTAL 5 0 
 
Fuente: SIECT 2011 – 2012. 




















3.8 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Luego de finalizada la fase I, que estuvo principalmente dedicada al diagnóstico de la educación, el 
Sistema de Indicadores en Educación Para La Toma de Decisiones en el Cantón Tena, Provincia de 
Napo, pone énfasis en las respectivas actualizaciones y recolección de datos de los distintos centros 
educativos bilingües, hispanos, fiscales, fisco misionales, privados o particulares. El proyecto ha 
pasado por una serie de procesos, entre ellos, el que se presenta a continuación llamada 
“Sistematización21 de la información educativa”. 
Ante todo, es conveniente aclarar qué se entiende por sistematizar. Una definición básica equipara 
este concepto con el hecho de ordenar, organizar y clasificar. Ahora bien, este esfuerzo no es 
por gusto, ya que no se trata de un simple ejercicio intelectual, sino que persigue una finalidad. 
“Ésta es extraer conocimientos de la experiencia y hacerlos comunicables, a manera de 
contribuir un proceso mayor que supere los límites del propio proyecto y difundirlos hacia otras 
instituciones o personas comprometidas con experiencias similares”. 
De este modo se habrá contribuido a comunicar fracasos y éxitos y, lo que es más importante, los 
procesos seguidos para lograr estos últimos. 
Sistematizar22 es una manera de crear memoria institucional para que ésta perdure más allá de las 
personas involucradas y de la propia organización impulsora, la cual, aun cuando desaparezca, deja 
ordenada su experiencia para conocimiento de otros. Se considera que la sistematización de las 
experiencias en el ámbito académico es un camino estratégico que posibilita aumentar los 
conocimientos instrumentales, técnicos y teóricos que permitirán el desarrollo de un quehacer más 
acorde con los propósitos del desarrollo social que demanda la sociedad. 
3.8.1 LA PREPARACIÓN PRIMERA FASE. 
Esta primera fase fue muy importante, pues de la motivación y claridad que se tenía en ese 
momento y de las decisiones que se tomaron, dependía el desarrollo del proyecto. Para ello se 
dividió la sistematización en tres fases; fase 1 la preparación, fase 2 la sistematización de la 
                                                             
21 Por sistematización en este caso entenderemos el esfuerzo para ordenar y clasificar los datos e informaciones, 
estructurando de manera precisa categorías, relaciones, posibilitando la constitución de bases de datos 
organizados, etc. 
22 Mario Espinoza V. (2001, 5) Conjunto de ideas o acciones que se vinculan y ensamblan entre sí por alguna suerte 
de correspondencia e interrelación. 
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información y fase 3 la socialización del proyecto en el Cantón a los directores/as de los 
establecimientos educativos de régimen regular y el levantamiento de la información. 
3.8.1.2 DECISIONES PRELIMINARES. 
Se empezó planificando la realización de dos grupos focales con autoridades gubernamentales y 
educativas. Para ello fue necesario realizar varias entrevistas y acercamientos con estas autoridades, 
dando a conocer desde un principio que eran los indicadores, la necesidad de generar fuentes y 
bases de información confiable, real y oportuna, así como su utilidad al momento de la toma de 
decisiones y su importancia en el Plan de Desarrollo Local (PDL). Con estas entrevistas y 
recabando información, el equipo definió fecha y día para su ejecución; el primero con las 
autoridades gubernamentales y el segundo grupo con los directores/as de los establecimientos 
educativos. 
Con la colaboración del Gobierno Municipal de Tena, la realización de estos grupos focales fue un 
éxito, contando con la presencia de los señores: Gobernador, Alcalde, Director Provincial de 
Educación Hispana, Director Provincial de Educación Bilingüe, Director de Planificación y 
Proyectos del Municipio y tres asesores jurídicos expertos en competencias y constitución para los 
gobiernos locales. 
El segundo grupo conto con la presencia de los directores/as de los establecimientos educativos, 
siendo seleccionados por sus características laborales en las instituciones educativas en base a las 
listas de AMIE23. Con esta selección se designó un total de 9 directores/as de todo el Cantón, 
distribuidos en 3 directoras y 6 directores. Reuniéndolos en el Auditorio del Gobierno Municipal, 
cuyas instalaciones brindo las condiciones y adecuaciones necesarias para el evento, toda la 
documentación, percepciones, comentarios y las dinámicas que se realizaron con los participantes 
fueron grabados para un mejor análisis y extracción de la información que fuese valiosa al proyecto. 
Con estas actividades se pudo diseñar los indicadores que a buen juicio de los participantes son 
necesarios, no solo para la toma de decisiones sino también, para apreciar los cambios educativos 
que se han implementado en este gobierno y los cambios que se darán con el nuevo modelo 
educativo, buscando así poder comparar su evolución con las demás Provincias de la Amazonia y su 
impacto al País. 
                                                             
23 AMIE: Archivo Maestro de Instituciones Educativas. 
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3.8.1.3 EL DESARROLLO SEGUNDA FASE. 
Definidos los indicadores educativos para el Cantón, se empezó con la planificación de su 
estructura y diseño así como el levantamiento de la información. Las bases existentes hasta ese 
entonces no eran factibles y mucho menos podían ser utilizadas en este proyecto, por no estar 
actualizadas y huérfanas de información. Analizando estas condiciones, se planifico el 
reconocimiento del Cantón por cada una de sus Parroquias, formando así el primer borrador de la 
línea base de los establecimientos educativos de régimen regular, ya que se preguntó lo siguiente: 
A. Nombre del establecimiento educativo. 
B. Nombre del director/a. 
C. Número de teléfono y celular. 
D. Dirección de correo electrónico. 
E. Tipo de Establecimiento. 
F. Jurisdicción. 
Para este reconocimiento y creación de la línea base, fue necesario utilizar la cartografía censal24 de 
cada una de las Parroquias, donde se puede observar las comunidades o recintos y las simbologías 
de cada uno de los centros educativos. 
La ubicación geográfica de los establecimientos fue tomada a través del GPS Garmin con un error 
de precisión de ± 7 metros, debido a las características de nuestro estudio este error no influirá en 
las ubicaciones tanto en el área urbana y rural. Las coordenadas o puntos georeferenciales fueron 
tomadas en UTM WGS1984 18N (SIRGAS)25 como medida estándar. Obteniendo con detalle 
preciso las ubicaciones y a que parroquia pertenecen. 
Debido a que ninguno de los integrantes del proyecto tenía un conocimiento amplio del Cantón, en 
este primer recorrido no se pudo visitar a todas las instituciones educativas de las Parroquias 
Ahuano, Chonta Punta y Pto. Napo (1). Ya que se encontraron instituciones donde su acceso eran 
por caminos de herradura o vecinales de ocho a doce horas y con equipo especial para sortear los 
difíciles escollos que existían por estos senderos. 
                                                             
24 www.inec.gob.ec  Geo portal. 
25 Sistema de Referencia Geocéntrico Para América Del Sur. El Datum global para nuestro país es WGS 1984 17S, 




Frente a este problema se planteó una solución muy acertada, la misma que consistía en pedir 
información al director/a del establecimiento más próximo o que coincidían en el sendero que 
conducían a las mismas, con el afán de aprovecharon todas las formas posibles para recopilar la 
información, se solicitó incluso la colaboración a los dirigentes de las comunidades del sector. 
Como nuestro objetivo era llegar a todas las instituciones educativas por más lejanas que estén, se 
procedió a dejar un documento donde constaban los datos y direcciones de contacto a los dirigentes 
comunales y directores/as, quienes entregaban a los mismos a su salida los fines de semana. 
Concluido este procedimiento que duro alrededor de 20 días, se formó la primera línea base, 
conteniendo gran información que serían vitales para nuestros propósitos. 
Gracias a este reconocimiento, se logró entablar una amistad con los directores/as y dirigentes de las 
comunidades, sin saberlo, esta relación seria de gran ayuda en la socialización y el levantamiento de 
la información. Ver Anexo 1 y 2. 
3.8.1.3.1 DISEÑO DEL FORMULARIO. 
Es innegable la colaboración que los directores/as dieron al proyecto de indicadores educativos, ya 
que aquellos que no pudieron ser visitados en nuestro primer recorrido, pidieron información a sus 
colegas y los pasos que debían seguir para ser tomados en cuenta en el registro. Dando resultados 
satisfactorios de todo lo anteriormente expuesto y realizado por el equipo investigador. 
Realizadas estas etapas, el equipo empezó a diseñar un formulario para el registro de la información 
del periodo lectivo 2011 – 2012.  Sabiendo de antemano cuales eran los indicadores que se tenían 
que diseñar, con esto se pensó en dos tipos de formularios con formatos diferentes. 
1. Formulario electrónico a través de un link que estaría en la web, y 
2. Formulario en formato Word. 
Este formulario contendría todas las preguntas que recopilarían la información necesaria como: 
información del establecimiento educativo, aspectos de infraestructura, equipamiento y de 
recreación, para la creación de los indicadores. Considerando la inmensa colaboración de los 
directores/as, y buscando aprovecharla al máximo esa buena predisposición, se diseñó en conjunto 
un manual que detalla cada una de las preguntas, haciendo su registro mucho más sencillo. 
Documento que fuese diseñado en PDF para que no pudiera ser alterado o cambiado su contenido. 
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Previo a la socialización del formulario y del sistema en si con los directores/as de los 
establecimientos educativos del Cantón, se realizó una reunión con las autoridades del Gobierno 
Municipal para definir el nombre que se le daría al proyecto, ya que hasta ese entonces seguía como 
“Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, Provincia de Napo”. 
Una vez discutidas y analizadas todas las opciones, se decidió escoger las primeras letras de cada 
una de las palabras del nombre que figura como tema de tesis, formando así el SIECT, nombre que 
fue rápidamente asociado con la educación y su interés en crear indicadores con información 
educativa del periodo lectivo 2011 – 2012 por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Tena. 
Fue de suma importancia definir el nombre o razón social al sistema, para que los documentos 
como los formularios y el manual fueran fáciles de identificar y asociar.  










                Fuente: Propia. SIECT. 2012 
                Elaborado por: Autores. 
3.8.1.4 LA SOCIALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TERCERA 
FASE. 
En esta fase fue importante aprovechar el vínculo de amistad que se logró a través del primer 
recorrido por el Cantón. 
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Para alcanzar una mejor socialización del proyecto con los directores/as de los establecimientos 
educativos,  se solicitó la ayuda al departamento de relaciones públicas del Municipio, quienes por 
medio de la televisora local del Consejo Provincial de Napo, hicieron un llamado a todos los 
directores/as del Cantón de régimen regular para una reunión en el auditorio del Gobierno 
Municipal. La respuesta a este llamado fue absoluto, quedando pequeño dicho auditorio por el 
número de directores/as asistentes. Esto hizo que el director del Instituto Tecnológico Tena 
facilitará las instalaciones de su coliseo. 
A partir de esto, se empezó a trabajar primero con el formulario en sus dos formatos, el primero que 
consistía en un link a través del internet, fue descartado de manera inmediata y por decisión de toda 
la asamblea, ya que por malas experiencias con formatos similares y asegurando que bajo este 
sistema no se podrían obtener buenos resultados, se eligió el formato de Word como formulario 
definitivo para la recolección de la información, ya que según los presentes este era: 
 Fácil de entender. 
 Comprensible. 
 Formato conocido. 
 Descargable y práctico al momento de ser archivado. 
 Presentaba facilidades de corrección de algún dato o registro erróneo. 
 Podía ser impreso. 
 Permitía ser revisado antes de ser enviado. 
 Se lo podía guardar para la retroalimentación con datos para el nuevo año lectivo 2012 – 
2013. 
Con estos criterios y puntos de vistas de quienes nos proporcionarían la información, se dio paso al 
contenido y tipo de preguntas que contenía el formulario. Paso seguido se solicitó a los presente una 
segunda reunión para dar paso a la capacitación en el registro y tipo de información, identificación 
de los campos, registro numérico, albinismo, discapacidad, laboratorios, áreas de recreación y 
demás aspectos importantes que debían ser considerados al momento de ingresar los datos. 
Aprovechando al máximo el tiempo y la colaboración de los presentes, se procedió a entregar el 
manual, para que sea leído y analizado mientras llegaba el día de la segunda reunión. Estrategia que 
dio buenos resultados. 
En la segunda reunión se dio énfasis a las preguntas, cuya explicación fue una por una. Socializado 
el proyecto SIECT con los docentes, así como la capacitación para registrar la información, se entró 
en debate la forma de adquirir los documentos y envió de los formularios. 
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Gracias a nuestra primera línea base, donde se registraron direcciones de correo tanto personales 
como de las instituciones, se decidió que se lo haría a través de este medio y todas las operaciones 
necesarias de envío y recepción de los archivos (formulario, manual y listados de las instituciones 
por parroquias). 
Para algunos directores/as del área rural que no disponían de cuentas personales y tampoco la 
institución, el equipo ayudo a crear cuentas en ese instante asegurando así que todos tendrían los 
archivos. Otro grupo en cambio manifestaba no tener conocimientos en el manejo del computador y 
del internet, para ellos se planifico con la Dirección Hispana la entrega del formulario de manera 
impresa, y su envió por medio de una cooperativa de transporte, con la cual se habían hecho las 
conversaciones respectivas para evitar el costo de envió. 
Por último se recomendó no copiar los datos que ingresaron en el AMIE, sino que lo hicieran a 
través de sus registros y/o reportes de los profesores. Muchos de los directores/as también acudieron 
con sus secretarias ya que ellas serian quienes registrarían la información. 
3.8.1.4.1 PRUEBA PILOTO. 
Para el equipo fue importante determinar si todo lo actuado y dicho en estas reuniones habían sido 
comprendidas por los presentes, para lo que se empezó a planificar una simulación o prueba piloto 
en una de las Parroquias del Cantón, pero que las características y número de establecimientos 
educativos fuera relativamente pequeño. En primera instancia se seleccionaron a dos Parroquias 
Tálag y Pano, pero debido a las características geográficas y el número de instituciones, El Pano26 
era ideal para la aplicación de la prueba piloto. Obteniendo resultados satisfactorios y convincentes 
tanto en el área urbana y rural. 
Sin más preámbulos, con fecha 11 de agosto del 2012 se empezaron a enviar los documentos a las 
direcciones electrónicas de los señores directores/as de los establecimientos educativos de régimen 
regular, y el 20 del mismo mes ya se empezaron a recibir los formularios con los datos registrados. 
Las acciones emprendidas dieron frutos a nivel cantonal en un 85%, porcentaje que fue medido a 
través del número de instituciones que enviaron los formularios, el 15% restante correspondían a 
aquellas instituciones cuya ubicación era extremadamente lejana. 
                                                             
26 La prueba piloto fue aplicada en estas Parroquias por tener un número relativamente pequeño de 
establecimientos educativos, Pano con 6 y Tálag con 17, así mismo sus ubicaciones y distancias  geográficas no 
son extensas en relación a las demás Parroquias del Cantón.  
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Estas no fueron excluidas del sistema, al contrario de esto, se planifico un barrido de instituciones 
faltantes con ayuda de la línea base realizada anteriormente y así poder alcanzar el 100%, objetivo 




GRAFICO N° 20 

















SOCIALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN
REUNIONES Y CAPACITACIÓN A LOS 
DIRECTORES/AS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL 
CANTÓN DE RÉGIMEN ESCOLAR
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL 
FORMULARIO E INGRESO
ASESORIA
INDICADORES EDUCATIVOS DEL 
CANTÓN 
 
Fuente: Adaptado: CEPAL. 
Elaborado por: Autores 
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GRAFICO N° 21 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TENA
UNIDAD DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
LEVANTAMIENTO DE LA BASE PARA LA FORMACIÓN DE LOS INDICADORES EDUCATIVOS
REAL
No TAREAS
Solicita la Unidad de Proyectos
Estudios E Investigaciones
Envió del Formulario "SIECT" a 
las Instituciones Educativas 
del Cantón de Régimen Regular
FLUJOGRAMA
UNIDADES ADMINISTRATIVAS







Verificación de la información 
registrada en el formulario 
"SIECT" es correcta, pasa a 
formar la 
base del periodo lectivo
Base de datos "SIECT" Perido
Lectivo 2011 - 2012
Presentación del informe y 
evaluación de los indicadores
educativos con periodos 
anterios o variables proxi
Fecha:
Responzable:
Recepción de la 
Documentación
por parte de los Directores/as
de los Establecimientos
Educativos del Cantón
Registro de la Información 
Educativa del Periodo Lectivo
2011 - 2012 de los 
establecimienos
educativos de Régimen Regular
Revisón de la Información
antes de ser enviada
Envió del Formulario "SIECT" 
con la información del Periodo 





3.9     REVISIÓN Y AJUSTES. 
Este procedimiento de carácter técnico, tiene como fin principal actualizar, modificar o ajustar los 
contenidos del Formulario que dificulten o entorpezcan el registro y levantamiento de la 
información en todo el Cantón, la revisión no debe entenderse como una disculpa, sino como el 
espacio estratégico para: mejorar y corregir anomalías e irregularidades identificadas en el plan 
operativo desarrollado hasta este momento en la investigación. 
Como se manifiesta a través del desarrollo del proyecto, la colaboración y participación de los 
señores/as directores y dirigentes de las comunidades ha sido determinante, ya que este formulario 
fue trabajado y revisado en conjunto para una mejor comprensión y entendimiento de su contenido. 
Es por esto que no se hicieron grandes cambios a su formato original, su diseño fue pensando en el 
antiguo y nuevo modelo de educación, ya que meses atrás el Ministerio de Educación Cultura y 
Deportes había realizado capacitaciones a los directores y profesores para su familiarización y 
cambios hechos en el nuevo modelo educativo que será aplicado en el periodo lectivo 2012 – 2013. 
El nuevo modelo de gestión educativa implementa zonas, distritos y circuitos educativos a nivel 
nacional, cuya responsabilidad estará a cargo de la acción pública, el nivel zonal agrupa provincias 
y se encargara de la planificación, coordinación y control, el nivel distrital reúne uno o más 
cantones y coordinara acciones de planificación, coordinación, gestión y control, por último el nivel 
circuital que estará formado por una o más parroquias y que planificara, coordinara, hará gestión y 
control. 
Este modelo contempla el reordenamiento de la oferta educativa garantizando una educación 
completa, inclusiva, de calidad y eficiente, en función de las necesidades y características de la 
población, caracterizando los distritos y circuitos donde se analizara la oferta y demanda del 
circuito determinando el déficit por cobertura y calidad a través de ejes27. Estos establecimientos 
serán definidos por medio de la población en edad escolar de 3 a 17 años de un sector censal que 
puede ejercer peso sobre un determinado establecimiento educativo, y que estos sectores censales 
son amanzanados y dispersos con información del último censo de población y vivienda. 
 
                                                             
27 Serán las instituciones diseñadas en cada uno de los circuitos que ofertaran la educación dependiendo del 
número de alumnos de cada zona censal que abarquen. Esto se aplicara una vez que a nivel nacional se hayan 
definido dichos ejes.  
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TABLA N° 10 
METODOLOGIA APLICADA EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO 
Grupo de Edad Nivel 
3 - 4 años Inicial 
5 - 11 años Educación General Básica Elemental y Media 
12 - 14 años Educación General Básica Superior 
15- 17 años Bachillerato 
3 - 17 años Total 
               Fuente: M.E 
               Elaborado por: Autores. 
 
Como ajuste a nuestro proyecto se tomaron en cuenta todos estos aspectos para que el SIECT fuera 
en lo posible compatible a esta metodología diseñada por el Ministerio de Educación, considerando; 
áreas de levantamiento de información, tipo de instituciones educativas y el nivel que oferta, sexo 
de los alumnos, etc.  En lo que respecta al grupo etario de 3 – 4 años, el GAD considero que no 
aportarían con información relevante para la toma de decisiones bajo sus competencias, por esta 
razón no fueron tomados en cuenta en aquel entonces. Hoy, analizado las metas establecidas en el 
nuevo modelo de gestión educativo, se ratificó la decisión del GAD, ya que las metas del Ministerio 
son 80% para inicial, 100% para EIGB y 80% para bachillerato, esto a nivel nacional. 
En lo demás, se han considerado cambios referentes a nomenclatura de los años o cursos, 
redefinición de nombres a las instituciones educativas y, en ciertos casos la fusión de 
establecimientos educativos a otros de mayor capacidad y mejores condiciones de infraestructura y 
servicios administrativos. El registro de datos y acontecimientos que se dieron en el periodo lectivo 
anterior, jugo un papel importante ya que fue hecho en base al modelo anterior, facilitando aún más 
el registro de datos. 
Para los directores/as en el formulario la sección B1.13 estaba demás, pero para los investigadores 
esta pregunta cumpliría la función de filtro de calidad o verificación de los datos registrados en el 
total de alumnos/as que habían sido promovidos al año inmediato superior, aspecto que no fue 
explicado a los directores/as para verificación de datos al momento de ser ingresados. Esta sección 
fue de vital importancia ya que los datos registrados debían coincidir con las secciones B1.11 y 
B1.12. 
Por la modalidad de registros en las instituciones educativas del Cantón, se consideró solo registrar 
el número de alumnos promovidos para la sección B1.12, mientras que para la sección B1.14 se 
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registrarían el total de alumnos matriculados. Se pensó también en los diferentes paquetes 
informáticos existentes, ya que en el área rural se dispone del sistema operativo LINUX, esto no fue 
problema ya que el formato en el que fue diseñado el formulario era compatible con este sistema. 
Por último la sección B1.17 referente a laboratorios, se consideró el tipo de laboratorios que 
disponían las instituciones educativas, esto hizo que se replanteara la información sobre laboratorios 
de idiomas, ya que tanto en las instituciones bilingües e hispanas, se está inculcando la enseñanza 
del idioma quichua con la finalidad de rescatar las costumbres y tradiciones de los pueblos indios de 
la región. 
Con estos ajustes y revisiones efectuadas a todos los documentos que se enviarían por medio de las 













DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL SISTEMA 
4.1 DISEÑO DEL PROCESO. 
El diseño de procesos es una práctica creciente en las organizaciones públicas o privadas, 
volviéndose una central de competitividad. Bajo este enfoque, las empresas se entienden como 
redes de compromisos entre personas con prácticas de trabajo depuradas que posibiliten una 
coordinación impecable. La organización del Talento Humano es uno de los componentes de la 
restructuración institucional, y será posible por la construcción e implementación de herramientas 
técnicas que sustentan el proceso. 
La meta planteada por el GAD de Tena es fortalecerse institucionalmente a nivel provincial y en ser 
el primer Municipio que cuenta con sistema de indicadores educativos para su toma de decisiones 
sustentándose en las respectivas competencias que la Constitución determina, con este sistema 
adoptado se podrá apreciar de mejor manera la situación educativa a nivel cantonal y por parroquias 
tanto para el área rural y urbana, sustentados con la ubicación geográfica de las instituciones, es 
decir el sistema será dinámico, moderno y actualizado. 
El diseño de procesos tiene supuestos conceptuales que permiten actuar dentro de las 
organizaciones públicas o privadas de forma diversa, cuando señalamos que éstas son redes de 
compromisos entre personas, se puede identificar patrones recurrentes que las estructuran de forma 
sistemática en cada uno de los ciclos de trabajo. A partir del diagnóstico efectuado previamente en 
la identificación de prácticas de trabajo y procedimientos, podremos actuar en la implantación 
consensuada de nuevas prácticas y diseños de procesos que le den un mayor valor al sistema o 
proyecto, generando niveles crecientes de compromiso para la institución. 
4.1.1 MARCO REFERENCIAL.28 
Artículo 105.- Descentralización.- La descentralización de la gestión del Estado consiste en la 
transferencia obligatoria, progresiva y deﬁnitiva de competencias, con los respectivos talentos 
                                                             
28 Tomado del COOTAD. 
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humanos y recursos ﬁnancieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los 
gobiernos autónomos descentralizados. 
Artículo 106.- Finalidades.- A través de la descentralización se impulsará el desarrollo equitativo, 
solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a ﬁn de garantizar la realización del buen vivir 
y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida similares en todos los sectores de la 
población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio 
de los derechos de participación, acercando la administración a la ciudadanía. 
Artículo 107.- Recursos.- La transferencia de las competencias irá acompañada de los talentos 
humanos y recursos ﬁnancieros, materiales y tecnológicos correspondientes, los cuales, en ningún 
caso, podrán ser inferiores a los que destina el gobierno central para el ejercicio de dichas 
competencias. La movilidad de los talentos humanos se realizará conforme a la ley, lo que incluirá 
los recursos ﬁnancieros correspondientes para cumplir las obligaciones laborales legalmente 
adquiridas por el Estado. 
El Sistema Nacional de Competencias.- Es el conjunto de instituciones, planes, políticas, 
programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada 
nivel de gobierno, guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y 
subsidiariedad, a ﬁn de alcanzar los objetivos relacionados con la  construcción  de un país 
democrático, solidario e incluyente. 
4.1.2 MARCO LEGAL. 
A los Gobiernos Autónomos Descentralizados les corresponde: 
Artículo 138.- Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos físicos de 
salud y educación.- Es facultad exclusiva del gobierno central la rectoría y deﬁnición de las 
políticas nacionales de salud y educación. El ejercicio de estas competencias no excluirá la gestión 
concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados en la planiﬁcación, construcción  y 
mantenimiento de la infraestructura física, así como actividades de colaboración y 




4.1.3 OBJETIVO DEL SISTEMA. 
El objetivo del sistema consiste en una eficiente y eficaz gestión de la información estadística 
educativa, basada en el desarrollo sistemático y armónico de la misma, capturando los datos desde 
las mismas instituciones educativas de todo el Cantón de régimen regular, procesando y 
difundiendo oficialmente las series estadísticas con calidad, confiabilidad, transparencia y 
oportunidad. 
Por otro lado los objetivos del sistema de indicadores educativos serian: 
• Obtener información de registro sistemático, comparable, de calidad, pertinente y oportuno. 
• Entregar nueva información utilizando para su captura, la vía de encuestas, cruces de 
variables, monitoreos u otros procedimientos, como también datos susceptibles de ser 
generados por las fuentes de información en virtud de nuevas realidades. 
• Generar indicadores educativos de consenso, ya sea por la vía de cruce de variables o la 
creación de nueva información. 
• Organizar la información de acuerdo a los estándares internacionales, sin prejuicio del 
propio ordenamiento derivado de las características y necesidades nacionales. 
• Difundir los resultados a través de las publicaciones oficiales, pues conlleva implícita la 
idea de informar a la sociedad con transparencia, cumpliendo de ese modo, con el derecho 
de hacer saber de las personas. A la vez que, permite mostrar la labor realizada por su 














GRAFICO N° 22 
OBJETIVO DEL SISTEMA 
Fuente: SIECT 2012 
Elaborado por: Autores 
 
Los procesos del Gobierno Autónomo descentralizado de Tena se ordenan y clasifican en función 
de su grado de contribución o valor agregado para el cumplimiento de la misión de indicadores 
educativos. 
Estos son: 
 Procesos Gobernantes: Son aquellos que proporcionan directrices, políticas y planes 
estratégicos para el levantamiento de la información y posterior difusión de los 
indicadores educativos, teniendo al Alcalde como su máxima autoridad. 
 Procesos Sustantivos: Son los procesos esenciales de la institución, destinados a llevar a 
cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente la misión, objetivos estratégicos 
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 Procesos Adjetivos: Son aquellos que apoyan a los procesos gobernantes y sustantivos, se 
encargan de proporcionar la información educativa del periodo lectivo solicitado. 
Luego del análisis de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tena, se identifican 
los sub procesos que añaden valor agregado y que dan forma a la cadena de valor. Para la 
identificación de los procesos en cada una de las áreas del Gobierno Municipal se estableció una 
metodología que facilite el establecimiento de los responsables, las actividades que se generen y 
principalmente que sean entendibles para todo el personal inmerso en el sistema de indicadores 
educativos. 
Se inicia con un gran esfuerzo en especificar el propósito de los procesos principales en estudio. La 
identificación de las necesidades y expectativas del cliente deben involucrar a los clientes como la 
principal fuente de información. Se combinaran la recolección de datos con las necesidades y 
expectativas del cliente, con el análisis de que tan bien se están obteniendo las mismas. 
GRAFICO N° 23 
MAPA DEL PROCESO 
Fuente: SIECT 2012 
Elaborado por: Autores 
Una vez determinados los procesos fundamentales se empezaran a designar las responsabilidades a 
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4.1.4 CADENA DE VALOR. 
La cadena de valor categoriza las diferentes actividades que producen valor añadido en la 
organización. Su objetivo es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. 
 
GRAFICO N° 24 
CADENA DE VALOR 
Fuente: SIECT 2012 
Elaborado por: Autores 
 
4.1.4.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
TIPO DE PROCESO 
Operativo 
ALCANCE 
DESDE:  Solicitud del área de planificación. 




1.- Unidad de Proyectos, Estudios E Investigaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Tena. 
Responsables: 
 Director de planificación. 
 Planificador designado. 
 Directores/as de los establecimientos educativos de régimen regular. 
2.- Unidad de Infraestructura Comunitaria del GAD. 
Responsables: 
 Promotores comunitarios (guías). 
POLÍTICAS RELACIONADAS 
• La unidad de Proyectos, Estudios E Investigaciones del GAD, deberá planificar cada año la 
recolección de la información educativa de todos los establecimientos educativos del 
Cantón de régimen regular. 
• El Consejo Nacional de Competencias y el COOTAD establecen las respectivas 
competencias en educación y salud, asignando el respectivo presupuesto para educación 
cada año. 
• El Alcalde y el Consejo tienen la obligación de comunicar a las demás instituciones 
públicas, su accionar en el área educativa solicitando la colaboración y participación. 
• Es responsabilidad del GAD, establecer como política institucional, la creación de los 
indicadores educativos. 
PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO 
La Unidad de Proyectos Estudios E Investigaciones del GAD, al mando de su director/a, asignara a 
uno de sus planificadores para el diseño de indicadores educativos, el mismo que deberá reunir 
ciertas características personales como profesionales: 
• Título de tercer nivel. 
• Profesional en estadística. 
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• Buen conocimiento del área rural y urbana del Cantón. 
• Lectura y manejo de la cartografía. 
• Analista de problemas sociales. 
• Buenas relaciones humanas con dirigentes comunitarios. 
A este profesional designado como planificador, se le designara un ayudante, el mismo que será del 
área de Promotores comunitarios, debiendo reunir ciertas características: 
• Nativo de la Zona. 
• Sepa bien el Kichua. 
• Con conocimientos del área urbana y rural del Cantón. 
• Identificación y ubicación de las instituciones nuevas, fusionadas o lejanas. 
• Lectura y manejo de la cartografía. 
Seleccionado y designado los responsables, se procederá a convocar a todos los directores/as de los 
establecimientos de régimen regular, para la socialización y demás aspectos a considerar del 
proyecto, así también, se buscara actualizar la base de datos de los señores directores/as cada año: 
• Direcciones electrónicas personales e institucionales. 
• Números de celular y teléfonos. 
• Nombres de los establecimientos. 
• Parroquia de ubicación, etc. 
Socializado el proyecto, se deberá emitir los oficios a las Direcciones Educativas, Coordinación 
Zonal y Redes Educativas para que formen parte del levantamiento de la información y sean entes 
de apoyo. 
El formulario deberá ser estudiado y analizado con sumo detalle, si el planificador cree conveniente, 
podrá realizar los cambios respectivos, tomando en cuenta la realidad y necesidades del Cantón. 
En lo posible las relaciones funcionarios públicos – maestros deberán ser lo mejor posible y de 
mutua colaboración. 
Debido al nuevo modelo educativo que se implementara a partir del año lectivo 2012 – 2013, las 
acciones y proyectos que el GAD quiera implementar en cualquiera de los establecimientos 
educativos del Cantón, deberán ser previamente planificados con la Coordinación Zonal de 
Educación N° 2 para acoplarse a la tipología establecida a cada una de las instituciones y su 
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porcentaje de matrícula, ya que se están definiendo los ejes en cada uno de los circuitos, con esto se 
direccionara de mejor manera los presupuestos destinados a educación por parte del gobierno  de 
turno. 
Él envió del formulario será a través de los correos electrónicos de los establecimientos o de los 
directores/as. Se pedirá de manera ineludible el registro de la información basados en los reportes o 
libros que reposan en las instituciones, NO DEL AMIE. 
Si las necesidades de diagnóstico obligan a considerar a las instituciones artesanales, centros de 
alfabetización, academias, etc. Se registraran por separado y se diseñara un formulario 
exclusivamente para este tipo de establecimientos y sus diferentes características de estudio que 
ameriten. 
TIEMPOS 
Se sugiere hacerlo desde el mes de julio de cada año, ya que los directores/as empiezan sus 
actividades a nivel cantonal, con esto sabrán que información deben tener a mano, y se les otorgara 
60 días para que lo puedan hacer, ya que el Ministerio de Educación por medio de la Coordinación 
Zonal, obliga a los profesores a realizar actividades extra curriculares, restando tiempo para 
registrar cualquier información que se requiera. Durante estos dos meses se deberán realizar 
llamadas a los números personales o institucionales, para evitar el olvido involuntario con periodos 
de dos semanas, preferible cada lunes. Él envió de total de los formularios estaría previsto para 
finales del mes de septiembre. 
4.1.4.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS (Q. C). 
TIPO DE PROCESO 
Operativo 
ALCANCE 
DESDE:  La entrega del formulario por parte de todas las instituciones educativas del Cantón. 





1.- Unidad de Proyectos, Estudios E Investigaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Tena. 
Responsables: 
 Planificador designado. 
POLÍTICAS RELACIONADAS 
• La información que se registre en el formulario deberá corresponder al periodo lectivo 
pasado, debiendo registrar desde primero de básica hasta sexto de bachillerato o tercero de 
bachillerato de acuerdo al nuevo modelo de gestión educativo. 
• El planificador con el apoyo del guía comunitario, revisará formulario por formulario y 
destacara área de ubicación, población censal, parroquia y tipo de establecimiento. 
• En caso de haber sido llenado a mano se deberá solicitar que se lo haga a mano imprenta de 
forma clara y legible, para aquellas instituciones lejanas y que se hace imposible su visita, 
se solicitara a su director/a que se acerque con los registros del periodo lectivo a las oficinas 
del GAD para registrar los datos y de paso verificar que la información es correcta. 
• Con el nuevo modelo educativo, las instituciones que brindan la educación en los tres 
niveles, pasaran a ser unidades educativas, teniendo un encargado para cada uno, lo que 
significa que se deberá solicitar a cada uno de ellos, el registro de la información por 
separado. 
• Se deberá realizar el recorrido por las instituciones educativas del Cantón cada año, esto 
facilitara la actualización y la verificación de las condiciones actuales de os mismos. 
• Si algún director/a solicitase ayuda para llenar el formulario, se le brindara inmediatamente 
la colaboración, de ser posible el formulario deberá ya ser ingresado en ese instante a la 
base. 
INCONSISTENCIAS 
 La información que se registra en el formulario no podrá ser alterada por parte del 
planificador, pero si corregida por parte del director/a del establecimiento, para esto se le 
pedirá registrar nuevamente la información en un nuevo formulario. 
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 El planificador deberá actuar de manera responsable en caso de que un registro no esté muy 
claro, dependerá del grado de dificultad e entendimiento del dato y del buen juicio por parte 
del planificador. Es preferible que se recurra a llamar o escribir al director y solicitar su 
aclaración. 
 Todos los campos del formulario deberán ser registrados, en caso de no contar con algún 
servicio o alumnado, su registro será “cero”. 
 No se registraran instituciones de otras parroquias que no sean del Cantón Tena, así 
pertenezcan al distrito Tena – Archidona – C. J. Arosemena Tola. 
 Por último la sección B1.13 no deberá ser borrada del formulario ya que esta debe coincidir 
con las secciones B1.11 y B1.12 asegurando un buen registro. 
TIEMPOS 
El planificador dispondrá de 30 días a partir de la fecha del último formulario enviado para su 
ingreso y verificación de la información enviada desde los establecimientos educativos. Una vez 
puesto en marcha el reordenamiento educativo, el número de establecimientos educativos 
disminuirán. 
4.1.4.3 ALGORITMO DE CALCULO DE INDICADORES. 
TIPO DE PROCESO 
Descriptivo 
ALCANCE 
DESDE:  La base depurada con la información previamente verificada. 
HASTA: La presentación del informe final. 
ÁREAS INVOLUCRADAS 
1.- Unidad de Proyectos, Estudios E Investigaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Tena. 
Responsables: 
 Director de planificación. 
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 Planificador designado. 
POLÍTICAS RELACIONADAS 
• Se deberá considerar toda la información obtenida y así poder generar los indicadores de 
manera correcta y precisa. 
• Como verificación y sustento se recurrirá a las diferentes metodologías aplicadas por 
organismos nacionales e internacionales con la finalidad de manejar un estándar. 
• Deberán estar actualizados en materia educativa y especialmente considerar las necesidades 
reales del Cantón. 
TIEMPOS 
Para la realización de los cálculos y aplicación de los algoritmos de cálculos de los indicadores el 
planificador dispondrá de 30 días a partir de la depuración de la base y previa verificación a nivel 
cantonal. 
4.1.4.4 PRESENTACIÓN DEL INFORME. 
TIPO DE PROCESO 
Descriptivo 
ALCANCE 
DESDE:  Algoritmo de cálculo de indicadores. 
HASTA: La presentación del informe final. 
ÁREAS INVOLUCRADAS 
1.- Unidad de Proyectos, Estudios E Investigaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Tena. 
Responsables: 
 Director de planificación 




• El Director de la unidad de Proyectos junto a su planificador deberá apoyarse con 
información emitida por parte de las direcciones de educación o de la Coordinación Zonal 
como variables proxi para la comparación y contraste de los indicadores obtenidos por parte 
del GAD. 
• Antes de su exposición se deberá considerar todos los cambios hechos en la metodología 
aplicada con el nuevo modelo de gestión educativo y las tipologías que se aplicaran a los 
diferentes establecimientos por parte del Ministerio de educación así como las instituciones 
ejes en cada uno de los distritos del Cantón. 
• Es obligación del Director de Proyectos realizar las respectivas reuniones con las diferentes 
autoridades encargadas de administrar y regular la educación en el Cantón, con la finalidad 
de unir fuerzas en el mejoramiento educativo y mantener la actualización de los cambios 
por parte de los ministerios. 
• Con estos antecedentes expuestos el Director podrá enriquecer su informe de manera 
fundamentada y sustentada ante el Consejo Municipal, para que este emita sus decisiones 
en coordinación con las demás autoridades del Cantón. 
• Dentro del informe final, el planificador deberá justificar los principales hallazgos de forma 
geográfica, facilitando una comprensión visual de los indicadores investigados 
TIEMPOS 
El equipo integrado por el Director de proyectos y el Planificador, contaran para este proceso con 
un tiempo de 15 días a partir de la última reunión que se haya programado con las autoridades 
educativas para su verificación y discusión de los hallazgos relevantes con ayuda de los indicadores 
educativos del periodo lectivo en estudio. 
El tiempo a ser empleado en el levantamiento del proyecto de indicadores educativos, es de 135 
días, plazo suficiente para que el mismo esté listo para el análisis y asignación del presupuesto en 
materia educativa. 
4.2     DISEÑO METODOLÓGICO DEL SISTEMA. 
La metodología que aquí se presenta a modo de propuesta, pretende ser un aporte a la necesaria 
tarea de producir indicadores en el campo educativo. Lo más importante es comenzar con el proceso 
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de sistematización de la información en el flujo, validación, compilación, almacenamiento y 
difusión de los indicadores, aunque en un comienzo se implemente un sistema pequeño y 
manejable, se puede ir desarrollando en el tiempo a partir de la evaluación y la retroalimentación 
que ira arrojando la experiencia. La construcción de un marco conceptual adecuado para la 
construcción del sistema de indicadores educativos del Cantón Tena en la Provincia de Napo, debe 
partir del reconocimiento y operacionalización de los referentes normativos que inspiran y 
conforman la política expresa del gobierno ecuatoriano en materia de educación con base en los 
derechos humanos, la igualdad de género y el buen vivir. 
 
GRAFICO N° 25 
MARCOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
 
Fuente: SIECT 2012 
Elaborado por: Autores 
 
Desde esta perspectiva, se trata de recuperar a la educación como el derecho al buen vivir como 
parte integral de una condición de ciudadanía efectiva, así como un ingrediente indispensable para 
asegurar la cohesión social y viabilidad de las comunidades. 
En esencia podría decirse que los sistemas de indicadores educativos es un bien, una aspiración, una 











contienen, y que no se concibe al margen de las condiciones de la democracia y tampoco alejada de 
la gestión pública basada en la niñez y juventud como principal beneficiario. El conjunto de ellas 
conforman un discurso que, a su vez, es la concentración del marco ideológico social en que surge y 
de donde se ha desarrollado. En términos de política, el objetivo es hacer concurrir diversas 
intervenciones sectoriales y generar condiciones de que identifiquen y localicen los verdaderos 
problemas del sector educativo del Cantón. Al mismo tiempo, busca re establecer las formas de 
cohesión social alteradas o destruidas por la falta de coordinación y de planificación de un 
verdadero sistema de indicadores educativos, con la participación del GAD, las Direcciones 
Educativas y la Coordinación Zonal. 
Su enfoque es  interinstitucional, pues requiere la participación directa y activa de diversas 
instancias gubernamentales y de actores involucrados en el área educativa. No constituye un 
esfuerzo de tipo transversal (en que cada instancia asume el compromiso de avanzar ciertos 
principios comunes dentro de su propia esfera de actuación, pero si la exigencia de llegar a acciones 
en conjunto con las demás entidades), como son las políticas de igualdad de género, derechos 
humanos y el buen vivir. 
Los alcances del Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, Provincia de Napo están 
definidos de forma general en algunos de los instrumentos con que ya cuenta la política. Valga 
destacar, desde ahora, que la creación y operación de los sistemas de monitoreo, seguimiento y de 
indicadores están vinculados de forma directa y casual a la emisión de las instituciones educativas 
de régimen regular. 
4.2.1 OBJETIVOS. 
El objetivo principal de este sistema de indicadores educativos, es aportar de manera consensuada la 
información recolectada de los establecimientos educativos del Cantón Tena para la toma de 
decisiones por parte de las autoridades gubernamentales encargadas de administrar y regular la 
educación, sin dejar de lado a los sectores civiles y privados, quienes también forman y son parte de 
los cambios radicales que se dan en la sociedad, cuyos aportes siempre están enmarcados en el 
análisis de la información disponible. 
Este sistema de indicadores no solo será de vital importancia para la toma de decisiones, sino que, 
será una fuente de consulta para estudiantes y profesionales quienes por medio de estos podrán 
generar y diseñar propuestas que ayudaran a mejorar el sistema educativo del Cantón. 
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Desde el  ámbito interinstitucional, el objetivo se direcciona a la socialización e interactuación entre 
instituciones gubernamentales y privadas, buscando que su accionar sea en conjunto, logrando 
formar un equipo de trabajo fuerte y solvente. Logrando captar la gran diversidad de criterios y 
puntos de vista que coadyuven a la mejora educativa acompañado de salud, vivienda, viabilidad, 
etc. 
Permitiendo a sus habitantes percibir de manera directa el trabajo de sus autoridades en post del 
buen vivir y del fácil acceso a los principales servicios básicos en todo el Cantón y sobre todo en las 
áreas rurales donde las mismas son efímeras, por medio de este sistema también se pretende 
diagnosticar la educación y mantener las tradiciones y costumbres de las zonas indígenas, es decir 
su mejoría no afectara a estas. 
En si este sistema permitirá tener una perspectiva dinámica y geográfica de la educación a lo largo y 
ancho de su Cantón, donde las acciones y toma de decisiones acertadas estarán basadas en 
información real, oportuna y de calidad. 
4.2.2 PLANIFICACIÓN. 
Para lograr el objetivo propuesto, se consideró lo siguiente: 
1.- La información obtenida en los grupos focales hechos a autoridades gubernamentales y 
escolares, donde se expresaron abiertamente sobre la problemática educativa que vive el Cantón 
Tena, fue de valiosa ayuda esta técnica ya que fueron dos puntos de vista diferentes, pero que en si 
la necesidad de indicadores educativos se consideraron urgentes. 
Para la conformación del primer grupo focal, se tomó en cuenta una variable homogénea, la que 
oriento hacia las autoridades administradoras y reguladoras de educación ya sea de forma directa o 
a través de las competencias establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. Con esta 
diversidad de criterios y opiniones se obtuvo un primer borrador de indicadores que serían útiles al 
momento de una toma de decisiones. 
En el segundo grupo focal, al igual que en el primero, se consideró una variable de homogeneidad 
orientada a los directores/as de los establecimientos educativos del Cantón Tena de régimen regular, 
logrando ser muy heterogéneos en sus demás variables como edad, sexo, jurisdicción, 
sostenimiento, etc. Con los criterios y argumentos emitidos por parte de los dos grupos, se procedió 
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a la unificación de los indicadores educativos que serán utilizados al momento de la toma de 
decisiones por parte del GAD de Tena. 
2.- Las unidades primarias y secundarias que intervendrían durante la ejecución del proyecto fueron 
establecidas de acuerdo a su orden de actuación más no de importancia, ya que, para este tipo de 
proyectos todos sus actores son importantes. 
UNIDADES PRIMARIAS.- Como unidades primarias dentro del sistema de indicadores 
educativos del Cantón Tena, están los directores/as de los establecimientos educativos de régimen 
regular, quienes emitirán desde sus respectivos registros los datos del periodo lectivo 2011 – 2012. 
UNIDADES SECUNDARIAS.- Las unidades secundarias son las instituciones educativas de 
régimen regular, sin considerar su jurisdicción29 y sostenimiento30. Debiendo tener presente los 
nuevos cambios en el NMGE como la unificación de las instituciones a unidades educativas, las 
mismas que ofertan los tres niveles de educación, ya sea en el área rural o urbana. 
Estas dos unidades representan el 100% de la población, es decir se realizó un censo de 
establecimientos, esto en gran parte por la falta de una base actualizada que pudiera haber dado el 
número exacto de los establecimientos educativos de régimen regular por Parroquia y del Cantón. 
Este censo fue necesario hacerlo, el mismo que fue factible de levantarlo por su número 
relativamente pequeño a nivel parroquial y cantonal. 
UNIDADES TERCIARIAS.- Representan toda la población escolar de 5 años en delante de los 
tres niveles educativos de todo el Cantón. 
INFORMACIÓN SOLICITADA.- Toda la información solicitada fue estrictamente educativa del 
periodo lectivo 2011 – 2012, haciendo énfasis que la misma deberá provenir de los registros, 
archivos, reportes o libros de la institución. 
Todo esto debidamente fundamentado con la ayuda del área geográfica previamente hecho a través 
de todo el Cantón y sus respectivas parroquias en las áreas rurales y urbanas de cada una. Esto no 
solo ratificaría la lógica del registro, sino que ayudaría a una verdadera planificación de necesidades 
en distintas áreas por la falta de servicios básicos y de infraestructura. 
 
                                                             
29 Hispana, Bilingüe. 




Contiene preguntas puntuales referentes al periodo lectivo en estudio, así como características 
únicas con las que cuentan cada una de las instituciones educativas a nivel cantonal. 
Los datos harán referencia en su primera parte a información de identificación y ubicación 
geográfica de las instituciones, mientras que para las secciones siguientes, el registro será 
alfanumérico de acuerdo a la sección y tipo de registro. 
Con la puesta en marcha del NMGE, la nomenclatura está diseñada para que sea actualizado y 
acorde a los cambios dados evitando confusión al momento de registrar la información. 
4.2.3 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
El compartir experiencias con los directores/as mientras se socializaba el proyecto, contribuyo a no 
diseñar una plataforma informática para la recepción y envió de los formularios. Para esta actividad 
se apeló a las direcciones electrónicas personales de los directores/as y de las instituciones, quienes 
recibían el formulario acompañado del manual, una vez recibido los dos documentos, como 
confirmación se enviaría la contestación inmediata a través de este medio o a su vez por vía 
telefónica, cuyos números fueron inamovibles. 
Pronto esta metodología daría los resultados, y con el 85% de efectividad a nivel cantonal. Dentro 
de esta planificación también se consideró a zonas rurales remotas, las mismas que fueron visitadas 
durante el barrido realizado 15 días antes de la fecha límite del envió del formulario, con esto se 
logra registrar a todas las instituciones educativas de régimen regular conjuntamente con su 
ubicación geográfica. Esta última, basada en la necesidad de modernización de los proyectos donde 
se exige su ubicación para el reordenamiento territorial y educativo del NMGE31. La información 
recopilada será confidencial y utilizada únicamente con fines estadísticos. 
4.3     CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS Y SUPERVISIÓN. 
El diseño y ejecución del formulario exigió un sólido sustento técnico, así como la aplicación de 
sistemas modernos de gestión y administración que aseguren la producción de información 
estadística de calidad. El cumplimiento de los objetivos de la investigación se traducen en el logro 
                                                             
31 Nuevo Modelo de Gestión Educativo. 
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de una plena satisfacción de los requerimientos de los usuarios, donde se minimizaron los errores y 
sesgos de la información tratando de alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles 
mediante la generación de resultados confiables, oportunos y a bajo costo. 
a) REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. 
Un primer requisito indispensable es definir con claridad el fenómeno a estudiar, con el fin de 
identificar los objetivos generales y específicos del formulario. Asimismo, es necesario tener claro 
los usos que se harán de la información recopilada, lo que permitirá identificar los dominios de 
estudio, formular posibles relaciones de causalidad entre las variables estudiadas y definir niveles 
de desagregación y precisión requeridos para los datos. 
b) FORMULARIO Y PLAN DE TABULADOS. 
El logro y éxito del formulario se basó en gran medida en la disposición de los directores/as de los 
establecimientos educativos a colaborar, así como en la calidad de los datos que proporcionarían los 
informantes, los mismos que fueron recomendados no hacerlo con el AMIE, sino de sus registros, 
reportes o libros que reposan en secretaria de las instituciones. En lo posible se trató de diseñar el 
formulario de manera ordenada, coherente y con un léxico común para evitar conceptos diferentes y 
por ende el registro erróneo de la información. Bajo este esquema se condujo a un flujo adecuado de 
las preguntas e identificación de las subpoblaciones. 
El buen conocimiento del tema a investigar, así como la facilidad de solución a las múltiples 
consultas de los informantes fue apropiado, así mismo las pruebas de campo efectuadas en las zonas 
geográficas descritas anteriormente presentaron situaciones poco comunes para las áreas urbanas y 
rurales. Por otra parte, el plan básico de tabulados debe ser interpretado como un primer intento por 
sintetizar los resultados que se generaron, y en ningún caso debería considerarse como un 
procedimiento orientado a la explotación total de la información. 
c) DISEÑO ESTADÍSTICO. 
El diseño estadístico del sistema comprende el desarrollo de las siguientes actividades. 
a. La determinación del censo de las instituciones educativas de régimen regular del Cantón, 
el mismo que fue factible de realizarlo por el número de establecimientos pre determinados 
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a través de la cartografía censal del INEC por parroquia, área censal urbana y rural, sumado 
a la falta de una base actualizada disponible en alguna de las entidades rectoras y 
administradoras de la educación. 
b. El marco muestral para el proyecto comprende a todas las instituciones educativas de 
régimen regular sin distinción de jurisdicción y sostenimiento. 
c. La información registrada corresponderá al periodo lectivo 2011 – 2012, desde primero de 
básica o jardín hasta sexto de bachillerato. 
d. Los informantes serán los directores/as de los establecimientos educativos de régimen 
regular. 
4.3.2 CONTROL Y CALIDAD DE LOS DATOS. 
Esta etapa del proceso se realizara toda vez que se ha concluido con las tareas de digitación. 
Para el control de datos primero se deberá considerar el análisis de consistencia interna, es decir la 
seriedad con que el digitador ingreso los datos al sistema informático escogido para el proyecto, 
este sistema informático puede ser, Excel o Access por su familiarización y conocimiento al 
momento de ser manipulada la base. La bondad del análisis gravita sobre la calidad de los datos, 
calidad que debe ser considerada bajo dos aspectos: 
• La calidad de los datos individuales; y, 
• La calidad de las estimaciones. 
Los criterios que determinan la calidad de los datos individuales hacen referencia a tres condiciones 
que deben estar presentes. 
 Su representatividad 
 Su exactitud y consistencia 
 Su comparabilidad 
Los datos obtenidos mediante el formulario serán representativos si todas las instituciones 
educativas de régimen regular son registradas en el censo, la exactitud de los datos se manifiesta en 
la menor diferencia entre el valor que registra la variable en cada elemento con respecto a su valor 
verdadero o real, en otras palabras en la cercanía con la cual la medición se aproxima al valor 
verdadero de la variable en cada elemento, característica que se manifiesta en el trabajo de campo 
como la habilidad para obtener la información deseada y en la oportunidad y rigurosidad del control 
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en el trabajo de campo. La consistencia de los datos referida en su contexto, al interior de la 
investigación, así como con datos de otras fuentes destinadas a las de la investigación y en la 
ausencia de errores en la codificación, ingresos y procesamientos de los datos. 
Gracias a esto se obtiene buenos niveles de comparabilidad cuando se observa igual definición de 
variables, la misma cobertura y definición poblacional normadas en el ámbito temático de la 
variable a nivel nacional y/o provincial. En general, se desea que los datos sean comparables con 
valores de la misma variable obtenida en otras fuentes y valores de la misma variable tomados en 
otros periodos de tiempo. 
La calidad de las estimaciones que se realicen estará asociada a las frecuencias, tablas de 
contingencia, etc. Que se hagan con la finalidad de determinar patrones o sesgos en la información 
ingresada. Para ello se harán clúster por nivel educativo y se analizará por nivel parroquial para 
luego ver su resultado final a nivel cantonal. En caso de obtener información extrema y Aulayers, se 
recurrirá al conocimiento del área de influencia y geográfica que esté afectando de manera directa a 
la o las instituciones educativas que presente este fenómeno. 
Por último la sección B1.13 es el filtro de calidad que deberá coincidir con las secciones B1.11 y 
B1.12. 
La sección B1.11 hace referencia al número de alumnos/as de todos los niveles que aprobaron y 
ascendieron al año inmediato superior, mientras que la sección B1.12 registrara el número total de 
alumnos por curso o aula que aprobaron el año o pasaron al inmediato superior, y la sección B1.13 
registra el total de alumnos que aprobaron los alumnos/as de los diferentes niveles por curso, como 
resultado final este valor deberá ser el mismo para estas tres secciones. 
Esta aplicación y control fue aplicado durante todo el proceso operativo de campo, obteniendo el 
98.72% de registro32 correctos. 
4.4     PRUEBA DEL SISTEMA. 
Para la prueba del sistema se consideró los criterios de decisión basados en la importancia de cada 
uno de los indicadores y su representatividad a nivel parroquial, jurisdicción, sostenimiento y 
cantonal. 
                                                             
32 Tres fueron los formularios que en la sección B1.13 sus valores no coincidieron, lo que representa el 1.28% del 
total de establecimientos del Cantón Tena. 
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Por la facilidad de manipulación el sistema fue en Excel y ejecutado de manera directa ya con la 
base depurada con la información del periodo lectivo 2011 – 2012. Como se levantó información 
geográfica el sistema también podrá ser estudiado de manera espacial y su efecto en el área de 
ubicación así como su representatividad. 
4.4.1 BONDADES DEL SISTEMA. 
Garantiza la seguridad de la información ya que durante la ejecución de los procesos se da 
integridad a los datos. Desde el formulario acompañado con su llenado es amigable con el usuario 
ya que es sumamente fácil de realizarlo, esto a que contiene su respectivo manual. El GAD de Tena 
puede realizar los respectivos cambios a las variables de acuerdo a su necesidad de investigación y 
modificar el formulario. 
Con esto se da paso a la retroalimentación, la misma que será cada inicio de un nuevo periodo 
lectivo ya sea al final de cada semestre o anual, aunque lo recomendable es realizarlo de manera 
anual. Es flexible, ya que este tipo de programas viene como paquete de Word en los distintos 
sistemas operativos del medio como Office y Linux. Es capaz de generar información inmediata 
acompañado de un gráfico para una visualización de datos. 
4.4.2 PROTOTIPO FINAL DEL SISTEMA. 
Este contiene la base total del registro a nivel cantonal de las instituciones educativas de régimen 
regular, con esta base se expondrán los indicadores educativos de acuerdo a los criterios de 
selección ya descritos, acotando que los usuarios podrán generar múltiples cruces de variables de 
acuerdo a sus necesidades de investigación o planes de ordenamiento territorial. En vista de que no 
se publicara en la web, el GAD de Tena es responsable de la seguridad de la información así como 
la privacidad de la misma. La actualización y mantenimiento del sistema es uso exclusivo del GAD, 
así como el responsable directo de su ejecución y el departamento al cual sea designado para su 




4.4.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 
Hipótesis General 
“La Dirección Provincial De Educación Hispana de Napo, no dispone de indicadores en 
educación para el presente año lectivo, con lo cual no aporta con información actual y 
consistente para que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tena tome las decisiones de 
inversión y mantenimiento adecuadas para el área educativa” 
La hipótesis planteada nace de una necesidad por parte del GAD de Tena al momento de tomar 
decisiones en las implementaciones, equipamiento, infraestructuras y demás áreas en las diferentes 
instituciones educativas del Cantón, justificando así la razón de nuestra investigación. 
Por años la Dirección Provincial De Educación Hispana de Napo, no ha generado un sistema de 
indicadores de los periodos lectivos pasados y mucho menos para el periodo lectivo 2011 – 2012, lo 
que impide observar la evolución educativa en cada periodo lectivo, al momento solo se cuenta con 
el AMIE, y este a su vez, registra la actividad educativa por parte de los directores/as de las 
instituciones educativas de manera general donde constan instituciones de régimen regular, centros 
artesanales, academias de artes y manualidades, unidades de educación a distancia, centros de 
alfabetización y guarderías – centros de cuidado infantil. 
El ingreso y registro de la información se encuentra a cargo del Director/a del establecimiento 
educativo, en un plazo determinado por parte del Ministerio de Educación, sin considerar que, en 
las áreas rurales del Cantón no existe cobertura de internet o línea telefónica, sumándose el 
desconocimiento e inexperiencia de los mismos en el manejo de un computador y del sistema en si 
para dicho efecto. 
El AMIE no cuenta con una verificación de datos, por lo que no se hace confiable, errores como 
sumas del número de estudiantes son frecuentes, o en muchas ocasiones por la falta de socialización 
con los directores/as de las instituciones educativas que se encuentran ubicadas en áreas de difícil 
acceso quedan fuera o sus datos no son los correctos. 
Al momento existen estadísticas básicas de las actividades educativas que se realizan en el Cantón 
por medio del AMIE, pero no un sistema de indicadores que genere información para una toma de 
decisiones y la aplicación de proyectos que vayan en la mejora educativa como mejoramiento de 
vías, infraestructura, baterías sanitarias, servicios básicos, capacitación a docentes, etc. 
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Hipótesis Específica Nº 1 
“El sistema educativo en el Cantón Tena y sus respectivas parroquias, no han sido atendidos 
adecuadamente por parte de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo, provocando 
desactualización en los profesores, deserción, perdidas de año, y repitencia escolar” 
Porcentaje de docentes con cuarto nivel 
 Para la verificación de esta hipótesis nos ayudaremos del Indicador 002, el mismo que se 
encuentra planteado en el SIECT, que da cuenta de la falta de actualización pedagógica 
existente en los docentes con título de cuarto nivel. 
Para la prueba de Hipótesis el 20% considerado, se debe al Plan De Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Provincial de Napo en el 2011, en el que se manifiesta el apoyo inminente a los docentes 
del Cantón Tena en el acceso a cursos, programas de actualización y convenios con universidades 
para la obtención de títulos en materia educativa. 
1.  Formulación Hipótesis  
Ho: P ≥ 0,20 La proporción de docentes para el periodo lectivo 2011 – 2012 con título de cuarto 
nivel en el Cantón Tena es mayor o igual al 20%. 
Ha: P < 0,20 La proporción de docentes para el periodo lectivo 2011 – 2012 con título de cuarto 
nivel en el Cantón Tena es menor al 20%. 








3. Fijación del Criterio de Decisión 
Si Zc  > Zt Acepto H0 




4. Cálculo de la Estadística de Prueba 













Por lo tanto -21,290 ≤ -1,645 Rechazo Ho 
 
Rechazo H0, es decir que el porcentaje de docentes para el periodo 2011 - 2012 con Titulo de cuarto 
nivel en el Cantón Tena es menor al 20% con un nivel de significancia del 5%.  
 
Del total de docentes en el Cantón Tena para el periodo lectivo 2011-2012, el 2% de ellos cuentan 
con título de cuarto nivel. 
 
 
DOCENTES DEL CANTON TENA            
2011-2012 FRECUENCIA 
DOCENTES SIN TITULO CUARTO NIVEL 2163 
DOCENTES CON TITULO CUARTO NIVEL 41 
TOTAL DOCENTES 2204 
         
                                       Fuente: SIECT 2012     
   Elaborado por: Autores 
 
Deserción  
 Deserción o Indicador 009 del SIECT ayudara a verificar si los estudiantes del Cantón Tena 
desertaron en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
Este indicador no considera a los alumnos de Educación Inicial, ya que no es obligación que los 
mismos asistan a un establecimiento educativo que brinde este tipo de educación. 
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Para la prueba de Hipótesis el 30% considerado, se debe a las Metas propuestas  por el Ministerio 
de Educación, corresponde a Educación Inicial básica y Bachillerato es decir de primero de básico 
hasta tercero de bachillerato 
1. Formulación Hipótesis  
Ho: P ≥ 0.30 La deserción para el año lectivo 2011 – 2012 en el Cantón Tena es mayor o igual 
al 30%   
Ha: P < 0.30 La  deserción para el año lectivo 2011 – 2012 en el Cantón Tena  es menor al 30% 
en el Cantón Tena. 








3. Fijación del Criterio de Decisión 
Si Zc  > Zt Acepto H0 
Si Zc  ≤ Zt Rechazo H0 














Por lo tanto -73,52 ≤ -1,645 Rechazo Ho 
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Rechazo H0, es decir que el porcentaje de deserción desde segundo de básica hasta sexto de 
bachillerato  para el periodo lectivo 2011 - 2012  en el Cantón Tena es menor al 30% con un nivel 
de significancia del 5%.  
Demostrándose que se está logrando alcanzar las metas establecidas por parte del Ministerio de 
Educación en lo que ha deserción se trata. 
Según el Siect  la tasa de deserción en el Cantón Tena es del 6,8% 
Perdidas de año y repitencia. 
Si bien no existe una meta planteada sobre este problema, lo ideal es que el 100% de los alumnos/as 
que asisten a un establecimiento educativo culminen sus estudios con éxito, en el afán de alcanzar 
este objetivo, el Ministerio de Educación ha expedido una ley donde el estudiante puede acceder a 
múltiples pruebas de recuperación antes de ser considerado perdedor del año lectivo en curso. 
 El Indicador 009 nos ayudara a determinar el porcentaje de alumnos/as que pierden el año, 
los mismos que para el inicio del nuevo año lectivo serán repetidores en los tres niveles de 
educación que brinda la educación regular. 
 
1. Formulación Hipótesis 
Ho: P≥ 0.20 La pérdida de año y repitencia para el periodo lectivo 2011 – 2012 en el Cantón 
Tena es mayor o igual al 20%  
Ha: P<0.20 La pérdida de año y repitencia para el periodo lectivo 2011 – 2012 es menor al  
20% 








3. Fijación del Criterio de Decisión 
Si Zc  > Zt Acepto H0 
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Si Zc  ≤ Zt Rechazo H0 








Por lo tanto -64,6 ≤ -1,645 Rechazo Ho 
Rechazo H0, es decir que el porcentaje de perdida de año de estudiantes para el periodo lectivo 2011 
- 2012  en el Cantón Tena es menor al 20% con un nivel de significancia del 5%.  
Según el SIECT la tasa de perdida de año en los estudiantes del Cantón Tena en el periodo lectivo 
2011-2012 es del  2,64 % a partir de 2do de básica hasta 6to de bachillerato. 
Según el SIECT, la Parroquia de Tena tiene una tasa del 2,62% de perdida de año, la Parroquia de 
Ahuano 3,14%, Chonta Punta 3,6%, Pano 3,9%, Pto. Misahuallí 2,24%, Pto Napo 2,2%, Tálag 
0,8% y Muyuna con el 1,93%.          
Demostrándose que se está logrando alcanzar las metas establecidas por parte del Ministerio de 













Hipótesis Específica Nº 2 
“La falta de Indicadores coherentes que permita visualizar la marcha de la educación en el 
Cantón Tena no le ha permitido actuar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Tena de 
manera oportuna y eficiente” 
Es un problema que se viene arrastrando por años en el Cantón, al momento de tomar decisiones y 
ejecutar las mismas, no se logra implementar en los sectores y/o instituciones que presenten una 
gran demanda de necesidades. 
Los indicadores 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 017, 018 y 019 planteados en el SIECT, 
ayudarían a direccionar de mejor manera los recursos financieros destinados al mejoramiento 
educativo, ya sea a la educación hispana o bilingüe del Cantón. 
Con el Nuevo Modelo Educativo que lleva a cabo el Ministerio de Educación, el mismo que 
consiste en el reordenamiento educativo, el GAD juega un rol importante, ya que sus competencias 
no lo eximen de responsabilidad en su accionar de adecuaciones, infraestructura, implementación, 
etc.  
Determinar el número de establecimientos unidocentes, pluridocentes y graduadas es importante al 
momento de implementar o adecuar las instalaciones de acuerdo a la demanda del sector. 
La tasa de admisión en lo que respecta educación inicial básica es fundamental para cubrir la 
demanda que tiene este nivel educativo en el Cantón, así como su desconcentración para atender de 
mejor al alumnado. 
Determinar el número de estudiantes con algún tipo de discapacidad que asiste a un establecimiento 
de régimen regular ayudaría a mejorar las instalaciones y capacitar a sus docentes para que estos 
puedan a su vez orientar e impartir una educación equitativa y de calidad. 
Los servicios básicos con los que deben disponer las instituciones educativas hacen del mismo 
acogedor y que brinde las mejores condiciones para que sea de apoyo y desarrollo de los 
estudiantes. 
Disponer del número de laboratorios existentes de las instituciones educativas por jurisdicción y 
sostenimiento permitirá que el GAD de Tena, destine presupuesto o gestiones de donación de 
equipos a las instituciones que verdaderamente lo necesitan.  
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De esta manera el SIECT pretende apoyar a las instituciones administrativas encargadas de la 
rectoría Educativa, en que sus decisiones sean las mejores posibles con apoyo de los resultados que 
generen los indicadores educativos. 
Hipótesis Específica Nº 3 
“La Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo no cuenta con un sistema de 
indicadores en educación actual y dinámico que apoye a la toma de decisiones por parte de las 
autoridades del Cantón” 
Al momento existen estadísticas que genera la Dirección Provincial de Educación Hispana de Napo 
en base al AMIE, el mismo que no cuenta con un sistema de verificación de datos, ni filtros de 
calidad, y por consecuencia no es confiable, no existe un sistema de indicadores. 
Frente a esto no se ha hecho nada por mejorarlo, razón por la cual no se puede monitorear la 
evolución educativa con periodos lectivos anteriores y su impacto a nivel cantonal, provincial y 
nacional. 
La deficiente calidad de la información y la inexistencia de un sistema de indicadores actualizado, 
dinámico explica el por qué las autoridades e instituciones públicas o privadas no puedan gestionar 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, DEMOSTRACIÓN DE HIPOTESIS 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5 CONCLUSION GENERAL. 
El Cantón Tena posee un potencial humano joven, con una sociedad emprendedora y un espacio 
rico en biodiversidad que aportaría de manera positiva en la educación de sus habitantes, lo que 
contribuirá  a la formación de una mejor sociedad. 
La educación está en constante innovación, en esto la incorporación de las Tic`s, ha supuesto un 
auge en los modelos de información, avance en nuevas formas tanto de enseñar como de aprender. 
Las tecnologías de la educación han aportado elementos pedagógicos hacia este auge, repercutiendo 
en el aprendizaje. Los entornos visuales permiten evolucionar desde modelos de aprendizaje 
basados en la transmisión de conocimientos a modelos basados en la construcción de conocimientos 
siendo agentes activos los alumnos considerados y tratados como pasivos en métodos tradicionales, 
metodologías que acabaran reformando todas las prácticas pedagógicas que hasta hoy en día forman 
a nuevos profesionales. Como herramientas son muy valiosas ya que permiten desarrollar nuevas 
habilidades en los alumnos, permitiendo un mayor acceso a la información, desarrollo del 
conocimiento y mejorando las comunicaciones, siempre y cuando estas estén acompañadas de una 
adecuada guía de parte de los docentes y de los padres de familia. Lo que exige que el sistema 
educativo incorpore nuevos mecanismos de control y procesos de mejora continua. 
A estas necesidades del sistema educativo del Cantón Tena, responde la presente investigación 
como una herramienta que permitirá a los actores participantes “Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Tena, Direcciones Provinciales de educación Hispana y Bilingüe, Coordinación 
Zonal de Educación N° 2”, una adecuada autoevaluación del trabajo realizado, establecer la 
dirección del proceso, permitiéndole en caso de ser necesario redefinir el mismo, además conocer la 
realidad de los establecimientos educativos, estudiantes y profesores.  Con el desarrollo del proceso 
estadístico generamos el sistema de indicadores de educación para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Tena, el cual puede ser sometido a consenso periódicamente. 
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5.1 CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 1. 
Con las políticas anteriores al actual sistema educativo existía una clara preferencia por parte de los 
estudiantes y padres de familia hacia las instituciones fiscomisionales y particulares, con las 
actuales políticas existe una tendencia a preferir instituciones fiscales, lo que demuestra un 
mejoramiento en el nivel académico y confianza por parte de los padres de familia hacia estas 
instituciones generando un incremento de la población estudiantil en las mismas, lo que hace 
necesario un monitoreo constante de sus deficiencias como de los logros alcanzados.  
A pesar de todos estos proyectos se genera un alto índice de deserción escolar en el sector rural del 
Cantón, esto debido a una pronta inserción laboral, la falta de control desde los hogares y en las 
instituciones educativas han permitido que los alumnos abandonen sus estudios, la falta de 
planificación y ordenamiento territorial, han generado que se formen asentamientos de comunidades 
en sitios geográficamente inaccesibles y de alto riesgos. Esto termina en la formación de unidades 
educativas en sitios donde el acceso a servicios educativos y control por parte de organismos 
reguladores es escaso, generando una desactualización de registros “números de establecimientos, 
registros de perdida de año y deserción escolar, unidades educativas unidocentes, etc.” Lo que no ha 
permitido a la Dirección Provincial de educación Hispana de Napo atender adecuadamente las 
demandas educativas de estos sectores afectando principalmente a la población estudiantil y a sus 
docentes los cuales no han podido acceder a cursos de actualización impidiendo su crecimiento 
profesional y académico. 
Los caminos vecinales del sector no prestan las condiciones necesarias para el servicio de transporte 
público, del cual podrían beneficiarse las comunidades de las parroquias del Cantón.     
A pesar de todas adversidades, gran parte de la población ha optado por regresar a las aulas y 
terminar el ciclo de estudios con el objetivo de obtener un título que mejore sus condiciones de 
vida. 
Los principales actuales de esta problemática no cuentan con una metodología que les permita 
medir el alcance actual del sistema educativo del Cantón, todavía existe desconocimiento sobre el 





5.2 CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 2. 
El analfabetismo es una muestra de las deficiencias del anterior sistema educativo del Cantón en 
cuanto a la falta de atención en la educación de la población; según el último censo de Población y 
Vivienda realizado en el año 2010, la tasa de analfabetismo del Cantón para la población de 15 años 
y más es del 4.83%. Para el 2001 el analfabetismo fue del 9.7%, reduciéndose en un 50% para el 
2010, porcentaje que corresponde a la labor realizada con las personas de 65 años en adelante, este 
trabajo que se realizó gracias a las nuevas políticas gubernamentales que se están aplicando a nivel 
nacional desde el Ministerio de Educación hasta las Direcciones Provinciales en todo el país. 
La gratuidad como una de las estrategias de la planificación nacional, ha contribuido a equilibrar el 
acceso a la educación, convirtiéndose en un factor muy importante en la lucha contra el 
analfabetismo. 
La educación en ciertas comunidades no es completa, los alumnos/as quedan sin terminar su 
educación básica, lo que termina siendo un problema social para el estado. 
5.3 CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 3. 
El sistema de indicadores es una herramienta muy útil para la planificación y toma de decisiones 
que permite sistematizar la información y medir el aporte social educativo que realizan los 
organismos de control al sistema educativo del Cantón Tena. 
El sistema facilita la comunicación entre instituciones educativas y los organismos de control, lo 
que ayuda a medir el alcance de las políticas y decisiones implementadas. 
Gracias a la colaboración del cuerpo docente del Cantón, se logró la recopilación de la información 
de forma confiable, los mismos que se encuentran de acuerdo con la implementación del sistema 
como una forma de evidenciar sus distintas necesidades profesionales, académicas, de 




6.1 RECOMENDACIÓN GENERAL. 
La recomendación general para el Sistema de Indicadores Educativos del Cantón Tena, Provincia de 
Napo, de ser implementado se generen políticas para socializar el manejo e ingreso de información, 
la cual sea retroalimentada en el tiempo, con el afán de convertirse en una herramienta útil y fuente 
de información, consulta e investigación abierta a cambios y modificaciones que la evolución del 
sistema educativo amerité. 
Herramienta que resultaría útil al momento de sustentar y argumentar la toma de decisiones a os 
distintos actores del sistema educativo del Cantón Tena. 
6.2 RECOMENDACIÓNES ESPECÍFICAS. 
Se recomienda que en las políticas actuales de educación del Cantón Tena, se tomen en 
consideración la diferencia en necesidades de la población estudiantil en el sector rural. 
Se recomienda para garantizar el buen funcionamiento del sistema de indicadores educativos se 
implemente como política la retroalimentación anual del sistema, así como su difusión y 
socialización con las demás instituciones gubernamentales y privadas. 
Se recomienda a los miembros del GAD mantener las relaciones generadas en el transcurso del 
diseño de esta herramienta, con los diversos actores de los establecimientos educativos de régimen 
regular del Cantón, con el fin de mantener un debate periódico sobre la herramienta presentada que 
permita incluir las nuevas necesidades que la evolución educativa genere.  
Generar cursos de actualización y de capacitación al cuerpo docente en especial del área rural 
dentro de su área geográfica laboral. 
Se recomienda a las autoridades considerar un presupuesto destinado a la ejecución de proyectos 
educativos que ayudaran a mejorar la administración y demás aspectos educativos como 
infraestructura, sueldos, implementos, laboratorios, etc. 
Se recomienda generar políticas que unifiquen acciones entre instituciones para que las condiciones 
educativas del cantón mejoren en beneficio de los niños, niñas y jóvenes. 
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Con una buena planificación y ordenamiento territorial por parte de GAD se evitarían 
asentamientos de comunidades en sectores de acceso infructuoso y distante. 
Se recomienda al GAD que se unifique sus acciones al NMGE para que con el SIECT pueda aportar 
con información relevante al reordenamiento territorial educativo que se implementara en cuatro 
años por parte del Ministerio de Educación. 
El Gobierno seccional de Tena, debe fortalecer las relaciones entre autoridades y sociedad para 
fortalecer las costumbres educativas y culturales  de los niños, niñas y jóvenes  del Cantón. 
La toma de decisiones que el GAD planifique en las unidades educativas, debe estar en armonía con 
la Coordinación Zonal para optimizar recursos. 
Se recomienda al GAD que para la creación de nuevos establecimientos tome en cuenta las nuevas 
políticas del plan nacional del buen vivir, las necesidades específicas de la población a la que estas 

































TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE RÉGIMEN REGULAR EN TODO EL 
CANTÓN TENA LÍNEA BASE SIECT PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. 




Chonta Punta 61 
Pano 7 
Puerto Misahuallí 30 
Puerto Napo 29 
Tálag 17 
TOTAL 235 
   Fuente: Línea base SIECT 2012. 
   Elaborado por: Autores. 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR 
PARROQUIA. 
 
Fuente: Línea base SIECT 2012. 























DIVISIÓN PARROQUIAL CANTÓN TENA, LÍNEA BASE SIECT 2012 – 2013.
 
Fuente: Línea base SIECT 2012. 
Elaborado por: Autores. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES EN EL CANTÓN TENA LÍNEA 
BASE SIECT 2012 – 2013. 
 
Fuente: Línea base SIECT 2012. 





APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO EN LA PARROQUIA DE PANO SIECT 2012 
DEL CANTÓN TENA. 
 
Fuente: Línea base SIECT 2012. 
Elaborado por: Autores. 
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APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO EN LA PARROQUIA DE TÁLAG SIECT 2012 
DEL CANTÓN TENA. 
 
Fuente: Línea base SIECT 2012. 




MAPA DE UBICACIÓN. 
 
Fuente: Línea base SIECT 2012. 
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